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S e d i c e q u e v a n a s e r c o n v o c a d a s e l e c c i o n e s l e g i s l a t i v a s e n I t a l i a 
L a s e l e c c i o n e s a l e m a n a s 
n ^ gemiimco. elegido hace cuatro meses, fué dlsuelto por negar 
del Céd,™ ^ H ?rfe^nZaS P ™ * ™ ™ * * ««W*" conforma al articulo 48 
de d ^ w / me O»0^""™^ "O consta esa negativa sino en el decreto ' 
d L i a d i , N ; p I T e . e 'eid0 por el canciu" ant" i™ i°slLa extrema izqui-erda ataca la po 
taŝ  aprobaron las^rdení deT G ^ i e ^ v o ' t o T ' c o ^ ^ 
Congreso radical francéslREGüA POLIÍICA OESPUESIL 0 D E L D I A 'Hay orden de revisar las 
listas electorales en Tolosa DE LAS ELECCIONES 
EN A L E M A 
La ordenación de la Economía 
1 1 , 
Cinco meses cumplirá, próximamen-f • 
te ei consejo ordenador de la Econo-, La Exposición fascista contiene 
mía. Nació este organismo para mves-! r 
tigar un plan de conjunto conforme al 18.000 dOCUITientOS 
que habría de organizarse la economíaI • 
E 
LA ÍOÍALIOAD DE LOS 
Contra el proyecto de desarme, el 
plan financiero 
rrn?» v ^ ? 0ria de ninírún país 1111 Misterio que haya sufrido tal de-rrota^ Y, sin embargo, ¡se le ha concedido el decreto de disolución! 
¿Se quiere testimonio más decisivo de que Alemania se encuentre ahora en 
plena crisis del sistema? Ni Hindenburg ni los jefes de los Reichswerh, ni Von 
Papen, hubieran osado semejante golpe de audacia si en su fuero interno no PARJS 3-Tierras de Toi™ tnrr., 
estuviesen convencidos de que por encima de la disciplina partidista v de las i 7 , ' 
norma, escritas en la Constitución, existe en el pueblo L ¿helo confuso quizá ^ r ' " ? 5 T <* ^ ^ " T * * I 
en los detalles, pero perfectamente definido en la norma general, de mutacio- ;,erarqUÍa- AqUl comienza el olivo ^ 
(De nuestro corresponsal) 
El señor Fan¡ul estima que el minis-
las manifestaciones y los mítines ¡tico de nuestras opinionV^m^^^^^ /nt^r^ef íec^tíqu^ tro de Hacianda no ocupa su pues-
DlirantP nilinrp riíaQ «SP nrnhihiran que naDria 06 organizarse la economíuurdme quince oías se prompiran espafiola Sobre el estado un tanto caó-
lesta materia, pretendía elaborar un sis-i det6nnina la revisión de las elec. to con L debida autoridad , ,, , , tema reflexivo, eficiente, atento al bien ¡ .^^^ 
Una carta a Hindenburg del Gobier- nacional. En principio, siempre mere- tor¿ef; 
no prusiano destituido I"6 tai consejo Ordenador n u e ^ ^ ^ Los radicales formulan objeciones 
é so deseándole que no degenerara d e ^ ¿ recuerda la frase del dis- a las líneas generales del proyecto 
_ . . . . t 1 llaboratono. como había sido concebido,. j ,• - , 1 1 ^,.„ui„ Racistas y comunistas plantean la en órgano burocrátiCOi muy dado ¿ \ e M _ * B l ^ * m * ^ ^ p g j 0 ! 
nes profundas, radicales, revolucionarias inclusive, en los "modos'de'gobierao. |laS exc€lencias. y grracias mediterrá 
Este sentimiento ha permitido reducir la Constitución de Weimar a una sola neas• Tierra d€ Pan- aceite y vino, sa-
cláusula: el artículo 48. que permite gobernar por decreto. La habilidad de 
Brüning consiguió mantener la letra del artículo, en la parte referente a la fis-
calización del Parlamento, mediante tres o cuatro votaciones precipitadas cada 
huelga de transportes en Berlín itrámite. al expediente, kl procedimiento será en el segundo decenio fas- y . j lleven _ la Cámara 
& . L al balduque cista a participar de manera más mten- 1 • 
ÑAUEN, 3.-E1 presidente Hindenburg Son escasos cinco meses para reclamar |sa en la vida del Estado 
cramentos de la latinidad, consuelos de|ha proclainado una tregua política para al Consejo el resultado de sus investí- |_a Exposición fascista 
pobreza. Antiguas romerías, cortes de ios quince días siguientes a las eleccio-j&aclones- Bien sabemos cuánto cuesta 
los comprobantes de las canti-
dades invertidas para re-
media! el paro obrero 
amor y versos. Por todas partes la voz nes. Durante los días entre el 6 y el 20 asentar un organismo de esta índole, j ROMA, 2.—La gran Exposición de 
" ^ n S n e t 1 ! ' T f ^ v / * ^ * ^ ^ V€rdad y 61 ^ m ^ ¡ s t ^ T / ' Z Z ^ ^ señor Pildaln censura al Gobierno 
^ t ? l T > > l * presidencal. ha debido recurrir a las elecciones. De riencia llenan de ecos la mudez de e s - ^ J * 5 manifestaclones de carácterición. y, sobre todo, fija? el orden de 18.000 piezas y constituye una evoca-i por no presta^ a este problema 
este modo respeta también la ley escrita en la forma. La^ facultades del Jefe del tas calles centenarias. Aquí la culturar jsus trabajos. Es labor lenta, labor de- ción del movimiento fascista desde susl U debida atención 
HiStado, cuando se trata de disolver el Reichstag. no tienen más límite que su m€dioevai ^viá mim má̂  . i » . I nc rontincrpntP^ licada y parsimoniosa. orígenes, que remontan a las luchas de . 
propio ingenio: le basta no repetir el motivo. Salta a la vista, sin « a ^ g o J ^ ^ r ^ L ^ ^ ^ l ^ T . ! LOS contingentes, pero no ^ ^ un ^ . ¡ ^ para ^ intervención de| Apresurémonog a hacer constar que que ningún Gobierno podría vivir por medio de repetidas disoluciones del Reichs- entre d€llcias bicales y bordones de| esneraba el Conseio to extrañados el silencio de que se ro- Italia en la guerra hasta las últimas 
tag. No se concibe esa política en un canciller avisado. Otros pensamientos j f6^11103 en marcha hacia ComPos-de ministrosTn su ^ hoy ¿o dea ^ actividad. Y al decir esto, cía- realizaciones del régimen Se ha ins-
deben guiar a Von Papen y sus ministros, y al mariscal Hindenburg. pensa- tela- el arte ^ l€vanta P^nos ̂  decidido nada acerca de los contin-;ro. ef tá-a ̂ f, "0H a,"d™°sn a ^ T AÍT ^ " V P rf'10 H EXVNSLCWNE?' 
mientos nacidos de las circunstancias presentes, de la atmósfera pfopLa a¡como el arte que mide estrofas, encuen-gentes de importación de ^ p r o d u c t o s | a ^ 
renovar radicalmente el Gobierno del Reích. del cansancio popular ante las itra algunos de sus más difíciles secre-agrícolas que reclaman insistentemente ^ ^ o ^ problema b Nos re- que se elevan hasta el teiado del edl-
repetidas consultas electorales, de las esperanzas en una mejora próxima de lá tos. Si hay alguna ciudad que debe es- los 
situación del mundo y también quizás de la confianza en un desmoronamiento tar en el secreto de la sabiduría, es 
racista paulatino, sin duda, pero suficiente para que el pueblo alemán sostenga esta Compostela provenzal, donde qui-Itiemp'o 
victoria de la. industria sobre la agri- ferimos al trabajo que le es peculiar, ficio. 
en ruegos y preguntas destacó ayer un 
estilo más serio que en tardes anterio-
res. Dejaron en paz a jueces y alcaldes -3 
no nos encocoraron con relatos ulebeyos 
de política cominera y pueblerina. Claro 
a Hindenburg y a sus hombres de ahora como única barrera contra la anarquía. zás se encendieron por primera vez—en 
y así dispongan Von Papen y los suyos del tiempo necesario para el desarrollo 
de sus vastos planes. 
En las elecciones del domingo luchan dos programas de reforma, es cierto, 
pero, sobre todo, combaten dos hombres por la conquista del Poder. Si se re-
pitiesen los resultados de julio, la posición del canciller sería embarazosa, por-
que después de lo ocurrido en el Reichstag. no puede pretender a la actitud 
Indiferente y lejana que afectó durante la pasada contienda electoral. Pese a 
sus afirmaciones de presidencialismo, el Gobierno de Von Papen es hoy el mi-
de von Papen y uno de los más graves 
motivos de descontento en gran parte de 
la nación. 
La versión oficial justifica el aplaza-
miento por la necesidad de ordenar y 
estudiar el material informativo recogi-
do por la Comisión de estudios que re-
cientemente ha estado en Roma. París, 
medio de un ruido de cien mil diablos. Suiza Dinamarca y 0tros países y que 
su silencio católico de sacristías y ple-
garias—las luces del Renacimiento. 
Pero ese secreto no parecen conocerlo 
los que de todos los departamentos 
franceses, en trenes y autobuses, y ct 
han llegado hoy a la urbe milenaria pa-jha regresado a Berlín hace dos días. Sin 
nisterlo de un partido: el nacionalista. Más aún. Es un Gobierno que, virtual-¡ra ocuparse y tratar de esa pobre cosa'embargo una gran parte de la Prensa, 
mente, si no formalmente, ha apelado al pueblo contra un acuerdo del Reichs- que ellos llaman política o ciencia derncluso Periddicos como el',Deutsche A11 
tag. ¿Cómo podrá sostenerse, si los electores confirman la actitud de sus man- hacer felices a los pueblos 
Uno se pregunta que qué tienen que 
hacer en Tolosa unas gentes que se ti-
tulan radicales socialistas, y que siguen 
deudores al programa de Combes. To-
datarios. si aumenta el número de los racistas, su más directo enemigo, y dis-
minuye todavía más el número de los nacionalistas y los pequeños partidos 
afines? 
Sólo por una dictadura militar parece ser la respuesta. No se olvide, con 
todo, que para los partidos no racistas, Hltler es una amenaza mucho más grave 
que el canciller. El triunfo de Von Papen equivale a reducir la Influencia de los|losa es toda ella un relicario, estas gen 
grupos políticos en el Gobierno de Alemania; la victoria del racismo sería la ¡tes consideran pura exquisitez las rell-
desaparlclón de todos ellos por la violencia. Recuérdese la "noche triste" del 31 quias. Tolosa es una Catedral y 20 Igle-
de julio con que celebraron su victoria las secciones de asalto: incendios, bom-islas, y estas gentes, al menos en teo-
bas. asesinatos... La alianza de todos los grupos contra el canciller se desharía ría, aunque en la práctica atenúen algo 
en cuanto el actual Gobierno fuese la única barrera contra el naclonallsmo-sO' 
clallsta. Se mantiene porque Hltler no tiene probabilidades de conseguir la ma 
yoría absoluta ni fuerzas para asaltar el Poder. 
Esta es la convicción de cuantos dirigen la política germánica. Que el fas-
cismo, llegado al cénit de su carrera, inicie con la votación del día 6 su des 
censo. Y se desmoronará o, perdido el impulso revolucionario, adquirirá el mí 
nlmum de cordura preciso para ingresar en la categoría de los partidos guber 
namentales. Sería imprudente sostener lo primero, tan sólo porque pierda unajliatas del Carona—a defender nuestro 
treintena de diputados (atendiendo a los indicios de algunas elecciones muniel- programa de siempre, las ideas que nos 
sus conclusiones, encuentran su única 
razón de ser en el odio a la catolicidad 
y en el anticlerlcalismo. 
Han venido a celebrar un Congreso 
del partido. Hemos venido—expresa 
M. Deluel, jefe de los radicales socla-
1 mismolque constituye su entraña: a los planes: La Exposición, de que es presidente ¡que no hubo, ni puede haberla, novedad 
^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^. i i r_ ™ "Isistemáticos, nacionales. Evidentemen-^l subsecretario de Corporaciones. Alfl.!en los temas. Habló el señor Velayos 
te. no se los pedimos ya articulados muestra cuatro fases de la historia de , . io «mirinnin ri*. Avi-
por cuanto antes dijimos. Mas bueno Italia estrechamente unidas entre sí:;del Paro obrero en la Provin"a de Avi 
sería conocer las investigaciones que lucha por la intervención, la guerra y|la; el señor Cid. de unas pobres gentes 
ha emprendido; las finalidades que con ia victoria, la reacción contra los bol- de Zamora a quienes se adevtdan, por ex-
ellas persigue; la concepción Imperan-1 chevlques. los saboteadores y los ene-¡pr0piaci5n de tierras para Una carrete-
te en su pleno, siquiera provlslonalmen- mlgos de la victoria, haciendo ver có-l „ „arifiriarioa niTunma snne-
te. sobre la ruta que haya de impri-|mo todas estas vicisitudes históricas ra' Pe<iuefia* cantidades, ninguna supe 
mlrse a la economía española en cuan- han sido determinadas y dominadas por "or a 500 pesetas. 
to a organización y funciones, etc. ¡Mussolini. El ministro de Obras públicas advir-
Escrlb'mos estas líneas porque para¡ Las manifestaciones populares contrarió que casos como el de Avila, cuando 
nosotros no ha caído todavía el Conse- ia neutralidad, la creación por Mussoli-, más ffrandes ciudades, reciben, tras 
jo en el estanque de las cosas o lv ida-de ]og fasdos de acción revoluciona-
das, ni menos en el depósito del des- ria ia fundación del "Popólo d'Italla". 
^ T r f ^ l o Ü r ^ . ^ i P n t n P>reci0- Puede hacer Y ^ <l™ había de convertirse en órgano de 
que la causa ae esie apiazamienio es eg muc!lo pedirle p0r ende que formule ^ propaganda fascista. En los periodos den sorprender a nadie; y respecto de 
las divergenaas que hasta ahora no ha al^na declaración eXpl{cita. orientan-1 más ¡a tan tes de la guerra, a partir aquellospobreS campesinos de Zamora... 
do a las personas Interesadas, al cabojdel momento en que el rey toma el man- "*„ Ho amií . Hiriemhre no 
de estos primeros meses de su actúa- do en jefe del ejqército haysta el comuni. que como ya. de aquí a diciembre no 
ción. cad0 de la victorla de Vlttorlo Véneto. queda áineT0 Para esas tenciones, ha-
Criterio sospechoso!Las horas penosas de la Conferencia de brán de esperar al año próximo. ¡Trls-
Versalles. los desórdenes en el Interior tezas! 
pales recientes, esa reducción entra en lo probable), ya que no es extraño un 
retroceso después del rapidísimo avance racista durante el año 1932. 
Mas tendría importancia ese declive porque beneficiarían de él con seguri-
dad los partidos afines al canciller: nacionalistas, populares alemanes, partido 
económico, agrarios. Y entonces, dentro de lo relativo, sin duda, Von Papen 
podría sostener que el país evoluciona en favor de sus ideas y de sus métodos. 
¿Cómo pretender más en cinco meses? ¿Y qué amenaza más certera contra 
los grupos enemigos que esos votos nuevos reclutados mediante su programa 
revisionista y autoritario? 
La clave, pues, de las elecciones alemanas está en el partido nacionalista 
ha legado el precursor Combes. Estas 
ideas del precursor se reducen a una 
especie de energumenismo antirreligio-
so y demagógico. 
Pero para defender eso se va a cual-
quier lugar mejor que a Tolosa. "No en-
tre quien no sepa geometría", parecen 
sido posible concillar en el seno del Go-
bierno. Y al hablar de esto, dice que 
esta divergencias son entre von Neurath, 
ministro de Negocios Extranjeros, y el 
ministro de Economía, Warmbold. quie-
nes temen desagradables consecuencias, 
tanto políticas como económicas, en el 
campo internacional y el ministro de 
Agricultura. Braun. que persiste en Im-
poner al Gobierno el nuevo punto de 
vista radical de los elementos agrarios 
organizados. 
Aun cuando este nuevo anlazamlento 
es un Indicio de imoortancia en los obsr 
táculos que el Gobierno del Relch en-
cuentra para la Introducción de los con-
tingentes en gran escala, es seguro, a 
pesar de esto que pronto serán contin-
gentados un cierto número de productos 
aparatosas marchas, la Invasión de los 
ejércitos del paro y del hambre, no pue-
Un grupo numeroso de alumnos de ¡y los desprecios y ultrajes a los ex com-
ía Escuela Profesional de Comercio de batientes por parte de los comunistas. 
Valladolld, se queja y protesta en una 
carta que nos remite, de las denegacio-
nes hechas por el Consejo Nacional de 
La acción de Mussolini; creación de 
los fasclos de combate, lucha contra el 
subversl̂ lsmo rojo o negro, las victorias 
Cultura a varias peticiones de alumnos ¡fascistas del terrorismo bolchevique, 
que solicitaban adelantar asignaturas'ocupación de fábricas, etc. 
de sju carrera, cursando las últimas del| Numerosas fotografías ilustran el ges-
grado de Perito Mercantil y las prime-|to de D'Annuzio en Fiume y el apoyo 
ras del Profesorado. La denegación ha ¡que le prestó Mussolini como periodls 
sido extraña, pues aparte de los prece- ta jefe del movimiento fascista. Por úl-una interpelación a este respecto 
Hasta el señor Pérez Madrigal se pu-
so serio... y repitió el boceto de una acu-
sación, que ya le hemos oído varias ve-
ces, siempre con Idéntica imprecisión, 
contra los monarquizantes funcionarios 
de la Alta Comisaría de España en Ma-
rruecos... y contra el señor Azaña, qî e 
l'se niega a oír al señor Pérez Madrigal 
dentes de otros casos, las instancias de ¡timo, la marcha sobre Roma ji las 
los referidos alumnos estaban Informa- realizaciones del régimen en lo que se 
agrícolas. En lo que se refiere a la man- das favorablemente por la Dirección dej refiere a las obras públicas, 
teca de vaca y a la acción protectoral la Escuela y la sección respectiva del técnicos aerícolas 
de los precios ha quedado ya resuelto Ministerio. ¿Qué ha motivado la dene-j & 
gaclón? El Consejo Nacional de Cultura; ROMA, 3.—Esta mañana ha Inaugu-
se encastilla en estos casos en las radC) sus trabajos en esta capital la 
en el Consejo de hoy. 
Una carta a Hindenburg 
Gobierno socialista-centrista de Prusla. 
Braun, ha enviado una carta al presl- v 
decir estas piedras platónicas. "No pa-¡dente de la República pidiendo que con- mirando todas las carreras y grados de 
sen—proclaman estas puertas—quien nol tenga la actividad del Gobierno recién, ja enseñanza—, que es pedagógico el es-
De su suerte "depende en gran parte la suerte futura del Gobierno y de las Sea geómetra y teólogo." Poca matemá-|nombrado P01" von _PaPen y restaure, I tab]ecer un mínimo de escolaridad y que 
Embravecido se lanzó don Indalecio 
Prieto sobre "l'enfant terrible" de la mi-
noría radical socialista, y con duras pa-
labras le recordó a lo que obliga ser 
diputado ministerial. Replicó Pérez, sin 
morderse la lengua, que "colaboración 
disposiciones recientes que defienden un cuarta asamblea general de la Federa-|no es servidumbre"; y que tanto rango 
ción Internacional de técnicos agrícolas. .. - ™„ „ „ v,*,,™ a-̂ ii ,.. . J , , 1. tiene un escaño rojo como un banco azul. Hicieron uso de la palabra numerosos 
mínimo de escolaridad y sigue un crite-
ÑAUEN, 3.—El primer ministro deljrio de admitir muy pocas excepciones 
No hemos de negar nosotros—y ele 
vamos el tema a un carácter general. 
orador s, entre llos el señor Bilbao y 
Sevilla en nombre de España. 
profundas modificaciones anunciadas en la Constitución del Relch. Estas son:tica y pOCa teología saben los radicales 
inevitables seguramente. Muchas de ellas se practican desde hace tres años; ¡soc.alistag en Franciai como en E_aña 
ni-ra«! se han Iniciado por ejemplo, la del federalismo, sin suscitar protestas| -otras se ndii uuwd.uu, pui ^ ^ ' . ' . . . „ ^0 Malos airea para el verbalismo de Al-más aue ñor la forma de realización. Y este asentimiento callado y pasivo de , - , , . , mas que por id, XUÜ a c a Hoi nanniiior AI P^pptnrinr Pxtrflniprn!boriloz- el fino clásico aire tolosano; ma la opinión alemana explica la confianza del canciller. Al espectador extranjero 
alejado de los partidismos alemanes le interesa la sustancia más que la forma, ¡ambiente para Pérez Madrigal y sus 
los hechos más que los hombres. Por eso hemos prescindido de detalles electo- congéneres los "jóvenes turcos". Con es-
rales alianzas de partidos y discursos del momento y del mitin para fijarnos ¡te apelativo de "jóvenes turcos" se de-
en el problema central que se debate y que merece, sin duda, el nombre de'sig^a aq^ a ia fracción más exalta-
revolución, en lo que esta palabra significa de cambio profundo en las institu-'da del partido radical socialista. Son, 
clones y los organismos que dirigen la vida de un Estado. |con regpecto a ia política francesa, lo 
. • ¡que los jabalíes en la política española. 
m j ^ _ A ellos les corresponde siempre la parte 
/Condecoración españolade ^ ^ p ^ y ia i*™**-
l» Con ganas de jarana y de extremismo 
han llegado al Congreso que se alberga 
en el teatro Novedades. En Ir sesión prl-
» mera, a decir verdad, no la han exhibido 
Se aseguraba ayer en algunos centros todavía. Han estado haciendo fuerza y 
que se proyecta o tramita la conceslón!entonando brIog para majláo Herrlot 
al Presidente de la República francesa, . . . , . . ^ 4„ 
M. Lebrun! del collar de la Orden de P ^ a oírles, ya de retomo de ese viaje 
de acuerdo con lo dispuesto en la sen-¡en efecto. la rapidez de los estudios va 
tencla de Leipzig, los derechos del an 
tiguo Gobierno de Prusla. 
Huelga de transportes 
Clases de baile en la 
Normal de Granada 
GRANADA. 3.—Por iniciativa del di-
rector de la Escuela Normal han co-
L a a c t u a c i ó n p ú b l i c a d e 
A c c i ó n P o p u l a r 
La Junta de Gobierno de Acción Po-
pular nos envía la siguiente nota: 
"En la reunión celebrada ayer tarde, 
se tomaron, entre otros acuerdos, los 
siguientes: 
Empezar la actuación pública del pre-
a l P r e s i d e n t e L e b r u n ? 
la República, distinción española reser 
vada a los jefes de Estado. Se cree que 
a Madrid que ha traído tanta cola. Ante 
Herrlot. M. Bergery, capitaneando a los 
en perjuicio de lá necesaria solidez de 
los mismos. Pero este criterio sólo pue-
de ser aceptable cuando está en armo-
nía con un pljan racional de selección 
A , . NRIN ÍPÍA-i estudiantil. Si i los estudios se hicieran ¡menzado a celebrarse en aquel centro 
de los sídkhsüf foT Sindicas comu"icon un carácter P^ctlco. y formativo,:docente sesioneg de baile En ^ tab]6n 
ílstas5 y ^ s ^ r ^ « de avisos se Invita a asistir a las alum-
llstas han desencadenado esta mañana^ * ^men por asignatura que pa-'nas, y a los alumnos se les llama por 
la huelga general de transportes en la decemos? Mientras tal subsista, es ló-! orden, y de esta forma asisten a cada 
C&Lo¡ tranvías, los autobuses y el "Me- fco ^ S S j ^ L ^ ! S ! S r a ^ 6 103 alUmn0S de Un0 0 d03 CUrS0S-
tro" han suspendido la circulación. de esos e*̂ T% ¿.Z mucho A estos bailes se les (luiere dar ca-
La huelga ha causado bastante sor-, ^ ^tudi^. Y desde lueg^ ^ ract€r oficial 0 ^ menos ofici 
^ B é £ B 0 1 T r a i — u - p a d r e s 
sido los organizadores de la huelga tu- a ello le obliguen particulares cir-¡no las autorizan a asistir a los mis-1 
viesen la fuerza suficiente para arras-¡estancias, puedan adelantar cu rsos , ^ temen ser ^ ^ ¿ 1 ^ como re i 
trar a la huelga a las dos terceras^iempre que en los exámeneŝ ^̂ ^ 
ha hecho imposible que pudiera salir española la escolaridad está, pues, en tan. El director y algunos profesores 
a prestar servicio la parte del personal1 contradicción con el procedimiento se- guelen tomar parte en las fiestag 
que no está conforme con la huelga;, lectivo y con el carácter de los planes 
por consiguiente, el paro ha sido com-1 pedagógicos. Una escolaridad asi 
Rectificó el ministro bajando el tono... 
y hubo paz. 
Orden del día: veinte diputados mi-
nisteriales presentes, veintidós de las 
oposiciones. Total. 42; Integran la Cá-
mara, aun deducidas las vacantes, unos 
450 diputados. Es asi como se discuten 
los Presupuestos... 
Otros cuatro turnos en contra de la 
totalidad: el señor Fanjul. el señor Bal-
bontin. el señor Guerra del Río, el señor 
Pildaln. Tono general: puramente polí-
tico. Y vivo. Con estos discursos termi-
na el debate de totalidad del Presupues-
to. Pero es más cierto decir que ni si-
quiera ha comenzado. No hemos oído ni 
un discurso en el cual hayan sido los 
• • • • • ^ i i i i v i i i i i n ü i r i « ' ] 
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la forma de la entrega corresponderá, adolescenteg islámicos, propugnará la 
mas concretos de carácter político y so- :d ág fórtuáidÉdes, a la guardada en!un izquierdismo más resuelto de acuer-
cial por personas de reconocida c TT f , te la entrega al señor Alcalá Zamora de do con los socialistas. Habrá primero 
tencia en cada uno de ellos. Jimios te-i ^ ^ ^ 6N ^ Honor idi i6 barullo, luego armonía. El 
mas serán, entre otros: __f ^ : ^ \ ^ . ^ 4 
presidente comenzará sus trinos retóri-
cos. Dará un concierto de elocuencia. Ya 
nieto du ^ t r e r d í a X hoy Srm X í ^ t a ^To puede controlarse además'cerle llenar más cumplidamente su pa-pieto aurame ei oía ae noy c,i minis ^ I IT r^trn* nfipinlp«? ron lo aue se Peí de capital de la nac ón. 
trn dp TraVinin hn rnnvnrnñn inmprl a- en IOS centros onciaies. tüli io que ac i- r . . . 
l,a 1 - —x-. = — A:.~n*.;A„*\ Esto exige un plan bien meditado, con 
tamente al Tribunal de conciliación pa-l coloca a esta enseñanza en dií-paridadi 
ra aue resuelva la dlsnuta entre la So- enorme con la privada y la libre. Hay la garantía de un organismo i óne que
efedad teS^rtS y los que empezar, por tanto, por orientar,se ocupe de él y pide una orientación 
^ ^ ^ ^ T ^ T ^ ^ á u£ tipo formativo la enseñanza; c ara u^a amplla de algo que 
aceptar la rebaja en los salarios. El oficial para exigir la escolaridad y es- M a ^ cas. por entero. 
Unidad nacional y Regionalismo, De- ^ 1 • JQ D-anra «nf*» 
recho dei trabajo, EI salarlo familiar, E l Gobierno de rraga, ante La independencia del Poder judicial. Las 
libertades naturales del hombre. La li-
bertad dé enseñanza. Relaciones inter-
el Parlamento se sabe que al final la música adormece 
siempre a las fieras.—E. M. 
juicio de conciliación no ha dado re- tablecer. además, un procedimiento de hasta ^ presente, su función de capita-
sultado, por lo que ha procedido el Trl- selección, como el examen de Estado "aaa A 
bunal a dictar laudo favorable a la Com-, único y final, que rige hoy día en la Poco se ha meditado. Nada, diríamos 
pañía y dándole carácter obligatorio. ¡ mayoría de los países cultos, para con- mas exactamente. Y lo que se presume 
Así la huelga es ilegal. | trolar la enseñanza privada y libre, es un empleo de la subvención entera-
El jefe de Policía de Berlín ha decía-, Mientras tal no exista, el criterio que ¡ mente parecido al que le darla cualquier 
rado que. tratándose de una huelga lie- ahora defiende el Consejo de Cultura, municipio rural. Derribar un poco aquí, 
~ PRAGA, 3.-E1 nuevo Gobierno se ha al egtá diSpUest0 a proceder con todaI aceptable en principio, ocasionará mu- pavimentar otro poco allá..., ninguna Not d b 
naclona es de | ^ ^ ^ I ^ ^ e ^ L r e 8 e i i t a d d esta tarde en el Par amen- * - - f a ar / la Jí6q ha da ch(¿ y graves transtornos a los escola-; gran obra de conjunto que responda a Cuando se J mentido "(f^ 
bldo a la Iglesia ^ t a ^ f 0 ^ r d ' ^ . to. El presidente. Malypetr ha indica-1 TQULOUSE. 3.-E1 Congreso radical do gun^iatama^ órdenes para que.res de todas las carreras. Y dará opción los fines propios de un subsidio de la lletin) po^B de B ^ J 
cho de propiedad El impuesto progre do ^ la tarea p ^ i p ^ dei Gobierno socialigta ha aprobado hoy la política se proceda a la detención de todos los! a sospechar que se propugna con él o naturaleza del que comentamos, 
sivo sobre la renta etcétera. Será equilibrar las finanzas públicas del partido después de haber contestado;lngpect0res que estén en las estaciones, una tendencia estatificadora de la ense-| Aún estamos a tiempo de que el em-
Se darán, además, cuatro c™1pu_s' mediante la reducción de gastos. iHerriot a los ataques de la extrema la-A consecuencia de esto, ha habido 30 ñanza, o un medio de descargar el censo Pleo de los millones concedidos no equl-
por lo menos, sobre los temas sigiuen . Añadió que el Gobierno tratará de re- quierda Habiaron en nombre de ésta¡detenci0Iies. La Compañía está hacien- escolar, y quién sabe si también un pro- valga a una siembra inútil. La Cámara 
tes: ¡ducir el paro forzoso y vigilará la «"S-Kaiser y Bergery. Este sobre todo cen-'do preparativos para que mañana sea pósito de obstaculizar la titulación rá- de Comercio de Madrid ha dado un 
a) "Municlpallsmo". Consagrado de tribUción de los socorros a los obreros sur6 ]a política del Gobierno en todos!reanudado el servicio, o. por lo menos.ipida de personas de otras profesiones!ejemplo plausible. Sin que entremos 
un modo especial al estado de los ser-iparados, lgug agpectos. tanto en lo referente al!una parte de él, y que sea protegido! que las circunstancias empujan a las; ahora eri el fondo de lo propuesto por 
• ' ' ' 'ella, es Indudable que lo necesario es 
eso: proponer algo concreto, ofrecer 
Capitalidad Iniciativas claras y factibles, que ayu-
' den a la labor municipal y descubran 
Glosario, por Eugenio d'Ors. Pag. 
Los sucesos de ayer Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Deportes Pág. 
Cineniatógrafos y teatros ... Pág. 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 7 
¿Las derechas contraria* a 
la cultura?, por Zacarías 
García Villada Pág. 10 
Del color de mi cristal (El 
hotelito), por Tirso Me-
dina Pág. 10 
Locura de Europa, por Eu-
genio Montes Pág. 10 
El retorno de Ramón Llull, 
por Lorenzo Riber Pág. 10 
Pág. 10 
Pág. 10 
un modo especial tu eaux̂ w ^ ^ iparauua. guj, aspectos, lamo en iu reicicnte una pane ae ei. y que sea protegiao que las circunstancias empujan a. 
vicios públicos y necesidades del Ayun-i gn cuanto a la política exteno^ ^ ",degarme. por no haber recogido el pro- p0r la Policía. Desde hace nueve años carreras universitarias o comerciales, 
tamiento de Madrid y formación de una bajará por la defensa y consolidación 'yecto Hoover. como en las reparaciones. no había estallado ninguna huelga de1 Secretaría de Estudios municlpallstas. |de la paz, de la Inteligencia política y n o haber defendido la anulación de, ios servicios públicos 
Este curso será principalmente dedica- económica entre los P3é0g3-re3idente todas las deudas de guerra, como en los 
do a la Juventud. L ^ ^ f ^ S l S ^ ^idemocrá- He aquí un problema importante en- el parecer de núcleos importantes, par-
cativa, al señor Stanek. ^ " P f * 8 ^ 6 . ^ levan- Ce aUre 1 - C á m a r a no laca | t re los muchos que Uene P^nt^áos Ma-i»e viva de Madrid, c) H ^ n a política contemporánea. |tldo agrario, en sustitución del señoríos. L-as^ ^ ^ protestas 06 aDre l a ^ a m a r a pOiacaidrid. dar adecuado y eficaz empleo a la 
MADRID.—Ayer celebró sesión la Co-
misión gestora provincial.—En la So-
ciedad Española de Higiene se elo-
gia la obra escolar del padre Manjón. 
La nueva Escuela-fábrica de Cerámi-
ca está próxima a inaugurarsp (pági-
na 5).—Ayer falleció el maestro Saco 
del Valle.—Un mitin de funcionarios 
de Correos para pedir el reconoci-
miento oficial de su Sindicato (pá-
ginas 6 y 7). 
d) Curso de Apoderados e Interven-
^Para asistir a estos cursos será pre-
ciso acreditar la calidad de socio de Ac-
dEsta0v^con la mayor satisfacción 
míe asistieran a estos cursos y en es-
pecial al último, elementos de las or-
^izaciones provinciales, que P^tos al 
rorriente de nuestra organización elec-
tor! pudieran luego desarrollar labor 
parecida en sus respectivas regiones 
Por último, la Junta de Gobierno 
aprobólos temas para las ponencias 
MASeetla Comisión de _Negoclos ^ ^ ¡ ^ S í S t é diciendo que quería 
^ El ejemplo debería ser Imitado. Lo 
* ¡subvención por capitalidad. Y en este ¡que vaya {. ser de la subvención por ca-
VARSOVIA, 3.—Esta mañana se ha punto es muy exacto lo que. en sinte-¡ pitalidad a todos Interesa. SI otros or-
tranjeros hará el señor Benés una eJ'l tablecer las finanzas y pensaba lo-inaugurado la legislatura ordinaria de¡sls, se desprende de la extensa nota de.gamsmos opinasen si el Ayuntamiento 
posición el próximo martes acerca ae r ^ equiiibrío del presupuesto. La la Dieta. El ministro de Hacienda ha!la Cámara de Comercio que publicamos¡ abriese una información, acaso se fra-
la situación exterior. _ ^ parte de su discurso se refirió a presentado el proyecto de presupuesto, ayer. La subvención por capitalidad ca-| guara algún proj ecto que fuese dlstin-
•^uiuf-^H " ''' ! «.«¡hidin al nró la nolltlca exterior. Dijo que había de 1 rece de sentido si sólo sirve para introito del sencillo reparto de ocho millones 
que sirvan de materia ae r1 {; estudiarse a fondo el proyecto Hoover ' ducir mejoras urbanas dispersas, en la anuales, destinados a una finalidad polí-
ximo Congreso del ™ J — ^ ^ V ge' antes de dar su adhesión a él. pero que fícil al cabo de poco tiempo y, según el'ciudad de tal manera favorecida. Se leitica más que otra cosa. Si no se tienen 
te el presente mes ae . 1 t , cago no separaría nunca las no-presidente, la adhesión a ciertos aban- asignan esos millones a la capital dellen cuenta estas reflexiones, al cabo de 
dactaran aenmuvam te ŷ ^̂  sería servilismo. ! Estado para que pueda desenvolverse diez años nada se habrá resuelto. 3 
I s ^ d f d « p a r ^ h a ^ Sempo iFrancia tenfa derecho a pedir garantías, Terminó p 
de e x ^ narC^ntes de la celebración para el porvenir. Las soluciones verba- por la senda 
de exajninaruus OULW ^ fáciles harían la situación más di-'no se quería 
del Congreso'i 'lea y fáciles 
el 
r i  idiendo que se le siguiese!"en cuanto capital", es decir, fomentan-¡estado caótico del Madrid creclenl. v 
difícil del deber si después do aquellos seryiclos. o buscando aque- arbitrario subsistirá, y tal vez con .a 
tener remordimientos. Illas mejoras urbanas que tiendan a ha- racterísticas más graves que hoy. 
PROVINCIAS.—Estalla una bomba 
en la Universidad de Barcelona: car-
gas, detenciones y clausura de la mis-
ma.—Es destituido el Ayuntamiento 
de Mundaca.—La C. N. T. mantiene 
la huelga en Granada (págs. 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Se" dice que van a 
ser convocadas elecciones legislativas 
en Italia.—Una orden de revisión de 
las listas electorales.—Una tregua po-
lítica después de las elecciones alema-
nas (pág. 1). 
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Presupueatos examinados en conjunto i vez nn É - H I 
Que e.0 quiere decir debate de totali-laeíor^pS TeVe? ^ CUlpableS 61 
dad, o nosotros no hemos llegado ni al 
"a b c"—¡guarda, Pablo!-de estas dis-
ciplinas. 
L a s e s i ó n 
El señor GUERRA DEL RIO: ¡A que 
va a resultar que es radical socialista! 
El señor PEREZ MADRIGAL: No; 
ni mucho menos. 
Para que todo lo que se relaciona 
con nuestra política en Africa se de-
pure de una vez, el jefe del Gobierno 
deberla aceptar la interpelación soli-
citada por los señores Acuña, Sánchez 
Prado y yo. 
Pero yo creo que si se mantiene «n 
su puesto al alto comisario después de 
las denuncias que aquí se han hecho. 
DÚbH l̂, ,e mÍnÍStr0deObra!iieS sencillamente porque el alto comi-
H , F , sari0 no hace otra política que la que 
lectura al acta de la sesión le recomienda el Gobierno, política con-
Se abre la sesión a las cuatro y cinco 
minutos, bajo la presidencia del señor 
Besteiro. 
En escaños y tribunas, escasa concu-
rrencia. 
tra la que hemos protestado en reite-
radas ocasiones. 
Da lectura a unas declaraciones del 
alto comisario y las comenta en el sen-
anterior, que es aprobada, 
Ruegos y preguntas 
El señor SUAREZ PICALLO dirige tido de^ue'^teTe T^ir^tVegado^a 
un ruego al ministro de Agricultura, re- funcionarios monárquicos, que subsisten 
mcionado con la importación de made-!en sus puestos cuando debieron haber 
ra extranjera, con lo que sufre un grave sido ya despedidos violentamente, 
perjuicio la región gallega, principal-1 Añade que se ha elevado de categoría 
mente. Pide al ministro datos relacio- a un funcionario que estuvo con el ge-
nados con este asunto, para ver enlneral Jordana al servicio de la Dictadu-
qué condiciones ha entrado en España !r , durante la que dice que se realíza-
esa madera. 
El señor SERRANO BATANERO se 
adhiere a este ruego en nombre de la 
región castellana. 
El señor VELAYOS se ocupa del pa-
ro obrero en Avila, que en el pueblo 
de Somosancho ha revestido una nue-
va modalidad. En este pueblo los 300 
obreros, que componen el 80 por 100 de 
la población, salieron a la carretera a 
parar los automóviles y decir a sus 
ocupantes que expusieran en la capital 
la aflictiva situación en que se encon-
traban. Elogia la actitud observada por 
esos obreros, que no cometieron ningu-
na clase de desmanes, y culpa de la filas ministeriales y pertenece a una 
crisis que en dicho pueblo se padece minoría que tiene dos representantes 
a "esa funesta y malhadada ley de tér 
DESPUES D E L A R E T I R A D A A L E M A N A 
ron pingües negocios, justificados lúe 
go con unas cuentas a estilo de las del 
"Gran Capitán". 
Termina diciendo que es preciso que 
el presidente del Consejo acepte la in-
terpelación. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS, 
en nombre del Gobierno, se levanta y 
censura al señor Pérez Madrigal su 
modo de proceder al explanar subrep-
ticiamente en un ruego una interpela-
ción que el jefe del Gobierno no ha di-
cho aún si la acepta. 
Es tanto más reprobable cuanto que 
el señor Pérez Madrigal milita en las 
minos municipales", cuya derogación 
pide. 
Esa ley—termina—, que tanto perju 
en el Gobierno. 
Sería por mi parte—añade—una vi-
leza no levantarme a defender a un 
funcionario de la República a quien se 
dica a los obreros, no debe mantenerse a t a c a precisamente cuando está al 
por un mal entendido amor propio. 
(Aplausos de los diputados de la opo-
sición.) 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
se levanta a contestarle. 
No voy—dice—a hacer la defensa de 
la ley aludida, porque no es a mí a quien 
compete. Pero si quiero señalar cómo el 
señor Velayos ha recargado los tintes 
sombríos en su intervención. 
Reconoce la corrección con que, den-
tro de esa .-̂ seudo-sedición, han proce-
dido esos obreros, y añade que, debido 
a la extensión e intensidad con que la 
frente de una misión delicada 
El señor Pérez Madrigal es libre, na-
turalmente, para censurar la labor del 
alto comisario; pero contra lo que yo 
des que no deben ser sumadas, y ellotnir en una nueva conflagración europea, i Culto y Clero, habéis *ntroducld° ?í gl 
hace que aparezca aumentado. Pero es'¿lo haríamos al lado de Francia? Yol economías, y, sin embargo, aPe * 
una ofuscación que sólo se explica en'creo que en el caso de que esa guerra i habéis aumentado las cifras oesuna 
gente no capacitada en cuestiones eco-¡se produjera, debiéramos unirnos a los!a atenuar el paro obrero mientras que, 
nómicaa. ¡pueblos jóvenes: Rusia, Alemania... por el contrario, ^ n f ^ a c e ° ^1dre08. 
i El señor FANJUL: ¿Quiere su seño-i VOCES de distintos lados de la Cá-'aumentos en los mimsierios ^ Duru 
¡ría que hagamos las cuentas con los de-i mará: ¡A ninguno, a ninguno! ¡cráticos y menos, por tanto obrer SIM. 
dos, como las viejas? El señor BOTELLA: ¡A ninguno! Compara ^ Pi ^ ^ n -
i El ministro de HACIENDA: Le digo ¡Antes que la guerra, la revolución! último de la Monarquía con el que MO 
a su señoría que está equivocado. Que El señor BALBONTIN: A ese final ra se presenta a ^ ^ " ^ P*™ ^f, 
i / , . . , „ . . . tr , „, - _ rno t̂rar aue viene aumentado en unos 
mezcla cantidades que no hay por qué :ba yo. De tenernos que unir a a1^0 ^ 8 ^ ¿nones, y. no obstante, se des-pueblo, preferible a un pueblo jov^; f ^^na--solamente por esta República de todo esto, la revolución, f ^ . ^ ^ a ^ K U . 
I y c » ¿1 cas y midl0 mÍ11Ón 4 
mezclar. 
i El señor FANJUL: ¿Pero esas can- ro preferible a touo «aw, « trabajadores 143 millones a obras públi 
tidades hay que pagarlas o no? Examina luego el presupuesto de Agr - millón a remediar el par< 
BHWHM ^ obrero Es vergonzoso—añade—que ha esas cantidades a que se refiere su se-¡introducidos, ya que los 50 millones con- oore o. de mág de dog mil 
ñoria tienen sus Ingresos independien-¡signados para la Reforma agraria, no ™* " dedique esa cantidad rldicu-
tes. ¡serán para los campesinos, sino para at ' uar la crisis obrera. 
El presidente de la CAMARA corta los grandes ^rratenientes, a quienes hay Al d a los gueidoS que cobran los mi-
el diálogo, y ruega al señor Fanjul que que pagar las fincas que se les exPro-lnisterialeg y dice que le parece natural, 
procure ser breve. píen. ego ha ocurrido siempre en Es-
El señor FANJUL termina pidiendo I En cuanto al presupuesto de Instmc- eg lo que esperan poder hacer 
al Gobierno que se esfuerce por rea- ción pública, estima que debe ser au- ^ dí̂  ^e jn^na—y no se ofenda nadie 
lizar una política de gastos más aus- mentado, y no as diga—añade—que uo lo VOy a decir—ios qUe aspiran 
tera. en beneficio de la economía na- hay dinero, porque ahí tenéis los 250 uii- ^ sustituiros. 
cional. llones de Guerra y Marina. I Ei gefior BARRIOBERO: Eso lo dice 
Otro turno en contra M&s cultura—termina—y menos bru-|mejor el Evangelio. 
talidad. El señor PILDAIN: Su señoría no tie-
El señor BALBONTIN combate el 
presupuesto más bien desde el punto' 
de vista político, porque—según dice—! 
los diputados han venido al Parlamen-I 
to, no a hacer ejercicios de Algebra, | 
sino a defender una política. 
El punto de vista de ne derecho a reírse de esto, cuando co-
bra a costa de los obreros. 
El señor BARRIOBERO se siente 
ofendido y pide que se expliquen esas pa-
líibrfis. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
los radicales 
El señor GUERRA DEL RIO se le-
vanta a exponer el punto de vista da la 
Combate, principalmente, los presu- minoíía radical en redación con los pre- RUego al señor Pildain que cuando quie-
puestos de Guerra y Marina, y cree que supuestos. ra increpar a un diputado me lo diga 
éstos deben ser aminorados para de-¡ Declara que, aunque es de la Comí- a mí para que yo le increpe. Y asi, ade-
dicar esas cantidades a propagar la sión( no conoce integramente el pro-j más, me enteraré. 
cultura. lyecto de presupuesto del ministro, por-| El señor PILDAIN dice que se refe-
Asl—dice—lo esperaba el pueblo, yjque sólo se le ha suministrado parcial-1 ría a que un diputado que cobra pese-
así se le decía. ;Y qué sorpresa va a mente. tas 12.000, mientras hay tantos obreros 
llevar el pueblo cuando vea que no só-1 ^ minoría radical ha podido oponer- \ parados, no debe reírse cuando se trata 
lo no se cumple la promesa que se le se en ia Comisión y en el salón de se- , del problema del paro. Pero si estas pa-
hizo. sino que los presupuestos de Gue- Si0nes a que se verificara esta discu- ¡ labras se consideran ofensivas, las doy 
rra y Marina han sido aumentados! sión que tradícionalmente si3 llama de ¡por retiradas. 
Compara los presupuestos del último totalidad pero ha accedido a que esta| Sigue diciendo que el pueblo conside-
año de la Monarquía con los que ahora ¿,¡3^3^ se produzca, y muy gustosa- ra como un engaño estos presupuestos, 
se presentan a las Cortea, de lo que se a reserva de' hacer objeciones ya Que se ve que, no obstante suprimido 
desprende que hay una diferencia en a medida que se discutan los presupues- el presupuesto del Culto Y Clero, no ha 
; más en este primer presupuesto ñor- los parciales. Sin embargo haré una' obtenido ninguna ventaja. Habéis supn-
: — _ = mal de la República de 150.308.633 pe- critica del proyecto en líneas generales. | mido claro es, la consignación que se 
ca, sin que de . ello conociera, el Parla- citarla, porque entretanto que esa ex- se[f3- , y manifiesta que, sin estar conforme;llevaba }a Casa Real. de la5U® v̂na 
mentó. plicación no se dé y sea lo suficiente- _.Y ahora decJd SI h u h o a^u,en ^ue. en del todo con la opinión radical, expues- en vuestras propagandas que era exce-
SOCIEDAD DE NACIONES 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
Consecuente con este criterio, he de mente satisfactoria, su señoría, señor f1^ propaganda? electorales no dijera ta p0r ^ se¿0T calderón, sí cree que se 
censurar igualmente que en el presu- Carner, y siento decirlo, no ocupa ese todo lo cnntrano de lo que se refleja ¡debiera hab&r previsto en el presupues-
protesto es contra el procedimiento an-|pUesto se autorice al ministro de la puesto con la debida autoridad. en este presupuesto. |to €l deggioae qUe supondrá la cesión de 
tirreglamentario que sigue para expía-j Guerra para efectuar determinadas re-i Pregunta luego al ministro si cree Y a"te "tas c,fras' £ no es llegado eliservicios a la Generalidad de Cataluña. 
nar sus censuras. 
El señor PEREZ 
| organizaciones. 
MADRIGAL la-1 
síva, y que cuando se implantara la 
República, esos millones serian repar-
tidos al pueblo, y éste ahora ha visto 
cómo, en realidad, han servido para crear 
guardias de Asalto, encargados de apa-Se lamenta también de que se haya f al blo cuando ést€ ^ queja de 1 posible que se realice el Catastro tal momento de que se le explique al pue-. Censura asimismo que se hayan omi-!como se pretende, es decir, sin haber bl0 ^ motivos internacionales obli-jj 
o*o TI n noto mi-rMoni-rt Ar\ rra af r\a pr\ ("rllí*- ' 
otivos ínter ¡suPuesto pasado, por el cual el Gobier-
e ^ d e ^ d e s ^ ^ ^ 0 " ^ ¡ r e n a Cataluña. Se dice^que la Comí-1 d i f W V no a otra cosa debe o b e - í l ^ A ! ^ ^ 1 P ^ m ^ t o . | ^ o p a , debéis dedicar una cantidad 
la colaboración que deben prestar los s^n mixta determinará la cuantía del y no es posible conocer las variaciones de^r. Pero esto hay que decirlo. 
de las cifras; pero es que ocurrirá que que ésta ofrece si antes no se cuida de iKmra el jefe del Gobierno.) 
cuando esta Comisión termine su tra-1 garantizar la conservación de los re- Dejando aparte el viaje del señor 
_ 1 incumplido el artículo adicional del pre-i . „„„ ^ 
menta que el ministro de Obras públi-|U(io en el presupuesto las cifras que antes asegurado la conservación del p n a =ste. «u,m'nt0 de f!a3t°.s eD.G.ue- supuesto pasado, por el cual el C^blerJn%íc°" ' ^ S 0 - , . . un. exceD0i6n en 
cas le h U dirigido tan duras b ™ ! ^ « ^ ' ^ . ^ « . ^ | ^ í ^ * < f í>°" f .hora se mo- ™ ^ 1 ^ ^ A r ' T I ^ I : -» •« a traer al Par lamentos^0 S t " Z i c T unaTanSdS 
con la antelación necesaria, antes de qu3tpara remediar el paro obrero, propor-
se sometiere este presupuesto a la dis.|clonada a la que emplean los demás 
cusión de los diputados, un plan de reor. | pUebios y proporcionada también a la 
diputados. Por otra parte, la adhesión 
al Gobierno no significa servilismo. Pe 
crisis de trabajo ha azotado a España. |ro hav que tener en cuenta que lleva-^J0. habrá necesidad de modif icar un Ristres catastrales 
fenómenos como el señalado por el se-
ñor Velayos se hubieran producido aún 
sin que existiera la ley de términos mu-
nicipales. 
La finalidad de ésta fué evitar que en 
los primeros momentos de la implanta-
ción del régimen republicano, gentes 
mal avenidas con éste ejercieran repre-
salias contra los obreros, negándose a 
facilitarles trabajo. 
Ante el panorama del mutído, en que 
vemos que se organizan marchas de 
obreros sin trabajo sobre las capitales 
para llamar de modo más patente la 
atención de los gobernantes, el episo-
dio de Somosancho, triste, lamentable, 
es cierto, no debe considerarse como 
un anuncio de alarma. 
El • señor VELAYOS rectifica. Insis-
te en sus puntos de vista y pide que 
a esa ley se la dote, de, cierta elastici-
dad para evitar casos como el que aca-
bá de describir. Sería lo mejor, claro 
es, hacerla desaparecer, y yo tengo la 
seguridad de que con ello se arreglarla 
la crisis que sufren los obreros del 
campo. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Esa elasticidad que pide, ya está con-
tenida en la ley. Lo que pasa es que al-
gunos pueblos van, en la Interpretación 
de la ley, mucho más allá que la ley 
misma. 
El señor CID ruega al ministro de 
Obras públicas que procure activar el 
pago a unos pequeños propietarios de 
la provincia de Zamora de las cantida-
des que se les adeuda por la expropia-
ción de unas tierras para la construc-
ción de una carretera. Las cantidades 
que" se les adeuda son insignificantes 
—el que más, puede que no tenga que 
cobrar más de 500 pesetas—; pero co-
mo se trata de gente modesta y pasa 
el tiempo sin que se les haga el abono, 
se les produce un gran perjuicio. 
Se interesa también por que se resuel-
va por la división hidráulica del Due-
ro un expediente relacionado con un 
aprovechamiento de aguas en Fermo-
selle. 
Finalmente se ocupa de la fundación 
de un marqués, cuyas rentas debían 
destinarse a establecer en el pueblo de 
Alcañices una albóndiga y un hospital 
mos mucho tiempo solicitando dicha 
interpelación. Mi actitud de hoy no 
quiere decir, sin embargo, discrepancia 
con la política general del Gobierno, 
pues más que nunca me siento minis-
terial en estos momentos. (Rumores en 
los radicales.) 
No por mí—les contesta—sino por 
un acuerdo patriótico de la minoría a 
que pertenezco. 
El ministro de OBRAS PUBLICAR 
coincide en que no debe confundirse la 
adhesión al Gobierno con el servilismo, 
y él no lo confunde; pero tiene que la-
mentarse de que se desflore una inter-
pelación que afecta al jefe del Gobierno 
cuando éste no se encuentra en la Cá-
mara. 
Por unas causas o por otras, por las 
que sean, el presidente del Consejo no 
la ha aceptado, y si el señor Pérez 
Madrigal siente tanta impaciencia, acu-
da a un procedimiento reglamentario y 
presente üna proposición de ley. 
El señor OTERO PEDRAYO dirige 
varios ruegos en voz tan baja que no 
se oyen desde la tribuna. 
El señor GOMARIZ pide que se re-
vise el contrato con la Compañía de 
Tabacos, y que se ponga a debate la 
interpelación anunciada sobre la Tele-
fónica. 
Orden del día 
Herriot. y su oni ndo como ci rto que faDÍzación ^servicios y un Estatuto de¡cifra total de los presupuestos 
sin fin de partidas. ' Analiza detalladamente las cifras de "o há venido más que a lo que se ^ dÍCÍeHnd¿T "n 
Recuerda que el ministro de Haden-L liquidación del año último, para de-dicho, ¿no cree el Gobierno que debe|^to- s ^ que no debe desatenderse p^a 
da, al presentar el presupuesto para'ducir que el déficit el año próximo se- expresar su pensamiento en relación do extraordinario la burocracia, míen-¡que no se cumplan aquellas palabras 
1932, afirmaba que España no esL^lTsuperior con los dos problemas que afectan a tras funcionarios del Estado, como los pronunciadas hace diez y seis años en 
en condiciones, por la situación en que El señor VERGARA: Eso es una fan- España: el problema de Marruecos y 
se encontraba su economía, de soportar tasía de su señoría. |ê  europeo? 
un presupuesto superior a los 3.900 mi- El ministro de HACIENDA hace se-i Si España se viese obligada a inter-
llones, y prometía ir a una política de'ñas al señor Vergara para que se calle.|venir en Marruecos ¿cree el Gobierno 
nivelación. No obstante esas promesas,! El señor FANJUL: No es fantasía. Que debe hacerlo unida a Francia, o 
nos encontramos ahora con un presu-'es una triste realidad, que se despren-,Piensa, como yo, que España no debe 
puesto que sobrepasa los 4.000 millo-de de los datos conocidos de las recau-^isparar un solo tiro más? ¿Hay al-
nes, y en el que se trae un nuevo em- daciones. i^ú" peligro exterior para España? Pues, 
préstito. | Estima necesario que se revisen va-ique se diga. ¿A qué tanta prisa por el¡no tenemos que oponer a ello más que 
¿Qué quiere decir esto? Pues, o que;ríos contratos hechos por Gobiernos an-dragado del puerto de Mahón ? ¿A qué,iel desprecio que supone para las Cortes 
el señor Cartter no era entonces since-1teriores ¡obedece el que el jefe del Gobierno digalese Proyecto de presupuesto. Se dice 
ro, cosa que yo rechazo, o que en los¡ El señor BOTELLA ASENSI: Están que, en caso de una nueva guerra euro-Î 116 es°3 160 millones son para obras' 
camineros, cobran sueldos míseros. !este Parlamento, de que no seria lo pe-
Pregunta si el criterio del Gobierno | ligroso para los diputados el que al 
es el que sigue el ministro de Obras pú-'salir del Congreso tropezasen sus pe-
blicas, que viene decretando diariamen-' chos con las picas de los revolucióna-
te cesantías, con pérdida para muchos irlos, sino que se encontrasen con que 
de los que cesan de sus derechos pasivos, el pueblo, desmayado no tuviera fuer-
En el presupuesto de Obras públicas ¡zas para hacer la revolución, porque se 
se aumentan 160 millones, y nosotros moría de hambre. 
Réplica de la Comisión 
Consejos de Ministros se le ha obliga-; hechos por la Dictadura, 
do a cambiar de criterio. Sea lo que| El señor FANJUL: Estén hechos por 
fuere, merece una explicación por par-
El señor ROMA RUBIES, por la Co-
misión, recoge los extremos sostenidos pea España no podría permanecer neu- ̂ r¿ul ic^, cuyo plan se está elaboran- señor 
do. ¿Y si se está elaborando el plan, 
te del ministro y yo me atrevo a soli-
Sin discusión se aprueban los dictá-j 
menes de la Comisión de suplicatorios I 
denegando las autorizaciones solicita-} 
das por el Tribunal Supremo para pro-
ceder contra los diputados señores Ore-' 
ja Elósegui, Pradal, Leizaola, Egui-
1 e o r, Loperena, Barriobero, Cordero. 
Saborit, Domingo Martínez, G a r d a 
Prieto y Cortés Villasana. 
Se toma en consideración una propo-
sición de ley del señor Rey Mora, so-
bre cesión al Ayuntamiento de Isla 
Cristina de los terrenos sobrantes, pro-
ducto de dragados. 
(Ocupa la presidencia el señor Martí-
nez de Velasco.) 
Los presupuestos 
Prosigue la discusión de totalidad 
del dictamen de la Comisión de pre-
p^r^íor v ^ n i ^ sobre los de gastos para 1933 
los demás del marquesado. Ha pasado de las secciones correspondientes a las 
el tiempo y el Hospital no funciona y 
además está convertido en garage, que 
explota un administrador del marqués. 
Pide al ministro de la Gobernación que 
dé las oportunas órdenes para que se 
active la tramitación del expediente, pa-
ra cuya tramitación se encuentran 
grandes resistencias. 
El señor SALVADORES, diputado 
por Zamora también, se adhiere a es-
tos ruegos. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
contesta, respecto a lo de las expropia 
ciones, que en el ejercicio económico ac 
obligaciones generales del Estado. 
El señor FANJUL consume un turno 
en contra. 
(En el banco azul se encuentra el 
ministro de Hacienda.) 
Empieza manifestando que hay un 
déficit en el presupuesto mayor que el 
señalado. 
Censura el régimen de autorizaciones 
y señala cómo la ley de Contabilidad 
no autoriza a los ministros para trans-
formar los servicios por sí, sino previo 
acuerdo de las Cortes. No ha debido, 
pues, introducirse ninguna modificación 
tual se ha agotado ya lo consignadoien la organización de la fuerza públi-. 
para el pago de expropiaciones; pero 
que procurará atenderlo en el próximo 
presupuesto. 
En cuanto al aprovechamiento de 
aguas de Fermoselle, dice que se han 
dado, precisamente hoy, órdenes al de-
legado del Gobierno en la División hi-
dráulica del Duero para que con toda 
urgencia se tramite el expediente. 
Los señores CID Y SALVADORES 
agradecen las manifestaciones del mi-
nistro. 
La política de Marruecos 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o us t ed , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
VENTA EN FARMACIAS 
quien estén. Yo quiero que se haga obra 
nacional y caiga el que caiga. 
Entre esos contratos figura uno, el 
de la Compañía Telefónica Nacional, 
que, según manifestaciones de varios 
ministros, hipoteca la soberanía nacio-
nal. Y hay un proyecto de ley. del en-
tonces ministro de Comunicaciones, se-
ñor Martínez Barrios, relacionado con 
la revisión de ese contrato, y, a pesar 
del tiempo transcurrido, no se ha traí-
do a la Cámara. ( 
El señor VERGARA: No ha venido 
a la Cámara, no por culpa de los mi-
nistros, ni de la Comisión de Goberna-
ción, sino por haber tenido que pasar 
a la Comisión de Responsabilidades. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
El señor FANJUL: Pues eso es peor, 
porque la Comisión, al obrar con lenti-
tud, irroga un perjuicio al Estado. 
El señor BOTELLA: No se va a la 
revisión del contrato por la complici-
dad del Gobierno con la Telefónica. 
El señor LARA: Eso ya es tirar a 
dar. 
El señor FANJUL sigue analizando 
otras cifras del presupuesto. 
El señor MORON: Hablemos ahora 
de las Clases pasivas. 
El señor FANJUL: Pues podría de-
cir muchas cosas de las Clases pasi-
vas. 
El señor GUERRA DEL RIO: Y de 
las activas. 
El señor FANJUL: Y de las activas. 
Y es posible que en lo de las Clases pa-
sivas, punto que ha tocado ya el mi-
nistro de Hacienda, coincidiéramos. 
Examina a continuación las cifras del 
presupuesto de 1931, y dice que el dé-! 
ficit reconocido por el señor Carner j 
en la liquidación es muy inferior al i 
déficit real, y que tenía mucha mayor 
razón el señor Prieto, cuando, regen-
tando la cartera de Hacienda, decía en 
octubre de ese año, en un acto político, 
que el déficit del presupuesto en curso 
ascendería a unos 500 ó 600 millones 
de pesetas. 
El ministro de HACIENDA: Se equi-
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Dice que la República ha hecho todo 
Lea los viernes 
P O L E M I C A 
15 céntimos 
MARIA ISABEL (Compañía Bonafé) 
M < » n n nm*r* nnn PreCÍOS n i c a s e m a n a populares 
B U T A C A , 3 PTAS. 
"¡Engáñala, Constante!" y otros éxitos 
, v SU c09tVe lo posible para remediar el paro obre-
elevará a esa «fra? Y es que ese plan r ^ £ h achacarlo princi-
ya está elaborado,^ lo que ocurre es oai^nte a la Monarquía y a la Dicta-
que no se quiere que lo conozca la Cá- dura. 
n:1*ra", , _ , El presupuesto de Obras públicas, con 
Protesta también de que se sustraiga su proyecto de obras hidráulicas, con el 
a conocimiento de las Cortes la reorga- de Agricultura y el de Instrucción, tien-
de a aliviar la crisis de trabajo. 
No nos dejemos llevar por el apasio-
namiento; purifiquemos la política y 
f v E R A M O N 
U n a O b r a M a e s t r a 
D E L A 
M e d i c i n a M o d e r n a 
H a c e d e s a p a r e c e r 
d o l o r e s 
sin d a ñ a r a l o r g a n i s m o 
TUBOS DE 10 y 20 TABL 
SOBRE DE 2 TABL 
nlzación de la Guardia civil. Este pro-
blema interesa al pueblo, y nosotros pe-
diremos que de esa reorganización co 
nozcan lo que haya los señores diputa-j pongamos por encima de todo el alto 
dos- 'interés de España. 
Y estas son las objeciones principales I Señala la preocupación del Gobierno 
que tenemos que hacer. por combatir la tuberculosis, y volvien-
Otro requerimiento tenemos que ha-Ido a recoger lo relacionado con el paro, 
??r^ Gobierno: la de que se traigan a ¡dice que el producido en el campo se 
debe principalmente a los grandes te-
rratenientes. 
Se suspende este debate, y señalado el 
la Cámara los comprobantes de las can-
tidades que se han votado para aliviar 
la crisis obrera, y que, según nuestras 
noticias, han servido para consolidar a orden del día para hoy, se levanta la 
los elementos afiliados a cierta organi-! sesión a las ocho y treinta y cinco mi-
zación relacionada con un partido gu-
bernamental. 
El paro obrero 
El señor PILDAIN se extraña de que 
únicamente el señor Guerra d)3l Río ha-
ya sido el único que se ha preocupado 
de pedir cuenta de la inversión de los 
millones dedicados a remediar el paro 
obrero. 
Es éste problema que tiene su reflejo 
en movimientos obreros que se producen 
a diario en diversos puntos de la Pen-
ínsula, como se comprueba leyendo el 
"Boletín del Ministerio del Trabajo". 
Y todos esos obreros parados, que de 
día en día aumentan, no son sino un 
anuncio de la grave crisis que puede 
producirse el día de mañana, mientras 
nosotros nos dedicamos a discutir ale-
gremente un presupuesto de 4.700 mi-
llones. 
A este problema hay que acudir con 
toda urgencia, como lo hacen todos los 
demás países. Es quizás el Estado es-
pañol el que menos atención presta a ese 
pavoroso problema, siendo así que se ha 
denominado a sí mismo "República de 
trabajadores" y de decir que el Gobier-
no asegurará a los obreros las necesa-
rias condiciones de una existencia digna. 
Habéis suprimido el presupuesto del 
ñutos. 
n 
El señor PEREZ MADRIGAL se la-
menta de que el Gobierno no preste 
oídos a las denuncias hechas por dis-
tintos diputados contra la política rno-
narquizante que sigue en Marruecos el 
alto comisario, quien, en vista de este 
silencio se permite hacer manifestacio-
nes en la Prensa, de las que resultan 
menospreciadas la autoridad y repre 
sentación de los diputados. 
El señor GUERRA DEL RIO: ¿ ^a-
bía el señor Pérez Madrigal que los mi-
nistros radicales fueron los únicos que 
se opusieron al nombramiento del se-
«nr López Ferrer? 
El^eñor PEREZ MADRIGAL: No sa-
bía eso. Pero lo que sí sé es que el se-
Sor Vegazo, radical, es el cacique má-
ximo del Protectorado. (Risas.) 
XÍE° señor GUERRA DEL RIO: No hv 
Wamos de eso ahora. Hablamos del 
S e j o de ministros en que se acordó 
^ ^ ^ r ^ Z M A V m G A l . : Ta! 
—Ricardito, no creo que puedas comer más; es ya 
demasiado. 
—Casi no puedo, mamá; pero debo. No voy a consen-
tir que el estómago me domine. 
("London Opinión", Londre*.) 
V, 
—¿Nos ha tocado algo? 
—No. 
—¿Ves tú? Si llegamos a jugar, dinero perdido. 
("Hunaoriat", Londres.) 
P E R F U M E R I A C H I N A 
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H o y c o n t i n u a r á e l d i c t a m e n d e O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s 
Ha gido acordada la fecha de hoy 
para el comienzo de las deliberaciones 
encaminadas a constituir la pretendida 
federación de fuerzas parlamentarias 
izquierdistas. Esta tarde, a las cinco se 
celebrará en el Congreso la primera're-
umón convocada por la minoría radical 
socialista y a la que asistirán, además 
de la ponencia designada por ésta, el 
señor Ruiz Funes, jefe de la minoría 
de Acción Republicana, el señor Com-
panys. de .la Esquerra, y el señor Gon-
zález López, de la Orga. A la reunión 
no ha sido inviUdo ningún representan-
te de la minoría radical. 
Sin embargo, se presume que la prí-
mera base de las deliberaciones será 
hacer ver a los radicales socialistas la 
necesidad de que entren los radicales 
en el bloque y de que solamente sobre 
esta base podría llevarse a buen tér-
mino la Iniciativa del jefe del Gobierno. 
En cuanto a los radicales no parecen 
sentirse afectados por este desvío de 
que les hace objeto la minoría radical 
socialista. Creen ñrmemente que sin su 
concurso no se podrá formar un bloque 
netamente republicano capaz de gober-
nar cuando los socialistas abandonen el 
Poder. 
A este respecto se hacen cábalas so-
bre la crisis, ya latente, a juicio de mu-
chos diputados, desde la celebración del 
Congreso de la U. G. T. Quieren supo-
ner algunos que los socialistas saldrán 
del Gobierno al aprobarse los presupues-
tos y que únicamente entonces, obliga-
dos por la necesidad, se llegará a la 
concentración republicana de la que tan 
sólo quedarían excluidos los conservado-
res y progresistas. 
En las conjeturas de pasillos se va 
aún más lejos. Ante la diñcultad de 
quién presidiría este Gobierno se pres-
cinde tanto del señor Azaña como del 
señor Lerroux; el primero seguiría en el 
ministerio de la Guerra y el señor Le-
rroux ocuparía otra cartera, o bien la 
presidencia de la Cámara con algunos 
ministros radicales en el Gobierno, cuya 
jefatura se ofrecería a alguna persona-
lidad no caracterizada por su partidismo 
político, y al efecto, se han dado los 
nombres de los señores Sánchez Román, 
Marañón y Ortega Gasset (don José), 
como presuntos presidentes. 
En la oposición quedarían los socia-
listas y las derechas. 
La sesión de hoy 
Palacio del Senado. Actualmente lo ocu-
pa el Congreso de Radiotelegrafía y he 
comunicado al ministro de la Goberna-
ción para que si en dicha fecha no han 
terminado su labor, suspendan las sesio-
nes durante unos días a ñn de celebrar 
la vista. 
Sobre la sanción a un juez 
El diputado radical, señor Salazar 
Alonso, se propone formular en la se-
sión de esta tarde un ruego al minis-
tro de Justicia, pidiendo que se traiga 
a la Cámara el expediente del juez don 
Mariano Avilés, que fué sancionado por 
haber dejado en libertad al duque de 
Gandía, quien después ha sido puesto 
en libertad por el ministro de la Go-
bernación, por no haber encontrado car-
gos contra él. 
El decreto del Secretariado 
El presidente de la Cámara al recibir, 
como de costumbre, a los periodistas, 
expresó su confianza de que en la se-
sión de hoy quede terminada la discu-
sión del dictamen de Obligaciones gene-
rales. 
—En primer lugar—agregó el señor 
Besteiro—el ministro de Hacienda hará 
el resumen de totalidad del presupuesto. 
Después pasaremos a la discusión de las 
secciones, donde hay una discusión y 
una votación por cada artículo. El dic-
tamen de Obligaciones generales tiene 
cinco secciones: la primera, consigna-
ciones de la Presidencia de la Repúbli-
ca, no se discute porque es objeto de 
una ley especial; la segunda, del Par-
lamento, tampoco por igual razón; la 
tercera y cuarta son Deuda y Clases pa-
sivas, y la quinta, el Tribunal de Cuen-
tas. Esta tampoco se discute, de modo 
que sólo quedan dos secciones que dis-
cutir, la tercera y la cuarta, o sea Deu-
da y Clases pasivas, eso en el caso de 
que algún señor diputado pida la pala-
bra, porque hasta abora ninguno ha ex-
presado ese deseo. 
Como alguien le dijera que hoy se 
reunía nuevamente el pleno de la Comi-
sión de Presupuestos, el señor Besteiro 
replicó: 
—Pues es Indispensable que den algún 
dictamen mañana mismo y asi se lo ro-
garé a la Comisión. En cuanto al re-
querimiento que me han hecho sobre di-
versas Interpelaciones, lo pondré en co-
nocimiento de la Presidencia del Consejo 
y del ministro de la Gobernación para 
que las acepten y fijen fecha. A ese 
respecto mañana tendremos sólo ruegos 
y preguntas. 
Ha sido solicitada fecha del ministro 
de Justicia para una interpelación so-
bre el reciente decreto del Secretaria-
do, que aparte de otras anomalías, juz-
gan sus impugnadores que vulnera evi-
dentemente la ley orgánica del Poder 
judicial. El señor Albornoz, a pesar de 
la insistencia con que se le ha requeri-
do, no ha contestado, sino que tomaba 
nota de la petición parlamentaria. Ca-
so de aceptarla, intervendrán, entre 
otros, los señores Salazar Alonso, Cor-
nide y Ossorío y Gallardo. 
Grupo independiente 
Los diputados pertenecientes a la di-
suelta Agrupación al Servicio de la Re-
pública, señores Rico Avello, Díaz del 
Moral, Várela Radío, Suárez Uriarte, 
Santa Cruz, Franco, Giner de los Ríos, 
González Uña, García Valdecasas y Az-
cárate, se han reunido para tratar res-
pecto a la conducta a seguir después 
de la disolución de su grupo, y como 
consecuencia de sus deliberaciones han 
acordado lo siguiente: 
Primero. Constituirse e n minoría v 
parlamentaría con la denominación de'j 
Grupo Republicano Independiente. 
Segundo. Nombrar representante de'} 
la misma al señor Franco y secretario' 
al señor González Uña, y recabar los i 
puestos que le corresponde en las di-
versas Comisiones parlamentarias. 
El presupuesto de 0. Públicas 
Se ha reunido la Subcomisión de Obras 
públicas perteneciente a la Comisión de 
Presupuestos para examinar el proyecto 
de presupuestos en lo que afecta al ci-
tado ministerio. Como surgieron algu-
nas dudas respecto a los asuntos que 
debían ser estudiados, y ante la necesi-
dad de una mayor amplitud en la apli-
cación de algunos conceptos, se acordó 
solicitar del ministro del ramo que in-
forme ante la Comisión, cosa que segu-
ramente hará el martes próximo. 
Nuevo secretarlo de la Cámara 
Se ha reunido la minoría radical so-
cialista para tratar de la sustitución del 
señor Aldasoro, miembro de dicha mi-
noría, que renuncia a la Secretaría de | 
la Cámara. Se acordó proponer para i 
sustituirle al señor Granados. 
Incidente entre dos diputados | 
Por primera vez, después del inciden- i 
te promovido hace algunos días en el j 
sa'ón de sesiones de la Cámara se en- j 
centraron ayer tarde en la sala de vi- | 
sitas del Congreso los diputados seño- j 
res Alvarez Angulo y Balbontin. 
El primero se acercó al diputado por i 
Sevilla, y al mismo tiempo que excla- j 
maba «¿no dijo usted que me partiría j 
la cara?», le asestó un fuerte golpe. El i 
señor Balbontin se dispuso en seguida \ 
a repeler la agresión, pero inmediata- j 
mente fueron separados los dos conten-| 
dientes por las numerosas personas que : 
en aquellos momentos estaban en la sa- \ 
la de visitas. 
El incidente quedó terminado con la j 
intervención de los allí presentes, y los • 
dos diputados pasaron a ocupar sus es- j 
caños respectivos. 
La Comisión Inter-1 
parlamentarla j 
Bajo la presidencia del señor Serrano j 
Batanero se ha reunido la Comisión de j 
la Unión Interparlamentaria. En ella | 
se ha dado cuenta del mensaje de • 
salutación que se ha dirigido a M. He-J 
rríot como miembro de la Unión Inter-
parlamentaria y de la visita que hizo 
al presidente del Consejo francés el se-
ñor Vídarte. 
Se tomó el acuerdo de que se cele 
bre pleno de la Comisión los primeros 
y terceros jueves de mes, y que los se-
La CaUSa POr las responsablll- gundos y cuartos se reúnan las Coml-
— sienes nombradas, para organizar el 
El señor Arata Aoka, nuevo embajador del Japón en España, 
que presentará muy en breve sus credenciales 
A S I H A B L A B A N L O S M U E R T O S 
Así han hablado, tan serios y unánimes, en su finita, recoleta, reser-
vada reunión de familia, los muertos de Village-Moyen. Así han hablado, 
en el angosto cementerio de cincuenta y tres cruces, junto a la iglesia 
desamparada de culto. 
"--Ofrendas no escasas, visitas, flores y recuerdos (y oraciones tam-
bién: más en número, sin duda, de lo imaginado por ti, visitante 
lleno de cuitas), han venido píamente a halagarnos, hoy, día de los Fie-
les Difuntos, en nuestra seguridad sobre el valor perenne de ciertas 
tradiciones en la tierra. No hubieran venido, y no por eso nuestra se-
guridad se agrietara. Estamos bien tranquilos. A fuerza de mezclar, ahí 
debaju, nucsLros resabios y..nuestros huesos, hemos aprendido todos nos-
otros esta grande y apaciguador'a verdad,' que el tiempo no cuenta. Y, 
porque nosotros hicimos la historia, henos regresados por fin de la ilu-
sión de historia... No. la vida no es sueño quizá; pero la historia, sí: el 
más fantíismagórico y vano de los sueños. Desde que el mundo es mun-
do ¡cuán pocas cosas han empezado de veras en el mundo! Las que em-
pezaron, empero, no concluyen jamás. Ocurrió un Pecado, ocurrió una Re-
dención; ¿qué ha ocurrido a más de eso? Cien mil Reyes, cien mil Genios, 
cien mil Adalides, cien mil Tiranos, cien mil Rebeldes, ¿qué hicieron sino 
bordar la tela del acontecer con hilos de estos dos únicos colores? Arruinó-
se un día Babel, fué erigida Roma al día siguiente: y tantas ciudades y na-
ciones y tantas guerras y tratados. ¿ qué más lograron que jugar el rojo 
y el negro, en el juego de Roma y Babel? La múltiple pompa de la na-
turaleza, e! velo polícromo de la pintura, redúcense a un iris de siete 
tintas. Siete notas, siete no más. cantan en toda música, regalo del oído, 
placer o melancolía de los hombres, estímulo a los combates y a las 
danzas, fiesta del arte y flor de los pueblos, carnaval y llanto de las 
cosas. Asi también, siete constantes, siete incorruptibles tradiciones, pue-
den ocup.>r el ámbito de toda la historia universal, entrando y saliendo 
on su Gran Teatro, escena de pasiones y de sorpresas. Hállanse a veces en 
ella todas juntas y chocan entre si; otras veces, se hurtan el cuerpo; o 
bien queda en escena uno solo de esos personajes y dice un monólogo. 
Quien pasó a los bastidores, vuelve a salir. Ese que juzgamos triunfa-
dor, desaparece pronto. Estotro, a quien sospechamos fenecido, resucitó 
en el entreacto. Lo que llamamos Prehistoria, no es Prólogo, antes Coro. 
El Apotencib no espera el final: desde el principio, opera ya como "Deus 
ex machina". Hemos conocido muchas Edades Media, esperamos Renaci-
mientos innúmeros. Y. al cabo de años mil, ya sabemos por donde vuelven 
las aguas." 
Así hablaban ellos, fría y quedamente, mientras caía la luz, la luz 
de un día dfc otoño, la luz de un día más en el universo. La luz, color de 
agonía, pero también impasiblemente segura de un mañana de regulari-
dad y, allá en lo lejano, del triunfo de unos cielos de primavera. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Cargas de los guardias de Asalto y detención de estudiantes. 
Estos encontraron cerrada la Universidad y entraron en ella 
violentamente. Es clausurada la Universidad, y parece que el 
cierre durará hasta después de las elecciones 
INCIDENTES ESTUDIANTILES EN GRANADA; UN REGISTRO 
EN LOS LOCALES DE LA F. U. E. 
EN LAS ELECCIONES PASADAS 
LE PRESTARON APOYO 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCHILON A, S.—La nota del día la; 
Candidatura radical integrada por 
representantes de Casas 
Regionales 
illamado fuero universitario. Hoy, como 
hace dos años, los motivos de protesta 
de loa estudiantes son variadísimos y 
nada tienen que ver con reivindicacio-j 
constituyen laa algaradas entudiantilea.l^ y mejorag de la ^ e3Colar ^ Fracasa e| intento de atraco a una 
La clase escolar está percatada de s u i ^ ^ marcado ^ Log ora. 
definitiva influencia en la vida polítical „ „ .„ r.*™™***™ an 
r dores que arengan a sus companeros en del país, sobre todo después de loa diti-L ... , „ A; : r K los corrdlos más o menos numerosos di-rambos que se prodigaron a los estu- . . . , . „ „ „ Q„ M f & !cen exactamente lo mismo que an-diantes que contribuyeron a la caída de1. „ j j , „ j „» J„ ADOI M J taño. Se quejan de los guardias de Asal-
la Dictadura y, más tarde, al cambio de! . j , x , . ;to, protestan del régimen dictatorial, de régimen. Los motines de ahora tienen, » , , ^ , . , r^*-n«i.«ix« ^ los abusos del Poder, de la Constitución exactamente igual fisonomía que los de , . . , , . i n en suspenso, de la arbitrariedad de los 
antaño; loa mismos gritos y denuestos. _. , , „ . 
' 6 •* "gobernantes. Todos tienen el convencí-
idénticos insultos a los guardias, análo-, , , « i -I„„„_I„ A. " [miento de la eficacia revolucionarla de go motivo de protesta y hasta Igual de 
rroche de donosura, inconsciencia y buen 
humor. 
la clase estudiantil bien disciplinada. No
faltan quienes proclaman el engaño del 
¡Estatuto por cuanto, a su juicio, pasa el 
A loa escolares que iban a la Univer-t¡empo y Catalufta giffue dependiendo 
sidad con ánimo de no entrar en clase del poder centralt gin que la Generali-
lea produjo profunda decepción ver ce-ldad deje de ger un remedo de Gobierno 
rradas las puertas del edificio; el acuer-louy03 minigtro3 cobran sin tener en la 
do del Claustro suspendiendo las clases práctica otraa atribuciones. 
malograba el proyecto de declarar la 
huelga; era preciso asaltar la Universi 
Nadie sabe en realidad el origen del 
motín; todos tienen por seguro que ello 
dad, destrozar las puertas, saltar cerra- durarA todo lo que dure el período eiec. 
duras, deteriorar muebles, armar una in- toral ^ estudiantes creen contar con 
fernal algarabía y abrir violentamente.^ ayuda y cooperación del rector, y cen-
ia puerta principal, para que. hecho pa-lslderan como 5uen sIntoma el que éste 
tente el propósito de loa escolares, la 3e de entregar a la prensa laa 
autoridad ordenase de nuevo la clausu 
ra. No ha faltado el espectáculo apara 
notas oficiosas de los estudiantes pro-
testando contra la actuación de los guar-
ióse de un formidable petardo, con el diag de Asait0 
¡consiguiente aditamento de sustos y ca-| E3to3 motinea escolares están plenos 
rreras. !de anécdota3 Ingeniosas y de rasgos de 
Durante toda la mañana los estudian-
Ies han tenido en jaque a la autoridad. 
. El Claustro universitario se ha reunido; 
' el gobernador ha estado pendiente de 
j los sucesos de la Universidad; un deata-
j camento de guardias de Asalto ha esta-
I do a merced de loa gritoa e insultos de 
• los escolares y ha tenido que corretear 
por las calles de los alrededores dando 
desenfadado buen humor. En uno de los 
momentos en que más violentas eran 
las cargas en la calle, cuando más ago-
tada estaba la paciencia de los guardias, 
que veían lanzar contra ellos denuestos 
y cascotes, un grupo dentro de la Uni-
versidad producía la más espantosa al-
garabía de gritos y ovaciones en torno 
a las filigranas que un estudiante reall-
cargas y persiguiendo a loa alborotado-lzaba con un "yo-yo". Mientras tanto, el 
res que practican, como un deporte más.jciaugtro de profesores deliberaba, lleno 
el correr delante de los guardias de3per-|de preocupación, ante el conflicto, y el 
Casa de Banca 
LOS EMPLEADOS HICIERON HUIR 
A LOS ATRACADORES 
BARCELONA, 3.—La Unión de ra-
bassaíres ha celebrado reunión con vis-
tas a las próximas elecciones. Se acor-
dó que se presente candidatura de los 
rabassaíres frente a la de la Esquerra. 
Han surgido algunas discrepancias pa-
ra confeccionar la candidatura. Una vez 
que se llegue a la coincidencia, se hará 
pública la candidatura. Los rabassaí-
res están dispuestos a luchar contra la 
Esquerra, a la cual apoyaron en las 
anteriores elecciones. 
Candidatura radical 
BARCELONA, 3.—Se ha hecho pú-
blica la candidatura del partido radi-
cal. Nota curiosa es la de que se 
ha incluido en ella un miembro de ca-
da Casa Regional radicante en Barce-
lona, así figuran un representante ga-
llego, otro andaluz, otro aragonés y 
otro valenciano. Por cierto que la Casa 
de Valencia ha hecho pública una no-
ta, en la que desmiente que el nombre 
que figure en la candidatura represen-
te a la Casa Regional. 
Atraco frustrado 
digándose por calles y plazas. 
También ahora, como antaño, laa au-
toridadea académicas protestan de la ac-
tuación de los guaídias que. al perse-
guir a los escolares que los insultan y 
apedrean, se atreven a penetrar en el 
recinto de la Universidad sin respeto al 
rector conferenciaba con "el gobernador 
y probablemente en la Generalidad se re-
dactaba una nota que quizás sea dada 
en breve a la Prensa manifestando que 
tales sucesos no serán posibles el día 
que se celebre el ideal de la total cata-
lanización de la Universidad.—ANGULO 
1 BARCELONA, 3. — Durante toda la 
mañana ha sido grande la éxcitarión en-
tre los estudiantes xle la Universidad. 
Desde las ocho comenzaron a llegar allí 
elementos estudiantiles, quienes al ver 
cerradas las puertas del Centro univer-
sitario, no" dejaban de exteriorizar su 
indignación por tal medida; en la re 
unión celebrada anoche por el Claustro 
se había dispuesto cerrar las puertas y 
no abrirlas hasta el viernes. Los estu-
diantes se apiñaban y formaban grupos 
en aquellos alrededores y los guardias 
de Asalto les obligaban a circular. 
Ya a las diez de la mañana era extra-
ordinaria la concurrencia de estudiantes 
en aquellos lugares, y a las diez y media 
un grupo bastante numeroso logró pene-
trar en el interior de la Universidad por 
las puertas traseras del edificio. Para 
ello saltaron las verjas del Jardín, y des-
pués de atravesar éste y romper las puer-
tas, penetraron en el interior y forzaron 
la puerta de entrada, dejando expedita 
la entrada de la Universidad. 
Los estudiantes entraron en el edificio 
| con los ánimos excitadísimos y dando 
| gritos. A las once y media hizo expío 
del juez los antecedentes necesarios pa-
ra poder determinar si habrá o no pro-
cesamientos. 
Puestos en libertad 
BARCELONA, 3.—El gobernador ha 
dicho que le ha visitado el rector de la 
Universidad, y que, a consecuencia de 
esta entrevista, ha puesto en libertad 
a los cuatro estudiantes detenidos. 
Después vino una Comisión de estu-
diantes a interesarse por sus compañe-
ros, y les dije que con anterioridad le 
había visitado el rector, y que estaban 
los estudiantes en libertad. Se lamentó 
ante ellos de que no hubiera ido nin-
guno a ver al rector para Interesarle 
la gestión que el señor Serra hizo por 
su propia decisión, y les aconsejó que 
fueran a ver a su rector para darle las 
gracias. 
Agregó el gobernador que mañana 
continuará cerrada la Universidad por 
si las estudiantes quieren o preten-
den hacer manifestaciones y algaradas. 
Hoy, sin clases 
ha 
BARCELONA, 3.—En las primeras 
horas de la noche, en la casa de Banca 
de Domingo Massanet, en Arenys de 
Mar, se presentaron siete individuos, 
pistola en mano, con ánimo de realizar 
un atraco. Se acercaron a las ventani-
llas con objeto de intimidar a los de-
pendientes, pero éstos, con el dueño, no 
se asustaron, y al no tener armas, lan-
zaron contra los atracadores tinteros, 
plumas, todo cuanto tenían a la mano. 
A la vez demandaron auxilio. Al ver 
esto los atracadores, se asustaron y se 
dieron a la fuga en un automóvil. La 
Policía realiza pesquisas para detener 
a los atracadores. 
Atracos en las carreteras 
BARCELONA, 3.—En el Juzgado se 
ha recibido un aviso, en el que parti-
cipa la Guardia civil que en la carrete-
ra hay dos Individuos que, pistola en 
mano, intentan atracar a cuantos co-
ches pasan. La Benemérita los persi-
gne, y, a su vez, da cuenta de lo su-
cedido al Juzgado de guardia. 
La venta de empleos 
BARCELONA, 3.—El Juzgado ha re-
cibido hoy declaración a veinticinco tes-
tigos, entre ellos diez y nueve conce-
jales del Ayuntamiento, a todos los cua-
les se les preguntó sobre las personas 
recomendadas para obtener colocación, 
especialmente en lo que se refiere a los 
empleos del día 23 de septiembre que 
concedió el Ayuntamiento. Los testigos 
declararon que no recordaban los nom-
bres, pero prometieron facilitar maña-
na al Juzgado estos datos. 
El juez se propone resolver hoy los 
recursos presentados. 
Por lo que respecta al asunto de las 
fianzas sabemos que a los señores Sán-
chez Silva, Truyol y Mas se les exigirá, 
seguramente, la cantidad de 250.000 pe-
setas, y a Caralt, la cantidad de 125.000. 
* • * 
BARCELONA, 3.—El Juzgado que 
instruye el sumario por la venta de co-
locaciones ha realizado una visita de 
inspección a determinado Banco, para 
ver los depósitos de cantidades que, co-
mo garantía de la obtención de em-
pleos, había depositado. De esta dili-
gencia parece que no ha salido nada de 
particular. Para mañana están citados 
| aión un petardo que había sido colocado! reu^^^ -
| en una de las puertas, el cual, a juzgar Universidad y ha acordado citar para 
j por la detonación, era de alguna poten-¡mañana, a las once, a la Junta de go-
da. El ruido de la explosión sembró lalblerno. Desde luego mañana no habrá 
j alarma, tanto entre el vecindario como 
| entre los estudiantes, que a grandes gri-
tos salieron co»rlendo en distintas di-
recciones. 
Cargas en la Universidad 
clases y no se abrirá la Universidad 
hasta que las autoridades lo juzguen 
conveniente y desaparezca el ambiente 
de hostilidad que hoy se nota. 
El rector ha facilitado una nota, en 
la que pide a los estudiantes cordura 
Los guardias de Asalto, ante esta ac- y serenidad en estos momentos. Hasta 
titud de los estudiantes, cargaron fuerte 
mente sobre ellos, principalmente en las 
labor a desarrollar en este puesto, ya|se acordó que por el Ayuntamiento sejcalles de Arlbau, Diputación, Gran Vía 
que sus muchas ocupaciones no le per-.resuelva la actual situación. y Pelayo. Loa guardias practicaron U de-
míten dedicar la atención necesaria al Pasó a estudio del ingeniero, vocal del tención de cuatro estudiantes, llamados 
cumplimiento de esta labor. | Consejo, señor Delgado de Torres, la ¡Joaquín Palanca, Pedro Domenech, Pe-
Dada l i amistad entre el señor Ji-petición hecha por el ministerio de Obras|dro Ruiz y José Artigas, que fueron 
públicas de los canales de Aranjuez, y lajconducidos a la comisaría, 
propuesta al Gobierno sobre el término Comisiones de estudiantes visitaron al 
congreso ue " ' ^ o ^ r i ' r n r A ;Dancia en la forma de apreciar la po- municipal de los pueblos sitos en terre-;rector de la Universidad para hacerle UKAIVAUA. S.-I^OS estudiantes 
na, que se celebrara en Maana ei Pr0"]^.^ universitaria, me lo hubiera ma- nos del Patrimonio. Quedó a estudio de presente su protesta por la actitud oh- !• Facultad de Farmacia no han 
El Tribunal que entiende en el pro-|xImo año. _ ^ inifestado y yo le habria oído. De mo-jlos consejeros dados los problemas im-servada p0r jos guardias de Asalto, y el'trado a las clases Q"6 9e celebran a te gobernativo, por si al juez le son 
dades del golpe de Estado 
ménez de Asúa y yo—dijo el señor De 
Coñgres7de''l¡"mión''lnterparlamenta-,los Ríos-, sí hubiera existido discre 
las seis de la tarde no han sido puestos 
en libertad los detenidos esta mañana, 
y se debe a las gestiones realizadas 
dos del Banco de Valores y Crédito y 
varios funcionarios municipales. 
La querella por estafa bursátil 
BARCELONA, 8.—Con respecto a la 
campaña de derrotismo por la baja de 
valorea, dijo el gobernador que le ha-
bía visitado el presidente del Mercado 
libre para felicitarle por la campaña 
emprendida y para ofrecerse. El presi-
dente del Mercado ha lamentado no 
haber podido intervenir en esta campa-
ña, pues se escapaban estas operacio-
por el rector, señor Serra Hunter. Se cpntro1 de los directivos. Pro-
ha advertido a los escolares que, en éá- H8"*.? lo ^ Publica periódico de 
so de volver a ser detenidos, irán a pri-iM •drid acerca de este aaunto, pues de 
3lÓQ tuna manera oscura se alude al Merca-
do libre. 
Incidentes en Granada El gobernador ha oficiado al juez que 
instruye el sumario por la querella pre-
3 de sentada, enviándole texto literal de las 
^declaraciones prestadas en el expedien-
ceso por las responsabilidades del gol 
pe de Estado ha acordado, en su re-
unión de ayer, denegar las peticiones de 
prisión atenuada que le han dirigido 
pero las últimas clases se han 
con normalidad. 
dadoines dpi s¡ndiCO dei colegio de Agentes 
de Cambio y Bolsa e igualmente ha cur-
En la Universidad apareció esta ma- sa(i0 una comunicación al sindico para 
El Señor COSSIO'do que la dimisión obedece, únicamen-iportantes que sobre esta cuestión se rector deapuéa de recibirles atentamen-1Pr,mera ho™. como prueba de solida-,,-,tiles para sus trabajos. También ha 
' ¡ 7. te, a laa causas que el señor Jiménezlplantean. itei reComendó a los comisionados que ri(lad ̂ c00 Jos estudiantes de Madrid. ¡cnv¡ado testimonio de las comunicacio-
Por los círculos políticos circuló ayer|de Agúa expresa en sn carta.» El señor Saborlt solicitó que se cedan ituvieran calmai pUes era deseo del go-
la noticia de que había sido llamado ¡ HabIando de los aiborotos estudianti- los locales de las dependencias de la bernador abrir Un expediente para ave-
varios encartados. Ha aceptado, en cam-!un conocido médico madrileño para que, ]es de egtog diag dij0 el min¡stro que Plaza de la Armería del Palacio Nació- ritniar lo zurrido Pero ante las nume-
bio, las propuestas de pruebas que han urgentemente, se trasladara a. la. resi- no hab5an tenido ia menor importancia,;nal para exponer los juguetes que el cc>mis¡one9 estudiantiles que desea-'flana rota la cartelera que para sus qUP> con la mavor urgencia, informe al 
- Federación de Estu-gobernador sobre el estado en que se 
Esto hizo que se ex- hallan los libros registros de los agen-
, y entíe ambos ban- tes de Cambio y Bolsa, pues resulta 
acordaron no hacerla pública hasta que fermedad. ^ cordura_dijo el ministro—y el dó por unanimidad que se cedan al ha acordado cerrar la Unjvers¡dad y esta d03 surs10 una coll?;l6n V como conse- quPi de la inspección realizada se ha 
buen sentido de los estudiantes se ha;Ayuntamiento, para que los reparta, >o* , celebrará una reunión para tratar cuenrif ^ el1l0 no 30 llan celebrado laidemoatrado que hay quienes no han he-
impuesto, y estos incidentes, repito, «o. juguetes que hay en Palacio, y se a ^ Imayona de las clases de la Facultad cho anotación alguna de sus operacio-
han tenido la menor importancia.» j * ^ ^ nuestas noticias, es probableldeA?r^0- . ... I*». y «tros las llevan muy atrasadas 
fuera ratificado por el presidente de la 
Cámara. 
La fecha fué comunicada al señor 
Besteiro, el cual no puso ningún repa-
ro. Hemos sabido que se ha fijado el 
día 22 por la mañana para el comienzo 
Otras notas políticas 
Dimisión de Jiménez Asúa Algunos alumnos (Je la Normal, afi- Además, se ha observado la falta de 
El catedrático don Luis Jiménez Asúa El Patrimonio de la República!del patri mo.""" ' ¡ J g f h i f s % — liado^a la ™Vioícron act0 de pre- ^ ^ ' m É ^ ^ ^ ^ ^ ' u ^ 
Sobre el seguro de accidentes a los del P í̂odo electoral de ms proxim armados de verfíaj03 de goma |o actuado gl gobernador, pon-r, HPI Senado ha presentado la dimisión de su cargo Bajo la presidencia del señor Bugeda " ^ñiVÍA'ato/'áé ef noert¿á« el cciones catalanas, aunque este extre- '¿"'i,'"' ^ñn" time de la vista en el palacio del benaoo. na i c ^ ^ o a ^ at^Mnr dp Cul- _ ,„„T,ÍH„ *I Pnnspin de Administra- nnrerospt resolto que se concenase ^ ^ ^ confirmado. ^ , ras de no,,m:Ulc". y Jos dré en conocimiento del ministro de la 
La ley de Congregaciones 
bedeles pudieron reroger tres de ellos. Gobernación, para que proceda a la apli-
Los incidentes estudiantiles E1 vicerrector, señor Marín Orete, per-cación de la ley de Defensa de la Re-
sonalmente y a petición de los escola- pública a quien haya caído dentro de 
rip Ifl vista en el naiacio uei oeuauu. uc» — _ - : , . . . unreros se rt-suiviu uut- tstr UUUWCTMWC 
Como entre Tas prSebas aceptadas fi- de vocal del Consejo Superior de Cul- ^ ha reunido el Consejo de Administra- In3tituto Nacional de Previsión. 
zu™n declaraciones d? procesados y tura. Al efecto, ha redactado un o icio ción del Patronato de la República. Fn-
festiíos es dTpresLir qiie la vista se'dírígido al ministro, en el que mamfies- tre otros asuntos se trataron los si 
p r o S informa-ta su propósito de dejar dicho cargo y gentes: 
rán 
rán matutinas. THhunal ^ ¿ 0 " ^ ^ñor¡s cidentes promo\idc¿ por los estudian-¡ Cuando lucha se había generall- el consejer¿ dV JukrcirdT ll'G^nera-
el s^ñorl'r^ch y actulrá d^Rios que el motivo de su dimisión es su destino a Museo del̂  Tapiz. | López Pelró y Figueroa, han visitado al tes esta mañana, les ha quitado t o d a | 2 ^ u n o ^ ^ lidad ha hecho pública uno nota en la 
fiscal el señor González López 
Lo 
da ayei 
roiongue cuatro o cinco um*. ^ 7 : " ' : - ^"If dgge0 de qúe se le sustituya, " informe sobre las habitaciones par-! El presidente y el secretario de la1 BARCELONA, 3.-E1 gobernador, al; "s, practicó un registro en el local de ella. 
in siete defensores y las sesiones se" t ^ P ^ ^ j ^ g ^ *¡ 3eñor Jiménez'ticulares del Palacio Nacional, que se Asociación de Familiares y Amigos de'referirse ante los periodistas a J0». ^ - i 1 3 ^ ^ ^ ! ?,?^0 _re3Í!ltado-_, .. .Sin duda- Por las noticias circuladas. 
Ihallarse en completo desacuerdo con la Se acordó la r scisión del contrato1 señor Saazar Alonso, presidente e la importancia y h  manifestado que ma- cíente a la FUE sacó una pistola, que que dice que velará por las tresci tas
no llegó a disparar porque otro de los o cuatrocientas personas modestas que el señor onzález l^pez. |" j ^ parlamentaria de Justicia, ñaña será obligatoria la presentación 
interesante de ja re"̂0nn,,Cpei1eaD í ¡L, deoartamento de Instrucción públi- Aranjuez para dedicarla a un ensayo de para rogarle que abra la Comisión una del carnet para poder entrar a laa cla-
r por la Comisión qv?» , Fecialmente en orden a la organi-explotación colectiva. linformación pública, verbal y escrita ses. Sobre la conducta de los guardias bertad atenuada pedida por alguno d^a. especialmente 
los procesados se ha denegado por un zación escolar, 
solo voto de mayoría, esto es, que hanl 
votado a favor de la concesión 10 voca- • 
escolares le propinó una patada en el han sido perjudicadas en este asunto 
tobillo, circunstancia aue los demás 
Para concertar el arriendo de la ca-lantes de emitir dictamen, •.itiende di- de Asalto en la Facultad de Medicina 
niro PI ministro Pilla clásica de la Almudaina, en Ma-ícha Asociación que, tratándose de un dijo el señor Moles que se estaba es-
UlCe el Horoa ô '*0 '"•«nciertrn de musirá clá î-!asunto que ha de tener desastrosos tudiando lo ocurrido con garantías de 
Por otra parte, interrogado el minis- ca, se decidió pedir el informe del di- efectos al licenciar a tantos insustitui- imparcialidad, 
tro de Justicia ha dicho que había re- rector de Bellas Artes sobre los objetos bles de cultura nacional, es necesario Luego el gobernador se refiirió a la 
cibido una carta del señor Jiménez de allí existentes. 'oír a cuantas entidades reflejen un sec-especulación descubierta en Bolsa y a 
Asúa presentando la dimisión de su Se transformarán los jardines de la tor respetable de opinión. la baja de valores, diciendo que nada 
periodistas dijo: rAQ_n„_bmdades ba^n™ en el Consejo Superior de Cultu-quinta del Pardo, reconstituyéndolos • a B B p B B K C • B • • I Porlia adelantar sobre -i partirular ni 
—El Tribunal ae resPu"fa ^ h r a r la'ra Aduce como motivos de esta deci-jcomo se encontraban hace un siglo. So-,»-, llLDIrr A i ( Y l 4ide las Saltones que se realizah-̂ n por-
fijado la fecha del 22 para celebrar « ^ ^ ^ ^ ¿ ^ como quisiera iaibre las v€ntas de agua del Patrimonio hl fltDfllt " A ü o n S O A l . 4lque todavía no habían llegado a o ^ 
Vista y hemos dispuesto que sea, en ei aivu ^ 
les y en contra, 11. 
Refiriéndose a la causa el presidente 
de la Cámara en su conversación con los 
i  q  
aprovecharon para arrebatarle el ar-
ma y arrojarle violentamente del edi-
ficio. 
Pide la pena de muerte 
BARCELONA. 3.—El fiscal de la Au-
diencia ha calificado la causa que se 
instruye contra Francisco Vázquez Fer-
El "Zeppelin" en Alemania T Z S Z 
*^ perpetua por la Audipncia de M&fega 
BERLIN, 3. — Comunican de Fr.e <?n octubre de 1923 per haber dado 
drichshaffen. que el .Conde Zeppelin (Continúa al final de la primea c-olumn-i 
aterrizó a las tres y media de la tarde.; de CUarta plana ) ,unln', 
_ ^ ^ 8 4 d e noviembre de 1932 
(4) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXD.—Núm. 7.187 
U n i c a m e n t e , C o n v e n i o s s o b r e t r a b a j o 
El ministro de Estado d ice que ése ha sido el solo fin 
del viaje del señor Herriot 
E l g o b e r n a d o r d e s t i t u y e a l L o s v e c i n o s se a p o d e r a n 
A y u n t a m i e n t o d e M u n d a c a d e l A y u n t a m i e n t o 
El ministro de Estado, al recibir a 
n?fesPtearĉ onSê • ^ ^ S^ientes ^ 
T „ rM/ ían teleg:rafiado. desde San 
¿uan de Luz. el señor Madariaga y el 
funcionario de este Ministerio que acom-
pañan al señor Herriot. el viaje feliz 
que han llevado. El jefe del Gobierno 
francés va satisfechísimo de la acogida 
e impresionado gratamente de las 
muestras de simpatía que ha recibido 
ae todas las clases sociales, de la des-
pedida que anoche se le tributó y muy 
contento, en suma, de su viaje. Les ha 
encargado que particularmente expre-
sen su gratitud al Gobierno y a] pue-
blo españoles, sin perjuicio de hacerlo 
él de manera oñcial desde París. 
Por nuestra parte, el Gobierno ha 
experimentado una sincera y vivísima 
satisfacción por este viaje. Su carácter 
efusivo y democrático, su talento, su 
personalidad toda, se han granjeado la 
simpatía unánime, así en ¡as esfera? 
oficiales como en las masas copulares 
Este viaje ha sido muy grato, sin que 
haya habido nada secreto, ni siquiera 
reservado. España y Francia je han 
dado la mano a la luz del día. 
El viaje en sí y así mirado tiene una 
positiva importancia. Pero la imnortan-
cia está patente y aparece dibujada con 
toda claridad. No necesito subrayar los 
tratados que ayer firmaron los dos pre-
Irún, donde Herriot ocupará un auto-
móvil para dirigirse a Toulouse. 
En Irún 
SAN SEBASTIAN, 3.—M. Herriot bal "LA 
sido objeto en Irún de un entusiasta 
recibimiento. Allí era esperado por las 
autoridades, la Banda Municipal que, a 
su llegada, interpretó La Marsellesa y 
Por un telegrama de éste sobre 
la suspensión del Ayuntamien-
to de Bermeo 
TARDE", DENUNCIADO 
Y RECOGIDO 
Encierran al juez municipal y se 
distribuyen los cargos 
L a C o m u n i d a d d e S e g o v i a 
r e c l a m a s u s b i e n e s 
Asamblea de 300 delegados que re-
presentan a 109 pueblos 
L a C. N . T . m a n t i e i M í l a l U n a m a l a f a e n a 
h u e l g a e n G r a n a d a j . ' - j x z r i Z l 
• Nurmi a una carrera de velocidad, so-
Se trabaia sólo en los centros en bre Un recorrido de cuatrocientos me-
que predominan IOS Socialistas ¡tros, pondrían una cara de regocijado 
• asombro, que la ve Grock y la copia 
El comercio abre a medias y el gO-'para aumentar su escogido repertorio 
bernador manda subir com- circense. Pues este gesto no pasaría de 
pletamente los cierres ser una ugera e inexpresiva mueca, al 
• lado de la cara que puso Juan Ramí-
SEGOVIA, 3.—En la Diputación Pro- Los huelguistas apedrean y tirotean rez de ia Peña, cuando comprobó que, 
..acial se hk celebrado esta tarde una varios tranvías de su domicilio, hablan desaparecido ro-
numeroso público, que le aplaudió y vi- del Ayuntamiento de Mundaca y su sus- ¿ f j ^ ^ Asamblea, con asistencia de nu- i efectos valorados en trescientas 
toreó. Desde Irún, M. Herriot envió altituclón por una Comisión gestora. L a ^ ' f ^ ^ i ' ^^nic lDa i las ¿e- mer0S0S deleSad°! 1?S ^f1?3 ?Ue GRANADA, 3. - Con motivo de la £ ^ de la carterai de su 
señor Azafta un afectuoso saludo de medida adoptada por el gobernador Cer,\aro° al juez municipal en as de ;forman la comunldad de la cludad y ^e- huel ral revolucionaria declara-|n 
despedida. obedece a qu^ l AySntam ento de Mun-¡PendteDdcias del Ayuntamiento; los al.:rras de S6g:oviai Egtaban pregentes tres-j 
El pueblo había perdido un pleito Una comisión con representantes 
que sostenía con una Empresa 
AVILA, 3.—A mediodía se reclble-
nrrnA„ „ i , ^ ron noticias de la estación de Caftaza, 
de todos los pueblos comune-
ros viene a Madrid 
M. Herriot subió en automóvil, y, se-
guido de otros ocupados por su séquito 
da ayer por la tarde, no han entrado 
daca ha dirigido al ministro de la Go- riar"*,1,!^!6^^1!!»^11"^0 despUéS!cientos representantes de los ciento vein-; hoy a] trabaj0 los obreros del ramo de dras» en billetes 
exclusiva pertenencia, doscientas «lean-
bernación y propio gobernador civil a ^ ^ S L ^ . ^ , jtinueve Municipios que forman dicha co-y las autoridades de Bayona, que se de Vizcaya un telegrama considerado \ la "«f84» de,laAs autoridades, en- munidad y enviaron gu adhesión quince 
han trasladado a Irún para recibirle, como injurioso. contraron frente al Ayuntamiento gTU-\n„aMna 
salió con dirección a Bayona. El gobernador llamó al alcalde para 
que le confirmara el acuerdo y el al Dorvolo OQ;c~;Q„+„„ «o««^lliue ie connrmara ei acuer 
Regala seiscientos panes calde efectivamente( le ^ que habían 
ARAN JUEZ, 3.—El subdito francés'tomado 6321 determinación. El señor 
Luis Tillit, a quien el jefe del Gobier- ^milibia llamó inmediatamente al mi-
no francés le impuso una condecora- nistro de la Gobernación para poner el 
ción, ha regalado hoy 600 panes entre caso en ^ conocimiento, quien le or-
los vecinos de) pueblo para conmemo- denó la destitución del Ayuntamiento 
rar la concesión de la Legión de Honor. de Mundaca. 
El Ayuntamiento ha repartido el do- E1 senor Amillbia ha declarado que 
nativo del francés Tillit en medio deiest° tiene mayor gravedad, puesto que 
un gran júbilo. se ha dado publicidad al asunto. 
la construcción y demás gremios, en 
los que tiene hegemonía la C. N. T. Sin 
embargo, en aquellos talleres y fábricas 
Ya sabemos que la cantidad no es 
como para darse una vida «ex princi-
pesca», pero no desconocemos el núme-
ro de ciclópeos esfuerzos de voluntad 
que hay que hacer, el sinnúmero de ta-
Comentarios de Prensa 
PARIS, 3.—La jornada de Herriot en 
España, ayer, ha dado lugar a pocos brado las Comisiones gestoras de Mun-
l ru-¡pueblog
pos de mujeres que pedían justicia. BU E1 de Segovla y presidente de donde Tos " afiliados a la U. G. T. son 
gobernador les dirigió la palabra para ^ citada comunidadi que ocupaba la pre- mayorla el trabajo no ha llegado a m-
calmar los ánimos pero los gritos vol-gidenciai dló comienzo ^ act0 con unas ter^mpirse ^ ..taxis.. n0 han saiido 
I ^ ^ f l ü E f i o . l f J ! ! ! ¿ r ^ f ^ r í f I P ^^^3 para saludar a 103 asamblels- a pregtar servicio, pero los tranvías y zas de oloroso caracolillo a que hay que 
de Instrucción de Cebreros. Inmediata-ta licar el ob eto de la Teuni6n< lo/coche5 de p^to circulan con norma-|rpT1,1T,Har v de veces aUe hay que 
mente las autoridades comenzaron a; es ^ de reivindica ios bienes que idad P ¡renunciar y la de veces que nay q 
actuar- n , pertenecieron a la comunidad y tierras E]-sindicat0 de vendedores de perió-1ocultar la petaca para que los amigos 
Por un pleito de Segovia. dicos qUe pertenece a la C. N. T., acor-¡no se fumen los pitlllotes de uno, para 
. . . „ , . . oi ,ar,. 0 ao mio! Puestas a discusión las bases redacta- dó a'última hora de la madrugada ex-¡llegar a reunir tan respetable cantidad. 
u.0--?:™--.8, ^ d ? ° L M ^ 1» das por la Junta de la comunidad se! ceptuar de la huelga a la prensa local ¡ Juan se qued6 perplejo. SI de igual El 
desde hace tiempo el Ayuntamiento sos- aprobaron la3 siguientes conclusiones: m.p . ha realizado normalmente oero 
tenia un costoso pleito sobre la venta P p ^ a . Ratificación plena de todo! ^ le embargÓ la ^ ^ 03 a los Saltos del Alberche de una fábri-^ a^„aAn nni. laa nnrJ?r*rinn*m r*.fp. no ,se nan venaiao los Penoaicos ae primero8 momentos ie embarga un lo actuado por las Corporaciones refe- .rid 
Las Comisiones gestoras!^ d e J u * ^ a las peticiones que se han for-; ^ comercio ha abierto casi en su to- agente ejecutivo, a estas horas, estaría 
BILBAO, 3.—Todavía no se han nom 
1 , - ^ f ' son tratados de paz y pro- comentarios políticos. Los enviados es- daca y Bermeo, y parece que el eober-r 
greso social. Hay muchisunos millares peciales congagrani sobre tod0) amplio nador consulU sobre estas deslgnacio- Gl€,í:ent°s de la Caf P"eb11?' apr?- y Ayuntamiento de Segovia de la parte ^ i^'^omercilnter que no tardó mucho en dar con la cónyu-
el pueblo ^ rn^"[riafr q ae|diodia. pero como medida de precaución ¡recida situpción a ia de cualquier tran-cular. Al tenerse noticia en 
de que el pleito se habla perdido, los segura. Devolución a la comunidad tuvieron los cierres a medio echar. A latifundista. Mas hora de la tarde el gobernado»-186""1*1' IIltta u 1 c 
ellos un régimen de correspondencia ju-
rídica en casos de paro forzoso, enfer-
medad, etc.... En Francia los españoles, 
como los franceses en España, tendrán 
los mismos derechos que los hijos del 
sejo. 
El enviado del «Petit Parisién» escri-j 
be: «Si el recibimiento fué caluroso, la! 
despedida ha sido la mayor manifesta-
Reducción de impuestos 
se reunieron 
los 
r y acordaron distribuirse tas robiedales de San Ildefonso, cuyos]""" • 7 ™ " - " ' ¡sT;"medTda"c¿n'ante-:maUre UC1 t;ülucIU- ^ ^ T ^ T T ^ * " H¡, 
^ Z . t l ^ * ™ ™ 1 0 7 ^ l i n d e s se detallan al final de la es- S ^ d ^ a la Comisaría ^ l ' ! nista municipal. critura de venta que por escrito del ci-
Este redactó un mensaje al Presiden-¡tado Monarca se otorgó con devolución 
te de la República, a los ministros y!al Erario de la cantidad que éste ordenó, 
al gobernador civil, en el que daban; Los bieneg a que ge bace mención son: 
BILBAO, 3.—-En la reunión celebra-
ción'de entusiasmo a" que he" asistido da en la Diputación se ha acordado 
mismo país, y yo celebro muchísimo q1^ mmca». rebajar los Impuestos a las Compañías 
los beneficios que estos convenios sig-| E1 enviado del «Matin» comprueba teatrales- P€RO no asi a los demás es-¡cuenta de la sustitución del Ayunta-!a) pinares^e Balsaln y Riofrío; b) edi-
mfican, correspondan en primer térmi- que la jornada ha terminado en una Pectáculos. miento. Después se apoderaron del juez fici^ de San I]defonso denominado "el 
n:^;» Kn^o«!Hrt'municipal y 10 parcelaron en el Ayun- barracón" y la venta de la Fuenfría o Ulano recoglOO tamiento y organizaron una mamfesta- Caga de postag. c) Matas robledales en 
- —— — ¡c^n que dló gritos contra el actual der actualmente del Estado, denomi-
-Por orden del fiscal halAyuntamient0i y pr0cedió a nueva ro-;;;adas Los Gui;joSi Santillan) Naval Ri-
ño a modestos trabajadores que pue-
den hallarse en situaciones difíciles o 
penosas. Tal vez llegue un día en que 
se establezca en el mundo, con carácter 
universal, un estatuto de corresponden-
cia jurídica para los trabajadores, y el 
obrero que emigre tenga en todos loa 
países del globo un régimen de garan-
tía que le defienda y ampare. En todo 
caso, estos tratados, suscritos entre 
atmósfera de amistad y confianza. La 
actitud del presidente francés—añade— 
y el carácter de sus entrevistas y pe-
regrinaciones han echado por tierra. BILBAO, 3 
sido recogida la edición del periódico tuláclóa de calles. cón Naval paZi Navalhomo. Valparaí-
A media mañana llegó la Guardia el- so Navalagón y Navalosar. manifiestamente, las absurdas inquie-| T m „ tudes suscitadas por cierta hábil p r o - ^ Taroe*' Por Pubhcar una notl^a 
'referente a Bermeo en la que se de- vil del puesto de Cebreros, y después 
paganda. Cuando llegó Herriot, e n c o n - i . a 4 ^ ^ . ^ v u aei puesto ae ueoreros, y aespues Matas robledales que, procedentes de 
tró gentes que declan y escribían: *No,Ja ^ e los Pecador s habían d jado de poner en libertad al juez municipal ' ^ ^ venta se halMan en p0der de par-
r.nHomr>o aanniarr,™ nr>r> TT̂ onHo nnrnno ae saur a pescar. |detuvo a la Directiva de la Casa oel]tjcujares tituladas aMta la Sauca y Ma-pode os soci rnos con Francia porque 
España es un país Irreductiblemente pa Francia y España, significan un gran I¿jfj^J^ H^ to f ha mbldo^demostm^qué,I Contra la crisis 
r rundo^E^te ^Vh^se^Tdo S p0r e110' la j0Ven y bellal BILBAO, 3.-Esta tarde recibirá el 
esUSL ia f m ^ atrae a 103 e3Píri-| gobernador1 a los gerentes de las empre-
nni» tienen murhoq nroblemas idénticos rranceses. gas industriales de Bilbao, para tratar 
H u e d e L ^ ellos de las medidas a adoptar para 
muido y por la solidaridad entre todos ^e e ™ h ^ Z ^ .n P S . ^ resolver la crisis de traba30 y p0der 
da se hará en Madrid o en París, sino ofrecer al Gobierno un plan de con-
en Ginebra, a la luz del día. Es nues-| -unto 
tra fórmula y es también la fórmula 
de la República española, cuya autori- -
dad está afirmada muy netamente en i 
el juego tan complejo de Ginebra. K r A ú n IftC f o l I f i f O C n M 
El viaje de Herriot ha conseguido, a | f t lUCl l IÜO I C l I l C l CO UCl 
pesar de las dificultades, de malas in-' 
terpretaciones y propagandas malva-
das, hacer de España y Francia dos 
leales compañeros hacia un fin pací-
fico. 
los pueblos. 
Un periodista le preguntó: ¿Entonces 
con sus anteriores manifestaciones que-
da patentizado que el viaje no ha te 
nido caracteres secretos? 
—No sólo no los ha tenido—pues es-
tarla en pugna con la Constitución de 
la República—sino por el contrario, el 
sentido del viaje corresponde a lo que 
en política internacional la Constitución 
española señala como fundamento de 
nuestra política exterior: obra de paz 
y solidaridad entre todos os pueblos y 




Reaparecen dos periódicos 
SAN SEBASTIAN, 3.—Los periódi-
cos "El Día" y "Easo" reaparecerán el 
próximo sábado, una vez solucionadas 
las diferencias con sus obreros. 
ta de Pirón. Esta última en término de 
Potosalbos. 
Tercera. Devolución a la comunidad 
en pleno dominio del pinar Cabeza de 
Hierro por entender que solamente se 
vendieron un número de pinos ya cor-
tados con exceso 
huelga general, con mo-, 
tlvo del conflicto que tienen planteado Congreso, donde denunció como autores 
los dependientes del ramo. |de las «distracciones» a su hermana 
Esta mañana llegaron cincuenta guar- Ipetra y a un huésped llamado José Ex-
dlas de Asalto, procedentes de Málaga L^JI-Q 
'"̂ ofroo n ri T o o mío a e% olrt-íor» ar\ lo r» Q C Q " stas fuerzas, que se alojan en la casa 
de la Congregación de los Luises, ha 
establecido allí un retén. Fuerzas de 
Seguridad con tercerola y de la Guar-
dia civil patrullan por las calles. 
Tranvía? tiroteados 
La faenita que Petra y José han he-
cho a Juan Ramírez, es como para es-
tamparla en una edición de lujo del 
«Juanito», con un final parecido a éste: 
«Si te fías de amigos y de hermanas, 
GRANADA, 3 . -A primera hora de no verás nunca ^ntaS f ^ C ^ ' 
esta tarde, un grupo de huelguistas,! Para que los niños se den cuenta ae 
apostados en una bocacalle de la Gran cómo está el mundo. Ejemplos como el 
Vía, lanzaron piedras contra un tran-¡ anterior gerian más aleccionadores que 
vía sin producir daños. Los del grupo niñ0g dan 
se dieron a la fuga perseguidos por unl^"3' La•" uv'1",'v"a' • & 
guardia que viajaba en la plataforma el postre a sus hermanitos, sin mas 
del tranvía. La Policía, posteriormente, 
logró detener a Juan Rafael Navarro, 
al que aún se le ocuparon tres piedras 
El señor Azaña estuvo en el Congre-
so a las seis y media. Al salir del des-
pacho de ministros se encontró con un 
grupo de diputados y periodistas. Les 
preguntó qué se murmuraba y le dije-
ron que hablaban de la despedida que 
hizo el pueblo de Madrid al señor He-
rriot. 
—En efecto—repuso el presidente—, 
resultó excelente. 
Luego se comentaron los rumores cir-
culados sobre la finalidad del viaje, y 
el señor Azaña dijo: 
—Era un movimiento pangermanista. 
Los que clamaban contra la guerra aho-
ra eran los que antes decían lo con-
trario. 
Una condecoración 
Unas declaraciones de MaJvv 
PARIS. 3.—El cronista Geo London, 
enviado especial de "Le Journal" con 
motivo del viaje del señor Herriot, pu-
blica un artículo en dicho diario, en el 
C u e r p o d e I n g e n i e r o s 
LAS PERDIDAS ASCIENDEN A 
UN MILLON DE PESETAS 
GUADALAJARA, 3.—En los talleres 
industriales del Cuerpo de Ingenieros, 
D o s b o m b a s y v a r i o s 
d i s p a r o s e n V i g o 
• 
La huelga pesquera sigue igual 
VARIAS AGRESIONES 
Cuarta. Hacer entrega a la comu:A* regulares dimensiones 
nidad y Ayuntamiento de las láminas! A las siete y media de la tarde- otro 
ni más. 
Muerte repenlina 
Hallándose en una taberna de la pla-
za de la Cebada, se sintió repentina-
mente enfermo el vendedor ambulante de la Deuda pública ya reconocidas. y\^npo que se había apostado en ^ e s - , ^ - « Martínez Ocaña, de 
además de las que procedan como re- ^ ™ e n t ^ r r ^ afios ^ trasladado 
sultado de la venta de fincas que aún I ̂  ^ ^ T l ^ P f T , . a la Casa de Socorro de la Latina, don-
no hayan sido reconocidas y 
justificación de dichas ventas 
previa 
deján-
:tra otro tranvía, sin que, por fortuna, 
ocurrieran desgracias personales. El co-
VIGO, 3.—La huelga en los buques 
dose de entregar las que Justamente ;ch!. P . r / ^ 
, 6 . ? > +„ individuos que dispararon se dieron a la correspondan para reintegrar al « s t a - ^ con Acción a la calle de Elvira. 
De la casa de los Luises, en la que 
se alojan los guardias de Asalto, pró-
xima al lugar del tiroteo salieron cua-
tro números al mando de un sarg to 
quienes, siguiendo las indicaciones de la 
pareja de guardias de Seguridad que 
prestaba servicio en la bocacalle de la 
do y fencionadas en la base segunda. 
Quinta. Facultad plena para reivin-
dicar los bienes disfrutados por tercero 
sin título legítimo adquisitivo. 
Por último, acordaron visitar ma-
ñana al ministro de Agricultura para 
hacerle entrega de las conclusiones. A 
de falleció al poco de ingresar. 
que dice que "la visita del señor He- instalados en el Fuerte de San Fran- Peŝ ueros continúa en estado. En^og pueblos comuneros, se trasladará a 
rriot a España, que tanta tinta ha he- cisco en ias afUeras de la población, i61 domicilio del armador don Laureano Madrid Log comisionados Irán acom-
cho gastar a los calumniadores, y que 3€ ha declarado un violento incendio! MonteDegro hizo exPlosi6n utia born" oañados de los diputados a Cortes por 
en su intención no es otra cosa que un'Desde los Drimeros momentos el fuego ba' ^ aParte de producir la alarma1 geg0Via y de 0tros de Madrid. 
este efectu. uoa numerosa Comisión ¡Gran Via pergiRUieroD a ios del grupo 
formada por representantes de _ todos En una taberna de la calle de Elvira 
fueron detenidos siete de estos sujetos, 
acto de cortesía, puede quizá ser el!tomó gran incremento y las llamas se consiguiente, causó daños materiales de 
asa I t a d 
punto de partida para conversacionesldivisaban a grail distanda. Como el in- alPna consideración En un establecí- • • i • 
más importantes". Esta es al menos;cendi0 parecía revestir grandes p ^ 
-dice el cronista-la opinión autoriza-Ciones * en esta ciudad no se cuenta'q"62 de Nigrán estalló otro artefacto. , 
da del señor Malvy. quien la emitió en|con ei suficiente servicio de incendios ĵ 116 produjo tajnbién desperfectos con- Doña CarmeT, González Sánchez, de 
esta forma ante mí, al cambiar impre-!para casos como el actual, se pidió Ur-'slderables El dueño de la tienda supo-i segenta y tres aftos domiciliada en la 
siones con todos los hombres políticos gentemente auxilio a los Parques de ûe el̂  atentado se üebe a Quê se calle de la Redondilla> 3 denuncló que 
Robo en una tienda 
Don Juan Malget Loring, ha denun-
ciado que de una tienda de su propie-
dad, sita en Alcalá, 187, han desapareci-
do accesorios por valor de 1 200 pese-
tas y 400 pesetas en dinero. 
Detenidos por reñir 
La Guardia civil de servicio en la 
carretera de Andalucía, detuvo ayer al 
guardabarrera del ferrocarril del Oeste, 
Vicente Carrasco, y a un individuo lla-
mado Doroteo Pórtela Requena, por ba-
que se llaman Francisco Fito López. berse agredido. Pórtela hizo un disparo, 
con domicilio en Maracena y de profe-1 qUe no dió en ei blanco, sobre su con-
slón obrero del campo; José Bonilla, al- trincante. 
Robo de un «-eloj 
Don Manuel Humaran Castaños, ha 
españoles, diciendo que su Impresión'Bomberos de Madrid. La alarma entre 
de estas conversaciones era de las más el vecindario fué muy grande, 
alentadoras. Han quedado destruidos los espacio-
Todo contribuye—dijo el señor Mal-
vy—a que la joven República dirija su i largo por seis de ancho, y en los que 
sos talleres que tenían 15 metros de; ff u« < , ;„ A~ „ »_ „„„ conocidos hicieron 
le culpe de haber servido en su esta- ^oleTltando la rta de su domiduo, 
blecimlento a algunos obreros Ubres de^ robaron 12 5^pesei&s en billeteSi dos 
V ^ o s T / í a madrugada, tres d e s - l ^ f - y «tr -
varios disparos con-
tra José Paz, conocido por "Pepe el Nc-
o quienes puedan ser los autores. 
vista hacia Francia, a quien la unen ¡aparte de la cerrajería, había gran can-i ., 1 n H dnnnr-rr, 1A 
sus aspiraciones y la comunidad de sus tldad de maquinaria con aparatos mag- g 
intereses. Durante la estancia de los señores 
Herriot y Dalimier, ministros de Fran-
cia, le ba sido otorgada al señor Rivie-
re,' director de los Almacenes Madrid-
París, la condecoración de caballero de 
la Legión de Honor, por lo que está re-
cibiendo muchas felicitaciones. 
Paso por San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 3.—En el sudex-
preso pasó M. Herriot, con dirección a 
Francia. En la estación le esperaba nu-
meroso público que le aplaudió y vito-
reó. Una vez que el tren hubo parado, 
el presidente francés descendió del de 
Inificos adquiridos recientemente. 
Robs de alhajas 
Doña María Sánchez Lozano, habi-
Sól0 fué apreciada una herida de bala, sin tante eri María de Molina, 42, denun-
Personalmente yo creo, que es prcel- han quedado en pie las paredes maes-|"nfic10 de ?alida. en el brazo izquierdo. ció eil la comisaria del distrito de Bue-
samente bajo este plan económico có- tras. Las pérdidas, que no han podido ae Pronóstico reser,a.^Q^.^;s°, f , 1 navista que, rompiendo los cristales, pe-
rno ha de efectuarse el acercamiento, precisarse aún, se cree ascienden a un i emprendieron P ^ 0 ! ^ 0 ^ " ^ 'a nu*: i netraron por una ventana en su doml-precl 
más íntimo entre los dos países. Fran-! millón de pesetas. Se supone que la cau-
da puede ayudar a España a explotar sa del siniestro ha sido alguna chispa 
sus riquezas naturales y a equipar su ¡de la fragua, y pasó desapercibido el 
utillaje nacional. fuego hasta que se produjeron las 11a-
El estrechamiento económico traerá I maradas. 
como consecuencia natural el de los la- Desde los primeros momentos se pre-
zos amistosos. sentaron en el lugar del suceso el al-
El señor Geo London da cuenta a caide, el comandante militar, coronel 
continuación de las impresiones del mi- Lasóla, y otras autoridades. Los traba-
nlstro de Trabajo francés, señor Dali-
mier, quien declara que el viaje del se-
ñor Herriot ha contribuido a crear un 
ambiente más favorable que nunca pa-
partamento en que iba, saludó a las an-;ra ia colaboración con Francia en lo 
toridades y estrechó la mano de mu-!qUe ..Ei Liberal" llama "apostolado de|El fuego, tras largos esfuerzos, pudo 
chas personas. A un alumno del ^n3^' la Paz". ser dominado, y se evitó que éste se 
El cronista termina diciendo "que no propagara a un almacén de maderas, 
es aventurado suponer que el viaje del No han ocurr¡d0 desgracias persona-
les. 
jos de extinción fueron dirigidos por el 
comandante Buero, capitán Ramírez y 
teniente Laguardia, al frente de las 
plantillas de los talleres, secundados por 
los soldados y obreros de Aerostación 
tuto que estaba presente le pidió su li-
bro y en él escribió "viva España". He-
rriot subió al coche y se despidió de 
cuantos allí había con la siguiente fra-
se- "Au revoir, mes amis". Al partir el 
tren se dieron muchos vivas a Herriot 
señor Herriot repercuta en Ginebra." 
Una impresión de Alemania 
da y se ignora quiénes puedan ser. El cilio unos ladr0nes, que se llevaron al 
herido manifestó en la Casa de Socorro U . valor de quinientas pesetas y 
que desde luego, sabia que desde hace al â  
varios días era objeto de vigilancia y 6 ^ 
que contra él se preparaba una embos-|||¡lil|lillillHM 
cada 
bañil, de Sevilla, y sin domicilio en 
Granada; José Fernández carpintero, 
de Huelva, y también sin domicilio en 
Granada; Manuel Pérez Peña, albañll,;denunciado la sustracción de un reloj de 
de Jaén; Francisco Muñoz, ebanista, y j oro y una cadena valorados en mil pese-
/..itonio González, albañll, ambos de tas. 
Granada. 
Al primero de los detenidos se le en-
contró una pistola de calibre 6,35 con 
Una agresión 
VIGO. 3.—En la calle de Núñez fué 
agredido por unos individuos, al pare-
cer huelguistas, José Paz, conocido por 
"Pepe el Negro". Le hicieron varios dis-
paros, uno de los cuales le atravesó el 
brazo izquierdo. El herido parece que 
en varias ocasiones se distinguió por 
ponerse al lado de los patrones. 
Explosión cospechosa 
ÑAUEN, 3.-Los corresponsales ale-!Parece considerarse como posible y quî  
y a Francia, a los que él contestó con | g en • resumen ^ modo P^bable^ en los circuios del Estado 
ín "Viva España" y otro a la Repúbll- la impreaión que refle.a la prensa p á f * y £ ^ d e ^ c i ^ ^ e o^nloLs m i " 
ca española. , . risiense sobre el viaje de Herriot: írancés. Coincidencia de opnionesmiii 
El gobernador civil de la provincia todos ellos creen que la Karf J ^ Í ^ Z r l 
subió también al departamento para ^ ar en crédlto ^ ^ Idestacada porque responde a ima 
acompañar al político francés ^ ^ e ™ Herriot "Le Matin". sobre ^ 
ZARAGOZA, 3.—Anoche se registró 
en la ciudad una tremenda explosión, 
sin que hasta ahora y, a pesar de las 
pesquisas realizadas por la Policía, se 
sepa el motivo de la citada explosión ni 
el lugar donde ésta se produjo. 
OTROS SUCESOS 
Denuncia por supuesta estafa.—Samuel 
Alonso de Caso, de treinta y un años, do-tres capsulas en el cargador y una en|miciHado en Francog Rodry5gueZi 10< áe. 
la recámara; a Francisco Muñoz. tresinunció a Emiii0 Correa Bullan por su-
proyectiles de revólver y hojas impre-j pUesta estafa de materiales de construc-
sas, excitando a la huelga. Un inspec- ción que valora en 4.500 pesetas. 
tor de la Guardia municipal recogió en • 
el lugar del tiroteo dos casquillos y una| y-rT T ^ l TI yf  A T I/"VTTl /i 
cápsula sin disparar. | U L 1 I M A H w K / A 
A las once de la noche los guardias 
de Seguridad que prestan servicio en la 
Gran Vía detuvieron a Julio Gonzá'ez, 
pintor, de Granada, al que ocuparon una 
pistola. En la Comisaria manifestó que 
el arma se la había entregado un afi-
liado a la C. N. T., quien le había dado 
el encargo de disparar contra los tran-
vías. 
Los vendedores 
L a s p e n o s a s d i g e s t i o n e s 
g e n e r a n s i e m p r e i n -
s o m n i o s y . . . 
son a menudo los primeros síntomas de 
un estado de debilidad general, de des-
nutrición en los centros nerviosos, que 
por causas varias conducen a la terrible 
"neurastenia" con todas sus consecuen-
cías; por las que la voluntad V energía)m . 
ceden el paso a la pavorosa e Invencible . • V Tn . J J o 
tristeza. La vida es entonces una tor-10 WE existia- En * mercado de Sanj 
mentosa noche sin mañana, y sl no se Agrnstín prestan servicio de vigilancia' 
sale a la defensa del organismo, aga-|fuerzas de Asalto. A las cinco y me-: 
Bolsa de Berlín 
Esta mañana se volvieron a declarar 
en huelga los vendedores al por menor 
de los mercados, que ayer se reintegra-
ron al trabajo. La huelga de hoy carece 
de fundamento y la han declarado por 
solidaridad con los demás Sindicatos dejde (160,25). 154,25: Bemberg (54,75), 53; 
la C. N. T. El gobernador dió orden ajGlanzstoff (72), 70; Aku (55.25), 52.75; 
los mayoristas para que vendieran all^farben (95)' 93'37; Polyphon (40,25), 
por menor, cosa a la que habían re 
(Cotizaciones del cierre del día 3) 
Pesetas (34,45). 34,45; dólares (4,21). 
4,21; libras (13,97), 13.84; francos fran-
ceses (16.51), 16,53; suizos (81,10), 81,17; 
coronas checas (12,40), 12,40; coronas 
suecas (73,20), 72,60; noruegas (71,10), 
70,25; danesas (72,50), 71,95; liras (21,54), 
21,54; pesos argentinos (0,91), 0,91; Deuts-
che und Disconto (75), 75; Dresdner 
(61,75). 61.75; Commerzbank ( 53,50 ), 
53,50; Relschsbank (126,62), 125; Nord-
Uoyd (16.62), 16.12; Hapag (15,87). 15,62; 
A. E. G. (32.87) 31,50; Siemenshalske 
(116), 114.25; Schukert (69), 67,50; Cha-
i40. 
Treinta obreros en huelga 
sectores franceses que lo expresan y los 
.que dominan hoy España. No es caso 
muerte a su esposa El Procoeŝ 0 ; to indiscutible. "Aunque hubo algún mo-!^ discut.r la •;niónPmiiitar M geríe. 
piló la cadena en Figueras de dond̂ ^ ̂  ^ ^ y hi ótesia inoportuna, 
libertad provisional por haber terminó en la mayor armonía y sm du- g.no ^ heJos de gólo en egte 
da alguna preparó el camino para u n a , ^ documento ue habia de guerra 
salió en ^ 
le correspondido vanos indultos el 11 
de julio de 1931. Una vez en libertad, 
fué a ver a su hija, Concepción Váz-
quez, de diez y nueve años, a la cual 
le diio que fuera a vivir con él. A ello 
la muchacha se negó, diciéndole que no 
podía ir por haber matado a su madre. 
Un día encontró a su hija por la calle, 
Se han declarado en 
huelga treinta obreras de los que tra-
bajan en el asfaltado de las calles. 
Niños de huelguistas 
rrotado por la presión del mal, que va 
minando la existencia, pronto se llega 
al borde del abismo. 
Afortunadamente, la farmacopea mo-
derna ha creado un poderoso y nuevo 
elemento rico en vitaminas, cuyas vir-
tudes terapéuticas por privilegio de ori-
gen, son capaces de regenerar con rapi-
dez el plasma sanguíneo empobrecido, y 
reconstruir el sistema nervioso agotado. 
Dicho elemento, es el Incomparable 
Ruamba: mezclado en la leche, aumenta 
GIJON, 3.—Acompañados de una Co-1 ésta cuatro veces su valor nutritivo, poi 
^XosTeriódfcos sTn^Man^jo^expíe-ly de sus! Posibilidades concretas y q u e l ^ ^ d; ohTevoa de Gijón y otra de | cuya razón, los de estómago enfermizo 
v la obligó a irse a casa de una tía,'de MaiVy y dei ministro del Trabajo, 
oero tampoco accedió, y entonces el r^u™?*. 
padre, con „ 
ríos golpes ,a consecuencia de los cua 
les falleció. El fiscal pide la pena de 
muerte por ser reincidente el criminal. 
Reapertura de centros 
BARCELONA, 3.—El señor Moles ha, .^—^^^ por el *ge.|poaibiiidad de guerra entre Francia e 
dado cuenta de qné.̂  cumpüea,w a r a r e s p a ñ o l Rodríguez del Barrio, que,Italia. Supongamos que se llegara a ella 
una herramienta, le dló va-
e S ^ ^ I l T ^ ^ S S J ^ ^ de CirCUl0S en 103 qUe 0ficial- Sama, llegaron veinticuatro niños, hi os toman Ruamba se ahmen la connanza de que la visita lermi t ostenta el deseo de paz y se dp huatóilatM de aauella mina de "El sufrlr el cansancio de largas y , en un acercamiento de las dos na-- , rbül fascigta de una noli- nueJguistas üe aquella mma ae mi -
.ioneí fanto en el terreno económico co-1 tascista ae una pon ondon", y que han sido recogidos poi .iones, tanto en ei terreno económico co tica que no existe. Las decla-L b . ^ "* .. sostenerlos no en Ginebra. Y para corroborar esta racio*es ^ egpañol crean m V ^ ^ ^ ^ S ^ ^ sostenerIos 
singular ambiente al viaje de Herriot."' 
Daffina. 
Dalimier. 
Un artículo del "Cior-
nale d'ltalia" 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 1.—El "Giornale d'ltalia" pu-
tan sin 
penosas 
digestiones, que es la base para su cu-
ración. Asimismo se puede preparar en 
forma de chocolate, y es entonces de gus-
to reflnado deliciosísimo. 
N, de la R.—El párrafo de las decla-
raciones del general Rodríguez del Ba-
rrio a que hace referencia el "Giornale 
d'ltalia", es el siguiente: 
"Un ejemplo: ahora se habla de una 
E 
G U E R R A A L F R I O 
24, Arenal, 24 _ ALMACENES CIMARRA - 24, Arenal, 24 
L A C A S A Q U E MAS B A R A T O V E N D E 
Bolsa de Londres 
(Cotizaciones del cierre del día 3) 
Pesetas, 40 5/16; francos, 83 3/4; dó-
dia de la tarde fué otra sección de Asal-'lares, 3,2875; l i b ras canadienses, 
to al Ayuntamiento. Los tranvías van 3.63 5/8; belgas, 23,635; francos sui-
custodlados por parejas de la Guardia zos, 170,80; florines, 8,16 5/8; liras, 
civil. |64 5/16; qaarcos, 13,85; coronas suecas, 
|l9,125; danesas, 19 7/8; noruegas, 19,70, 
chelines austríacos, 28; coronas checas, 
111; marcos finlandeses, 230; escudos 
portugueses, 109,50; dracmas, 570; leí, 
555; milreis, 5,50; pesos uruguayos, 30; 
Bombay, 1 chelín 6 7/64 peniques; 
Sumario por los sucesos 
de Castilblanco 
BIBLIOGRAFIAS 
BADAJOZ. 3.—Después de dos me-! shan&ai. 1 chelín 9 3/4 peniques; Hong-
ses de trabajos laboriosos, el abogado kong' 1 chelín 4 3/8 peniques; Yokoha-
don Anselmo Trejo Gallardo ha dado ma' 1 chelm 3 9/16 Peniques., 
por terminado el sumario de la causa 
seguida por los sucesos de Castilblanco. 
En su consecuencia, han sido puestos 
en libertad provisional, Justo Fernán-
dez, que era presidente de la Casa del 
Pueblo, y Calixto Bonilla, Luciano Pa-
zos, Francisco Rodríguez. Martin Or-
cajo, Pedro Bravo, Agapito Fernández 
Acontecimiento Editorial 
HISTORIA D E CRISTO 
por 
GIOVANNIPAPINI 
y Santos López, y 14 procesados más, | Se acaba de poner a la venta la S.» edi-
que fueron trasladados a la cárcel de clón- E1 libro más '̂l(io de esta época. 
Diez pesetas Del mismo autor: 
"Gog".—S.* edición. 7 pesetas. 
Don Benito a causa de estar en Llere-
na el Juzgado. El juicio se celebrará1 
, s del ministro de la Gobernación, se 
había ordenado la reapertura de todos 
centros políticos y sociales que es-
luvieran claLurados. No entra en es-
S disp^ición la apertura de los sindi-
Stos que fueron clausurados por no 
ajotarle a la nueva ley de Asodacio-
^ f e r i X u l e p r e ^ si se au-
torizaría la publicación del semanario 
^ n ^ u , ^ ^ ^ 
bernación. 
ALGUNOS PRECIOS EN ARTICULOS DE INVIERNO dirigió las maniobras del Pisuerga, al ¡Francia es una nación militarmente más ^ ^ ^ . ^ 
periódico "Luz" acerca de la hipótesis fuerte que Italia, a pesar ae io cuai;T es ño superiores, por pesetas 1, 1,50 2,90 "¡"^«-«""D"7^""" I T Z T v̂,0, uuu 
de un conflicto entre Francia e Italia.¡Italia atacarla y Francia se defenderla. 1R̂ 0S Yute3 para cortinas ' 2;00 Antonio Rodríguez Sastre; de otros 
[diciembre. Se ha encargado de la de-
|fensa de una mujer y de cinco hom-
ibres don Anselmo Trejo; de cuatro, 
¿éjO don Luís Jiménez Asúa; de seis, don 




seis, don Juan Simeón Vidarte. El "Giornale d'ltalia" dice: "Hagamos ^Por qué? Porque Italia desea CórcegajA1fombras terciopelo 130 
notar la singular entrevista, tanto más y la Saboya francesa, y es natural qye Almohada* cameras 0,60, 0,90 
cuanto que se trata de uno de los jefes intente tomarlas al recurrir a las armas. | Mantas para la plancha 
de más relieve del Ejército español. Pa-;Por eso, al estallar el conflicto, sería ,a ^ ^ p ^ v ^ ^ S ^ ^ ' ^ 1 3 9 0 
rece extraño que el prestigioso general,[atacante, mientras a Francia le corres-j^nos para abrigos, ancho 130 cm 3,90 
para ilustrar su punto de vista personalIpondería resistir primero para atacar| Inmenso surtido en magníficas mantas de lana a precios baratísimos, 
acerca de la necesidad de preparar el ¡después y abreviar con ello la lucha. La Breitschwanz, astrakanes, géneros para abrigos y vestidos, géneros de punto, et-
ejército para la montaña se haya refe-¡misma actitud defensiva puede Implicar cétera, todo a precios los mfa baratos. 
rido, no a la práctica, sino a la hlpóte-:el ataque que la defensa. Es cuestión de 9 4 Arenal 2 4 IIMAPPNPQ PIMARRfl 2 4 A r e n a l 24 \?° l0mbi^ Ei bUqUe• que salía YAGt^s.l-iN Maruaii. .;. MADRID.' sis de la guerra francoltaliana que hoylcircunstancias." a r e n a l , — flUIIHUtllLD ÜlmHnnH — ^ 9 a r e n a l , ^t l t iene orden de suspender el viaje. 1 Envíos a reembolso 
¿NO SERÜ VENfllDO EL U T O " ? 
FERROL, 3.—Con insistencia se ru-
morea que ha quedado sin efecto la ven-, ^ 
ta del cañonero "Dato" al Gobierno d6 í i 8 ^ . " Í ^ Í J i " í * , ÍSff0-o^, u7« , Ĵ ., r. uc|En todas las Morena* y en la del Editor 
NO BASTA COMER, SE DEUE 
COMER BIEN 
Si quiere usted amenizar sus menús gas-
tando poco, compre: 
"Las 121 maneras de cocinar las pata-
tas". 2 pesetas.—"El arroz, los 101 mo-
dos de prepararlo", 2 pesetas. — "Los 
Cocktails más sabrosos" (202 fórmulas), 
2 pesetas. 
Sorprenderá usted a su familia, hacien-
MADWD.-Afio X X I I . _ N 6 m . 7. 157 
L A V I D A E N M A D R I D 
E L D E B A T E ( 8 ) Viernee 4 de noviembre de 1932 
Comis ión gestora d( 
la Diputación 
E n la sesión celebrada ayer por la S S ^ J Ü ^ de la ^PutacióPn pro 
Sa^azi íf? la Preslde^ia del señor 
I f l ^ * M0• 86 aProbaron en primer 
lugar dos mociones del presidente una 
a a l0f eStUdl09 en la ác?ua 
hdad se reahzan para la extensión de 
Madrid, y proponiendo que la Comisión 
SSffil?^*^ *] a t a m i e n t o , ma-
nifestándole la simpatía con que sigue 
los trabajos municipales sobre la mate-
ria, y ofreciéndole los datos que juzfrue 
necesanos al efecto, y otra referente a 
las comunicaciones de Madrid a la Sie-
rra de Guadarrama, y proponiendo pa-
ra el estudio de este asunto, la consti-
tución de un nuevo Comité, en el que 
tengan representación cuantos intereses 
estén en él afectados. 
Sobre la Mesa quedó un dictamen de 
la Comisión de Beneficencia sobre la va-
lidez de la subasta de las obras del Ins-
tituto Psiquiátrico Provincial, después 
de un debate en el que intervinieron los 
señores Coca, Ovejero, Carballedo y el 
presidente. Este dió cuenta a los gesto-
res de la entrevista celebrada por él 
con el ministro de la Gobernación y de 
la buena acogida que a éste mereció el 
proyecto. 
En relación con este asunto se discu-
tió también acerca de la devolución de 
la fianza a uno de los concursantes, y 
se acordó, en vista de que el depósito 
parece que no se hizo con arreglo a las 
bases, que pasara a Intervención. 
Al discutirse un dictamen de U Co-
misión de Cédulas personales proponien-
do que se eleve al ministerio de la Go-
bernación una respetuosa protesta, con 
motivo de incumplirse algunos precep-
tos legales del impuesto de cédulas per-
sonales, dictamen que fué aprobado, el 
señor Ovejero expuso su temor de que 
el año próximo, por el retraso con que 
se van a cobrar las cédulas en el ac-
tual, se dé el caso de que el contribu-
yente tenga que abonar dos cédulas. 
Aprobados los asuetos que figuraban 
en el orden del día, todos ellos de puro 
trámite, se dló cuenta de una moción 
del señor Ovejero, que fué tomada en 
consideración, encaminada a que la Di-
putación se dirija al ministerio de Ins-
trucción pública Interesando la necesa-
ria autorización para designar al direc-
tor y a los maestros que han de en-
cargarse de la enseñanza en el Colegio 
de Pablo Iglesias. 
A propuesta también del señor Ove-
jero se acordó que el arquitecto y la Co-
misión correspondiente Informen sobre 
la construcción de un "solarlum" en el 
Colegio de las Mercedes. 
E n la Academia Española 
A pesar de cuanto se ha publicado en 
tomo al probable futuro académico de 
la Lengua para ocupar el sillón del fa-
llecido señor Sandoval, es lo cierto que 
la Corporación no conoce oficialmente 
ninguna candidatura. Todos los comen-
tarios tienen origen extraoficioso, y, 
ciertamente, parecen acertados. 
Hasta dentro de dos sesiones no se 
llevará el asunto al seno de la Acade-
mia, y entonces sé procederá a la lectu-
ra de las candidaturas presentadas du-
rante el plazo reglamentario. Transcu-
rrirá después otro mes para la elección. 
Sin embargo, podemos pronosticar, 
por motivos particulares, que Unamuno 
será único candidato, pues se retira, al 
parecer, Araujo Costa y ya lo ha he-
cho Diaz Cañedo. 
L a reunión de anoche no se ocupó 
de este asunto. 
Dos designaciones de académicos co-
rrespondientes, fueron hechas por una-
nimidad. Son a favor de Mr. Millard 
Rosenberg, catedrático en California y 
don Pedro de Mugica, profesor de Len-
gua y Literatura española en Berlín. 
Fué unánime el elogio a la labor de este 
último doctor español, que hace cua-
renta años dedica sus actividades a las 
Letras castellanas fuera de su país. 
Elogios al padre M » n j ó n en la 
sión Inaugural diel presente curso de la 
Sociedad Otorrinolaringológica madrile-
ña presidiendo el acto don Cristóbal Ji-
ménez Encinas. 
E l secretario general, don Garlos Hl-
nojar, leyó la Memoria de Secretarla, 
felicitando en sentidas frasea al doctor 
Marañes, como organizador de la So-
cledad. por el tesón puesto en m la-
bor, que hoy se ve coronada por el éxito, 
e hizo un llamamiento a los jóvenes es-
pecialistas para que la Sociedad sea 
cada día más pujante. A continuación, 
el doctor Marañes, dió cuenta del esta 
también conferencias los señorea don 
José Ortega y Gajwet, don Blas Cabre-
ra y don Garlos Matalx, sobre temas 
que serán oportunamente anunciados. Se 
espera poder cantar con el profesor Ju-
liá, de la Universidad de París. 
Estadíst ica demográf ica 
Por la Dirección general de Sanidad 
se ha publicado la estadística sanita-
ria relativa a la semana que terminó 
el 22 de octubre último. 
En Madrid, con un censo de 896.511 
do económico de la Sociedad, como teso |habitantes' el número de nacidos vivos 
rero de la misma, y el doctor Jiménez !fué de 440: de nacidos muertos, 15; de 
Encinas leyó su discurso Inaugural sô  ¡f«lucidos por todas causas, 198, y de 
bre " E l tratamiento del cáncer ia. ^N^dos menores de un año, 17. L a 
ringeo por radioterapia profunda" Fué cludad donde hubo menor número de 
muy felicitado. ' nacidos fué en Quadalajara, que arro-
Termlnada la sesión científica, se con- ^a una clfra de tres nac»do9 vivos y 
tlm.ó como sesión de Junta general y!otro8 tre9 muertos! «1 número de fa-
se acordó que la Directiva visite al ¿j.illeciíloa fl1* de diez. Tinne un ĉ nm rii» 
rector general de Sanidad para pedirle 
una mayor amplitud en el despacho de 
cocaína a los especialistas. 
—Los antiguos alumnos internos del 
Nueva E s c u e l a - F á b r i c a de Cerámica Crónica de sociedad 
Se halla, p r ó x i m a a inaugurarse, en las inmediaciones de 
" L a T i n a j a " . E s t a s e r á revestida de hiedra y azulejos. Nues-
t r a E s c u e l a ha logrado fama mundial. H a sido invitada a 
celebrar una E x p o s i c i ó n de asuntos e s p a ñ o l e s en Filadelfia. 
No puede sat isfacer todos los pedidos que recibe 
16.304. En Barcelona, con un censo de 
991.262, hubo 319 nacidos vivos y 11 " 1 1 J | I l l f |W77 E1 ineJor Colegio 
muertos, y fallecieron por todas causas | A | | l | l t l para señoritas. Pár-
251 y 28 menores de un alio. L a ca-i f l l l l - ' V / L / vulos. Primera en 
pltal donde menores fallecimientos ocu- señanza- Bachillerato. Comercio. Interna-
/ o r r m 17.. 
f í l U Q U l e - / 
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Hospital de la Princesa (hoy de la Be 
de un asunto que lea'lnteresa ^ M?drid' Por enfermedades del co 
4 •sa- razón, fallecieron 36; luego sigue la 
Cursos especiales de cien- pneumonía, con 26; tuberculosis del 
_ aparato respiratorio, 17; hemornagia 
cías e c o n ó m i c a s | cerebral y embolias, 15, y de aparato 
Y ., ,. ^ — - — i digestivo, 14. Estas son las enfermeda-
^a facultad de Derecho ha organiza-!des que arrojan mayor número de fa-
do para este año los siguientes cursos i llecimientoa. De un año fallecieron 17-
ospeciales sobre materia económica: de uno a cuatro, 11; de cinco a cator-
«Estadística matemáticas por el pro- ce, 12; de quince a veinticuatro, 12-
fesor don Esteban Terradas. «Política de veinticinco a cuarenta y cuatro 37-
ferroviaria y administración económica de cuarenta v cinco a sesenta y cuatro' 
de los ferrocarriles», por don Juan Bar- 51; de sesenta y cinco y más años 58 
celó, del Consejo Superior Ferroviario. 
'Política hidráulica», por el profesor Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
don Pedro María Quijano, de la Escue-
la de Ingenieros Industriales. «Intentos I Estado general.—El secundario de la 
de revisión de la Hacienda pública», por 
el profesor don Agustín Viftuales. «Di-
nero y Bancos», por el profesor don 
Francisco Bernls. «Política monetaria», 
por el profesor don Luis Olarlaga. «Con-
cesiones administrativas», por el profe-
sor don José Gascón. «Historia econó-
mica», por el profesor don Ramón Ga-
rande. 
Todas las conferencias se darán en el 
aula grande del Pabellón Valdecllla. L a 
Inscripción para los cursos habrá de 
hacerse en la Secretaría de la Facul-
tad, de once a una, hasta el día 15 del 
corriente mes. Los cursos comenzarán 
el 14 de noviembre. 
Cursos especiales de estu-
dios administrativos 
Como en años anteriores, se darán 
borrasca del Atlántico que ayer 33 ha 
liaba al Nordeste de las Azores, ocupa 
el espacio entre estas Islas y Portugal, 
por toda la Europa central la nubosidad 
es escasa, por estar Invadida por las al-
tas presiones cuyo centro está por Ita-
lia. Por las comarcas del Norte de E u -
ropa llueve y nieva con vientos débiles. 
Por nuestra Península el tiempo va 
perdiendo estabilidad. E l cielo está con 
muchas nubes y los vientos son ño jos 
por todas partes, salvo en el Estrecho 
de Gibraltar, donde sigue soplando el 
Levante moderado. La temperatura ha 
sufrido un descenso, más acentuado por 
las reglones del Sur. 
Para hoy 
DUpensario Municipal Antituberculoso 
(General Pardiñas, 110).—12 m. Inauyu-
| ración del curso de divulgación de higie-
en éste, cursos especiales de estudios'ne antituberculosa, 
administrativos, de una hora semanal 
Sociedad Españo la de Higiene 
Esta Sociedad celebró su reunión se 
manal bajo la presidencia del doctor 
cada uno, sobre los siguientes temas: 
«El sufragio y sus problemas actua-
les», por don Nicolás Pérez Serrano. 
«Régimen vigente en las Haciendas lo-
cales^ por don Fernando Feijoo. «Ideas 
e Instituciones politlco-admini.strativns 
en la Historia del Derecho español», por 
don Román Riaza. «Nociones fundamen-
tales de lo contencloso-admlnistratlvo», 
por don José Gascón. «Comentarlos a la 
Constitución , por el decano don Adol-
fo G. Posada. ^Comparación del sistema 
jurídico administrativo continental y el 
de Inglaterra», por don Miguel Cuevas. 
Todos los cursos se darán en el Pa-
bellón Valdecllla de esta Facultad, de 
seis y media a siete y media de la tar-
de. L a inscripción para los mismos ha-
brá de hacerse en la Secretaría de la 
Facultad, de once a una, hasta el día 15 
del corriente mes. 
Junta para Amplia-
c ión de Estudios 
Prosiguiendo la labor de los cursos 
anteriores, el Laboratorio Matemático 
def»arrollará el presánte: 
Cursos sobre los métodos de Dirac en 
la Física matemática, sobre "Geome-
tría diferencial", "Integración cuantita-
tiva de ecuaciones dlferenclalees ordina-
rias", "Historia de la matemática", "Se-
ries dlvergentoea", "Algebra moderna", 
"Mecánica Ondulatoria", "Ecuacione.s 
"Integrales" y conferencias sobre "Ma-
temática de los Seguros Sociales", Los 
Facultad de Farmacia (calle de la Far-
macia, 11).—6,30 t. Don Claudio Sánchez 
Albornoz: "La tolerancia religiosa en Es-
paña a través de la Historia". 
MiniKierlo de Agricultura (Paseo de 
Atocha, 1).—7 t. Mr. Gastón Mathiou: 
"Nuevo sistema de IÍO.Í'O pormitlondo 
una gran economía de agua". 
OUras notas 
Una vlsllii al Museo Snrolla.—El pró-
ximo domingo C del actual la Junta di-
rectiva de la Casa Regional Valenciana, 
con los afiliados que deseen acompañar-
la, hará una visita al Museo Sorolla 
(Francisco Giner, antes Martínez Cam-
pos, 37), a las doce del día. 
Se trata del primer acto de dicha en-
tidad y constituirá un homenaje a la me-
moria del gran pintor. 
y verán algo 
en España en Instalación y organización 
pedagógica. 
Zurbano, 8 (Hotel).— Teléfono 4495S. 
M A D R I D 
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R l 11 U Mayor, 4. Recambios Ford (an-H H I tlguo y moderno). Citroen, eto. 
Accesorios de automóvil. Bicicletas a 
plazos. Artículos de piel, "foot-ball" y 
"tennis". Envíos provincias. 
•ilMIIIIliBIIIIHIMilHIlllIBlilBII'nillinillBIIIIHIIII 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
CURACION COMPLETA CON LOS 
Ha dado a luz un hermoso niño, su 
primer hijo, la joven señora del ijgenie-
ro militar don José Verges, nacida Ma-
iria Muñoz de Baena y Sevilla, hija de 
los señores de Muñoz de Baena (don 
Javier). 
I _ E n Málaga ha recibido un hermoso 
niño la bella señora de Crooke Campos 
(don Enrique), nacida Elvira Caffarena 
L O S A L U M N O S ADMINISTRAN U P R O D U C C I O N Y LA V E N T A j ^ i a n c a . ^ ^ (Bilbao)j 
***** „ , se ha celebrado el bautizo del hijo re-
do su decorado en cerámica. L a DlPu- cién nacido de los señores ds Rivero 
tadón de Madrid, por otra parte, 13 ha. ^ Manu€l)i de ia Casa condal de Abá-
encargado la fabricación de rótulos quql***¿ Se ^ puso al recjén nacido el nom-
colocaiá a la entrada de todos los pue- ^ . Carlos y fueron padrinos su abus-
blos de la provincia, y en los que, al Ia-¡lo v su tía maternos, don Manuel de 
do del nombre del pueblo y del escud0 Ab|soio y la señorita Magdalena de 
de ésta, figurará un paisaje caracterl3''Abásolo 
tico, como la torre, la plaza o cual-! ' Marchena ha tenido lugar la 
quier monumento. L J J J del de esponsales de la 
—Hemos tañido el propósito—nos al-1 b,llisima señorita María de la Concep-
ce el señor Alcántara-^e formar pin- c-ón sánchez-Jurado Calderón, y don 
torea y escultores, antes de especian-lJosé Eduarx¡0 Camacho y Carrasco, no-
zarlos en la cerámica. Todos ellos son de Valenclai hijo de los cond3s de 
artistas, autores, que han bebido su 1^1 ¡ ¡ L . ^ ^ boda se ha fijado para el día 
píracíón en el pueblo mismo, copiando próximo diciembre, festividad de 
sus trajes y sus costumbres y a s l m i l á n - ^ Inn¿culada. 
dose su espíritu. Es propósito nuestro _ E n ' p.lar de Zaragoza se ha ce-
sacar a España de su tipo ya manosea-llebrado la boda de la encantadora se-
do de arte cerámico y hacer uno nuevo. ¡ ^ . ^ Ana María Escala Roca con ^ 
lleno de españolismo; pero moderno. Es: ingeniero de los Fsrrocarnles del 
^ ^ J ^ ^ ^ A ^ ^ l L f ^ l ^ I S f l r t e . don Jesús Lasala Millaruelo. hi-
jo del coronel del regimiento y servicios 
ü S S i 
DEPURA-
TIVOS 
E L T I G R E R E A L 
P E L E T E R I A FINA 
Ultimos modelos. Precios económicos. 
Costanilla Capuchinos, S. (Plaza Bilbao.) 
PIELES 
MOLTNUEVO. Garantizadas y 
baratas. Cnballero de Gracia, 42 
DOSIS: 1 o 2 granos al cenar 
SE EXPENDEN e« FRASCOS de 25 y 60 granos 
' B I • • •IHIIIIIIIB R • " MRIIHP' lililí B ' R 
V i v e r o s M a n u e l S a n j u á n 
( N o m b r e comercial 
registrado) 
GRAN E S T A B L E C I 







colecciones de árboles frutales, vides de 
uva de mesa, alcachofas, espárragos, fre-
sas, árboles forestales y de sombra, plan-
tas Industriales, rosales, etc., etc. 
Catálogos gratis a solicitud 
La antigüedad de esta Casa, con más 
de sesenta años de existencia, y su im-
portancia comercial, expuesta en todo 
momento a una demostración, la ponen 
a cubierto de confundirla como una más 
entre el fárrago de competidores. 
I H H M B • • « n B a R R B > 
S A B A Ñ O N E S 
cura eficaz 
A N T I S A B A Ñ O L 
Señores Ulzurmm 
CORRESPONSALES DE PERIODICOS 
en provincias el boletín Informativo 
agrícola SAME ruega hagan sus pe-
didos, seguidamente, a Rosalía de Cas-
tro, 9, Madrid, para el primor núme-
ro próximo a salir. 
"La Tinaja", viejo horno construido 
por don Alfonso XTI para la fábrica de 
la Moncloa; refugio, al cesar ésta, de 
mendigos y picaros, y foco en más de 
una ocasión de tifus y peste, va a ser 
vestida de gala, con aplicaciones de azu-
lejos tornasoladas y manto de hiedra. 
En sus Inmediaciones—San Antonio de 
la Florida—el Ayuntamiento de Madrid 
y el Estado han levantado en coopera-
ción la nueva Escuela-Fábrica de Cerá-
mica. 
Ocupa todavía este centro los antiguas 
establos del Asilo de San Bernardlno. 
en la calle de Femando el Católico, casi 
a la Intemperie y sin elementos de tra-
bajo. Pero el renombre de la Escuela 
de Cerámica, nacida hace veinte años, 
se ha extendido a todos los centros ar-
tísticos del mundo. Recientemente ob-
tuvo Cran Premio en la Exposición in-
ternacional de Filadelfia, y otro Gran 
Premio en la de Monza (Italia); varios 
son las Estados que, juzgando de la Ins-
talación docente por las obras de arte 
que produce, solicitan enviar a Madrid 
en viaje de estudio a artistas y alum-
nas pensionados; y, abreviando ejem-
plos, acrtbase de recibir una Invitación 
de Filadelfia para exponer allí los dos 
mil asuntos populares españoles toma-
dos del natural por loa alumnos de l i 
Escuela en sus correrlas veraniegas. L a 
ciudad de Filadelfia se compromete, en 
cambio, a editar un álbum, que repro-
ducirá a todo color las obras expues-
tas, a divulgarlo por los Estados Uni-
dos y a entregar a la Escuela de Cerá-
mica una tirada de quince a veinte mil 
ejemplares. 
Por otra parte, el mercado naclona' 
y extranjero ha fijado sus ojos en este 
venir, a la que costanteroente le abren 
nuevos horizontes la arquitectura « o - ^ e ^ S n M p ^ ^ ' d o n Mariano 
derna, la jardinería y el decorado In-.L. "ja 
tor'°r• . . • L Bendijo la unión el canónigo de L a Ninguna de las naciones de Europa ^ Vicente de Lafuente, y fUeron 
- a ñ a d e nuestro interlocutor-tiene la drinos dofia Dolare3 Miliaruelo de L a -
radición de España, que arranca de los ^ madre del novi el coronQ) de 
trabajos hispano-moriscos. Quiso resu- Far^acia Milit don casimiro Escala, 
citarse nuestro glorioso pasado en tiem- ' ^ „„ T „,„ f „,r6^tar ;n «r.» ^« TTT 1 4.J padre de ella. L a boda tuvo carácter in-pos de Carlos I I I pero con la muerte ir. . t • _ „ . ' .H . , , timo, y el nuevo matrimonio vino a Ma-de este Monarca vino abajo el esplen-i j _ ¿jZJZ 
dor de la Fábrica del Retiro. Nueva-
mente Alfonso X I I Intentó resurgir 
nuestro pasado con la fábrica de la 
Moncloa, a la que perteneció el horno 
aún consistente, albergue durante mu-
chos años de mendigos y hampones, 
conocido por el nombre de "La Tinaja". 
Mas también murió a manos de patro-
natos y organismos oficiales. 
drid a comenzar su viaje de bodas. 
—Por el general don Emilio Serrano, 
y para su hijo el capitán de Caballería, 
don Manuel, ha sido pedida la mano de 
la encantadora señorita Pepita Herrero, 
hija de don Arturo Herrero. L a boda 
será en breve. 
Viajeros 
Han llegado: de Avila, el Obispo de 
[aquella diócesis, doctor PIA y Daniel, 
L a nueva E s c u e l a - F á b n c a ' c o n su mayordomo; de Cuenca, don R.a-
T-, , ' " :—————; fael Rlpoll; de Cestona. doña Angela 
En las cercanías de "La Tinaja". co-|Zu]ueta de Navaacuég. de Conifia) do5a 
^ u o a . S T í*Íe< Unt to?ICW* H ^ l o r e a Vlllalba; de Amurrio, doña Ju-
1 HA Fábrica-Lscuela, dAe Ce-ilía García Sancho; de E l Escorial, don 
ftn 2'i ^ 4 ,expenfas de AyUr\JoSé Ibáñez Martin; de Huesca, la se-
Í S f i ^ ü í 9 ^ ! ^ * ^ ttamíiéni T ? 1 - ñora viuda de Abad; de Pozuelo, don Ra-cipales. E l Estado costea la nstala-i , c,~ * J n- * , a - -J-J„ ,„ . _ , . , . . ,imón Servet; de Pinto, la señora viuda 
doceníe maqUinarÍa y del materIal|de lala; de Nalda, la señora viuda de 
Dentro de breves meses se Inaugura-l0rtiz Bermeo: de Sailtand«-. ^ mar-in miAvo IÍ'Q/MIOIO iráKr™,. « „ « _ ^ « « í11*8 de Revllla de la Cañada; de Soiia, 
grupo de alumnos humildes y les d i r i g e , ^ ^ d ^ ^ P u j í o s marqueses de Armendáríz; de Relno-
un volumen de pedidos superior al que|vicio del temperamento arti8tico y de *a' el mar(lué3 de Campo Santo; de 
ellos pueden producir. Así, pues, ha na-|la tradición españoles, que el señor Ai. Suances. los «ñores de Argumosa (don 
cldo la Fábrica junto a la Escuela. Los cántara, conocedor de las escuelas ex-lMlgruel AD&e1)' de San Sebastián, los 
alumnos, al terminar su aprendizaje, i1,1"8"^^8, cree suPeriores a los de to-
, _ . . . . . idos los países de Europa, pa^an a la Fábrica, que reparte el pro-j L a Escuela ocupa t£javia la8 cua> 
duques de Sueca; de Zamora, la señora 
viuda de Alba y don Juan de Ubagón. 
—Se han trasladado: de París a Para-
ducto de las ventas en proporción a lasldras del antiguo Asilo de San Bernar-'P1011^ el marqués de la Lealtad; de Pa-
horaa de trabajo. Es un verdadero sin-
dicato de artistas, organizado para la 
venta decorosa de sus obras. Los alum-
nos designan a los compañeros que, en 
unión de los profesores. Integran el Con-
sejo de Administración de la Fábrica, 
y seleccionan a los que deben ascender 
de categoría—artistas de tercera, segun-
da y primera—para, con arreglo a ella, 
dlno, donde la instaló, al calor de una!ris a Bél&ica. continuando su viaja de 
pequeña protección oficial, don Fran-i00^03, los «fiores de Flguerola. hijos 
cisco de Alcántara, Son unos locales ^ los marqueses de Casa Pinzón y IOB 
débilmente protegidos contra la lntem-!condes de Elguerola; de San Sebastián 
perie, apuntalados para evitar la rul-la ParIs' marqueses de la Torre; de 
na que les amenaza, abiertos a un so-|^an Sebastián a Sevilla, los coñetes de 
lar sin urbanizar, donde el entuslasmoiF,ucntecilla-
de los alumnos ha realizado con la vis 
ta en el futuro las obras ya conocidas. 
Apoyados en las paredes del solar se 
E l catedrático señor Jordán 
de Urríes 
Ayer por la mañana falleció el ca-
ponda. E l director mismo de la Escuela 
cobra en cuanto director de la Fábrica, 
jornal por horaa de trabajo. Es, pues, 
la Escuela una obra social de especial 
Interés. 
Hemos obtenido la información que 
ven bocetos, piezas de cerámica .ncom-¡ tedrátic0 dQ Fllo3of}a de la ^ 
rro cocido en hornos rudimentarios. percibir la remuneración que lea corres- t J S l ^ J ^ L 0 _ t!!!T.^a^!°brel Central. ^ José Jordán de Urrles. Con i tal motivo se suspendieron las clases 
L a mayor parte de los alumnos pasan trn^-^d^ . 72 1 ? 7 
allí el día, kjenos al horario de las c la - l í f en la Universidad y se Izó 
ses, estudiando o trabajando al son de laHbnavnde;a a ^ a5taH. , , 
pequeños altavoces de 'radio, colocados! ^ J " la1ma-
entre materiales de madera y barro. |nor« inLn.mí. ' n funera 68 ' c°r-
Los alumnos de la Escuela de C e r á - ' ^ p S v » f a parroqu,a ^ la 
mica que hayan cursado los o u ^ \ ^ ^ J ^ J A ^ ^ S ^ se venf.ca-
„«^„ a! «1 .. - w ^ - t j . L^üií ira la traslación del cadáver al panteón 
dre, que la fundó por propia iniciativa. 
E l Ayuntamiento, haciéndole justicia, 
s; cántara" a la magnifica Escuela-Fábn-
R E G A L O S D E G U S T O | PflJfJlINí SABADO APARECÍ- I <* BUI, en i - v e h, DI n iau , . 
XT1F.VA SECCION. ARTICULOS DF. 1 = 
P I E L PARA C A B A L L E J O S E O l í \ D T A 
AL F.SPRIT :—: CARMEN, S I \ | ü K 
•iiiiiniiiiniiiiniiinm^ ^ i i l t 1 í i 
revista de Sj 
e spec tácu los E 
30 cént imos = 
AHÍ permanecerán dos años de espe- Hd1 u¡Zé¿. t -^<xo v w t » 
cializacíón. al cabo de los cuales ob- J¡¡ 'lustre finado enviamo8 sentido pé-
tendrán el titulo de ceramista, y entra- ' ... 
rán a formar parte del grupo de loal 0tra8 necroI6gica8 
obreros "productores" y "administra-! Por el eterno descanso del alma de 
dores" de la fábrica, bajo la dirección'la .señora doña Teresa Chardenal de 
artística del director de la Escuela. ErThiebaut, que falleció el 5 de noviem-
régimen de ella será el de horas de tra-jbre de 1918' se celebrarán misas en la 
E l meiOí' archivo grá f i co de bajo, con arreglo a tres categorías. No i&lesia de la Concepción. 
habrá, pues, otro capital que el pro-i __En slifragio de los señores don An-
la«i ro<;tiimbres ooiuilares ¡ducto de las obras vendidas. He aqul,|to"|0 Brun Asenjo y don Mariano Brun •as COSUimores popuiareb g ^ Escue>a.Fábrica g e ^ ^ t e ' | y Ornot. fallecidos en 1930 y 1912, res-
A G U A D E B O R I N E S 1 T e a t r o - M ú s i c a - C i n n i 
ciwito'd'er'tema^del señor >Iasip sobre¡boratorio, explicarán cursillos de dlvul-jñ"eVV to|<^^ (tl-lp 
I Dentro de breves días expondrá * M M * * ^ en 
na oei m^iui icmauca ue ios oc^un'.-i oUl..<*.M , " " | R . 1.1 as dp mpSa nr)r i0 digestiva = r>i - r 
Mariscal en la que, continuando la dls- añores Santaló y Ríos, becarios del La-I én.ca " dabl(> 'Estómago" riño-iS D e p o r t e s - 1 O r O S = Cristales del Ayuntamiento las acuare 
Creación de escuelas parfi deficientes 
físicos", el señor Decref pronunció un 
discurso enalteciendo la memoria del pa-
dre Manjón por su intensa labor educa-
dora v procedimientos de enieñanza. Di-
ce que en el Congreso de educación ce-
lebrado en París el año 1915, obtuvieron 
g í i éxito las teoría, por él desarro-
lladas y ba^adaa en laa antíriorea doc-
^ E l ^ e ñ o r Yagüe alaba la obra^men-
gación sobre diferentes temas, y darán I 
- = Escuela de Cerámica en el Patio t|e ¡Ayuntamiento de Viena, 
Una F á b r i c a - S i n d i c a t o 
= ¡las pintadas en el pasado cutso de ve-
foídran). 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
la parroquia de Santa Bárbara. 
—Hoy hace años del fallecimiento 
de la excelentísima señora dofia Con-
i l l lililí IIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIIi! rano1: Han^tomado'sus escenas y sus ' Componen el Consejo de a d m i n i 8 t r a - W ¡ g f M 
paisajes de las costas y de las monta- cion, el director, dos profesores, un ase-:M v Riera v pn S fnfra^ Gonzal0 
L s vascaa. Con éste, son 22 los cursos sor jurídico del ministerio de I n s t r u c - j ^ f ™ r * ' py/" aff 36 Cele' 
de verano transcurridos, y el número ción pública, dos alumnos y dos alum-! m!3as cn Madnd. Provincias y 
de las acuarelas que reproducen el -folk- nas. Loa obreros-alumnos celebran re- T rest)ectiv_ famniao ^ 
lore" español de tipos, c^stumbr.s yun.ones mensuales para exponer sus ^ ; 2 ^ , v a s Emilias renovamos 
vestidos se eleva a 2.700. Bien puede iniciativas al Consejo, en forma análo-
Monsleur Herrlot s'en est alié. Pero 
todavía, todavía constituye el tema prin-
cipal de algunos periódicos de la ma-
^ ^ ^ r a b ^ p o T V u e l p r o v e r h s n d o ^ a n a . Por ejemplo, mi Sol", " E l Libe-
^ P a r q L s ^ b l C de MÍdnd se es- ral". "Ahora". Rl contenido de sus edt-
tablezcan escuelaa al aire libre 
E l presidente se mostró de acuerdo 
con los dos oradores anterior^ 
Ei ponente señor Masip cpntesta que 
aun cuando el ideal serla la creación de 
escuelas aJ aire libre para toda la po 
blación escolar, en su moción propone 
s i e n t e la creación para deficiente, 
físicos. 
Dos conferencias de un 
torialea puede resumirse en pocas lineas 
No hay guerra. No puede haber guerra 
E l señor Herrlot no venia en plan de 
guerra. Los frutos del viaje, ahí están 
Tres tratados de carácter social alta-
! mente beneficiosos para España. Por lo 
demás, el pueblo español, el madrileño 
sobre todo, ha dado pruebas cumplidas 
del concepto que tiene del señor He-
rrit. L a despedida que le hizo, al mar-
eov a su país, es más elo 
sabio francés 
por ende, no hay derecho a llamar " 
cecado.s, Irresponsables, antirrepubllca 
noa a quienes defienden la paz". 
Finalmente, un articulo del señor Ben-
Uinre y Tuero en "La UlHTtad". Antes 
de hablar de "bloques" es preciso fijar 
romo resolveremos "la forma que ha de 
adoptar la República". ¿De acuerdo con 
la mayoría del país o "a la rebatiña"? 
Porque una minoría pudo derribar el 
régimen monárquico, par:i que luego la 
, j , ^ ui . . „ decirse que dlcbaa láminas monumenta- fa a las juntas generales de accionls- * 
ob- no, aplaude al Gobierno por esto de He-: conslituyen el mejor archivo gráti- tfl*- P l a t a IVI E 
co de las costumbres españolas, reco-i miembro de la fábrica, a diferen-rriot. Ya lo hemos dicho. 
" E l Siglo Futuro" combate el preau-igld^ d^aquellos rincones donde toda- ¡;,a ^ ah,mno de la fiacúeta, que tiene 
puesto y subraya cómo los revoluciona- vía se conservan: Arenas de San Pedro n.orar,o nJ0 y se naHa sometido a sau-
rios que tenían'por postulado lncoruno-| (Avila), Córdoba, Hoyo de Manzana- c^ne^ d'^iplinariaa, sólo tiene obliga-
vible la independencia del Poder judicial. paS (Madrid), Estella (Navaira), Agre- í l tra,?aJar iun Promwlio diarlo de 
cuando tienen "la sartén por el mango" da (Soria), Candelario (Salamanca), ™* noras^bajo^ la dirección y orienta 
M E S E S 
vende objptos pira repales, 
PLAZA Tí Y, ( AN ALE.JAS, 4 
m e s e s 
destituyen jueces y diezman escalafo-. valles de Ansó y Roncal (Huesca y Na- artisti™ ^ d'rector. y tiene II- J ^ * ¿ . Á ^ / Í L Í Í S S S ? 1 
nes varral Val de San Lorenzo (León) bertad para sacar con 61 Permiso de f ^ 0 ^ A"toni10 ^ ^ " a y . que es-
. , , . , u f f u o ? T e o f, éste a su casa elementos le trábalo taba en la cárcG, d«sde hacía cerca de 
"La Epoca" señala las infracclonea a¡Mont^ermoSojCáceres) , Sejas de Ahs- y contInuar en ella gu lraDaJ0',tres meses por orden gubernativa. No 
L a actual falta de recursos obliga a "I6 le haD notificado las causas de au 
detención. 
a ...Hace, P.ocos. .días también quedó en 
la ley agraria que el decreto de lnten-!te (Zamora), Flnlsterre (Corufta), Car 
char de nu 
cuente que todos los artículos del mun-
do. Ahora bien—y el aviso va dirigido^ 
a 
de 
mueno oju. rurque <*""»«• » '^"!lev. auspemle 
osI eg cierto. como se anuncia' dof.nidamente las. 
francés. ^ , , de pretende un nuevo asalto a la ^epu-ip^púbHoa al Gobierno,, etc., etc., etc., y 
Paul Laugevin profesor d¡l ^ U aB M£l. glica". No es que " E l Socialista" se pre- P ^ ^ pn el ^ 
Prance, llegará niafiana^áwao^a t )ia ^ p^de ser fn-lamento, entonces BP4Cla jusunrar su 
veniente. No es que (la Repub lca) 10 procf>der ei señor Azafia diciendo que 
Invitado por la Facultad de 
de Ia ^ I ^ ^ e l C\hrtvl ^toico'señor "si es cierto, co o se anuncia, que se ^ - ^ ^ 1 * ías Cortes,' vincular la 
.ral , ; f ; «mfP.sor del Collége I pretende 
al libertad el médico señor García Hoyos, 
jie " "oue detenido al mismo tiempo. L a orden 
los que por si edifiquen la República . ocultar al país el fracaso de sus obras, irámica, se expondrán en Filadelfia el haga en las prim;rafl gemanas .' 4VP de libertad la gestionó el presidente 
Si la conjunoión republicano-socialis- que p0r muy amargo que sea, ha de scrjpróximo año, aceptando de esta forma ceg de capltai 0 remanente del que se de! ColeP0 de Médicos de Madrid. 
Se ignoran las causas por las cuales 
fueron ambos detenidos. 
' lard^ech.s y aafe por se^ ta nos ^ n W ^ U a r d ' a T l a mej0r qUe 1 ^ " ? ^ ^ ^ ^ ñ t o a que más arriba nos he- vava pa^ndo a log operar ós l i s horas f 
las cierecnas y =»,c «npiaiutV—• Ima— x̂xt •se P^opom-a guardan la mismo3 que la iniciaron." moa referido. Al par que ellas, se ex- de trábalo  
\ X o « " u f a b ™ 'vamos á ^ e r ^ ^ ^ r i ó S ^ ' £ Un párrafo de "Diario Universal", e n ^ n d r ^ también importantes trabajos _ ^ e X p e H C n C ^ ya teneinos d , i 
^ conTerrcl^ ddVeñor Lau-
^evin en el instituto francés, que se ce-
febraráí mañana sábado, día 5 y el mar-
!s 8 a ^ siete de la tarde, versarán 
sobre "Las Crisis de la físlc^ moderna' • 
SOLa entrada será pública. 
Asoc iac ión Nacional de 
necesite pero quizá le convenga' contaba con la mayoría parlamentaria.'bras de propaganda". 
su editorial sobre el bloque de ízquíer- en cerámica. ce el señor Alcántara-nos )ermite ase-;cate&orías técnicas, y el de la laborío-
das: "Nada más convincente para los A Poco d« terminar la Exposición de gurar que la venta de manufacturas ar- 8idad' Pl,es 000 arreglo a hs horas de 
que dudan de la ineficacia de la líber- Sevilla—en la que se exhibieron diver- tisticas permitirá disponer de un rema- trabajo se reparten los beneficios, den-
tad, que negarla con actos de Gobierno, sus trabajos de la Escuela—recibió ésta nente o fondo de reserva sobrado pura tro de la tarifa correspondiente a cada 
por mucho que se la afirme con pala-! la visita de una dama argentina, de abo- pagar constantemente los Jorna'es de categoría. 
lengo español, la señora Urquiza de los productores por'horas de trabado,1 L a as istencia mutua 
Los artistas de la fábrica algunos Y ya sobre el tapete " E l Soclall^". Pero todos sabemos que fueron muy dls-| Un geñor en ^ Tiern , . embiste m ] ^ ^ ^ ^ ^ " S r r i ^ citemos un artículo titulado COn tra E L D E B A T E por haber P-testado actualmente señoras casadas-pue-
netamente catalanes?" Su test» y.ene que obtuvieron el voto . de , "depuracones de tipo Fernán- con de8tino a 8U mU9eo de Buenos Aireg la E8CUclai corre a ¿ ^ ^ ^ den trabajar privadamente ^ , 
a ser la que sigue. E l Estatuto an e do V H que se están llevando a cabo en E8te pedid0i uno de los imeros recibi.'poraciones oficíales, como en todos los cargos que obtengan, con sólo asistir 
loa textos marxistas'. no e3 s i n o un los escalafones de funcionarios. Y le pa-do8 valló a la E8CUela 50 000 p ^ t a s , ¡demás centros docentes, v tendrá ca-el promedio de dos horas diarias se-
"anacronlsmo". Los f c\al^ta9h—^^J:0 "Malvados". "Jncon.scl?otes . Gente-jrecen poco. que se repartieron entre loa alumnos:rácter de sueldo; pero sus mgresos, en ñalado como mínimo para seguir' for-
se arrepienten de habfrlonn , nnr.;. cillas de mala fe'. 'Manera mezqumaj .l]La Nacl6n"t en fini entiende que las que habían participado en los trabajos.1 cuanto orientadores del trabajo en la'mando parte de la fábrica. Quedan ex-
yaron el Estatuto en las Lories P01̂ 4 de entender mmhaa gentes la sonoan-iderectia3 deben organlzar3e para que el Desd€ entonces tiene abierto en Bue- ^brica, tienen carácter de salario y de ceptuadas aquellas licencias que se con-
son "comprensivos . Se f.^V* a ® Ue dad". Frase* de "llwralü" , 'I^» > o¿ y.pa{s imponcra su voluntad soberana "que,¡nos Aires un mercado a cuyas deman- distribución de beneficios, con arreglo ceden con un amplio criterio de 1er-
)erjudiC3oa » ' r o «q^x" dirigidw a los que expres ión sus laa dootrlnas democráticas, es la^as no puede satisfacer debidamente. a una tarifa igual a la de los produc-mandad por razones de enfermedad o 
oponerse a ^ temores de que el viaje del aenor Me-iaua prevalecer" y djce qUe eg una Por falta de local y de medios adecúa- tores de la primera categoría. de cualquier otra causa justificada. 
na que no puedan tener confianza dos dj» trabajo. L a misma dama se ofre-¡ Mi solidaridad mutua entre los mu-i De tal forma consideran los alumnos 
señor Maura, porque está diciendo CM a costar una exposición en la Ar-ichachos de la Escuela de Cerámica, se-ksuya» la Escuela que alguno, después 
que. aunque no son nuevas, son gentina. Wxn nos manifiesta su director, señor ¡de haber obtenido la adjudicación de 
interesantes. Por ejemplo, lo de que _ ! lAlcántara, ha nacido del doble vinculo'un monumento que le ha valido pese-
segunda época) no puede vi-|el señor Azaña "se ha limitado a re-j Letreros con paisajes en todos !de la convivencia escolar y de la comu- ta.s 70.000, continúa los trabajos entre 
• nldad de Intereses, y es edificante. Con-¡sus antiguos camaradas. Y son éstos 
los pueblos de la provincia sideran la fábrica como propiedad pro- los que, obedeciendo a los vínculos que 
pía y como Sindicato privado. Mas de la convivencia y la comunidad de inte-
Otros dos ejemplos, para dar cuenta,tal naturaleza, que ha eliminado las lu-reses ha creado, acuden espontanea y 
Ingeniero» A g r ó n o m o s 
« „ HK 4 a las siete de la tarde, en 
Hoy. día *, a ministerio de  i  . of " V * " * HIA DA( 
el ^ , Í e n^eo de Atocha. 1, dará "capricho" que no p icab  a nadle . .^ 
inomo y no habla por qué Agricultura, p iruyenif 1 1 
una conferencia ei b ^ Mathieu, conste que "sin loa votos socialistas ei al declr de ^ menciona 
(I. N. A^ P ^ ^ ^ j , ' a^ronémicos de Estatuto hubiera naufragado", periódicos, no ha producido otros fru 
- ya sabidos acuerdos de carác 
-tuviese una significación béll 
» (  
participación en ia .f^"^" r r ^ a U l a - yir sin expeler diariamente frases y alu-lproducir loi procedimientos de Romero 
ag^ 'wurA el acto el director general Por tanto, partidos net fm" „hHcaDa" iones ai alcance de su público contra'Robledo". Insiste en su pacifismo. Y, vol-
de Rearma A l a r i a , don Adolfo Váz-ne.'', no. ^ , : ^ i 0 ^ 0 ^ ^ ^ a u ^ " s ^ r U acusare no haberlviendo sobre el asunto Se "A B C". re-
no puede confundirse con lo que 
' ' n f * 1 d M é d i c o s u n a all,onomla arrancada P!ir ^ c] 
Colegio Oficial d» J a l régimen monárquico". ¿Est. c v ^ t ' e s " ¿ ü y capaz'de suprimir la Em-ílos periodistas franceses, bajo el título. Escuela. Un suntuoso teatro en cons- tiva p.-.nicular. pues existe un noble Í B - W de'aquelTog" qii¿" pa^r'm M ^ d l f í 
r ^ í w d« «tU Colegio se hai Imparclar* dice que ^ P " ^ y,bajada del Vaticano. Y nada más. Bue-rA lo que se ha llegado". 'tmeción, de Madrid, le ha encomenda tlmulo de índole económica: el de las ciles trances económicos. 
w "'«umaiíl»*. \ w v"™% HMH/HHSIW _ • fUerza aplaudido al Gobierno por los Tratados produce una información tendenciosa y | 
- - . J - a > i ¿ J : ^ . n  ut í   por  laro?,c^n Franciai nos dice que el señor He-.deformada de "Lu»", sobre la actitud de^e la vilalidad de la naciente Fábrica-jchas de Intereses sin matar la inicia- colectivamente a sufragar | ¿ necesida 
J S r ^ o " T e m n i d l d la « - Í P « . O B conc.pto, c o r t a n 
_21er7ies 4 de «o^embre de 1932 (6) E L D E B A T E MADRID.—Alio XXII.—Núm. 7.167 \ 
A l h l e t i c - V a l l a d o l i d s e j u g a r á p o r l a m a ñ a n a S a c o ^ V a l l e h a m u e r t o 
Los mejores nadadores e s p a ñ o l e s se exhib irán en Madrid. 
Utroen presento ayer sus tres nuevos modelos 
Football 
AthleUc-ValIadoIid 
E l partido Athletlc-Valladolid se ce 
lebrará el domingo, por la mañana. 
Dcportlvo-Madrid 
En el partido entre nacionalistas j 
madridistas que se jugará el domingo 
próximo los equipos se alinearán proba-
blemente como sigue: 
Deportivo. — Pedrosa. Canteli—Calvo. 
Sánchez — Iturraspe — Reyes. Roldán— 




nio—L. Regueiro — Olivares — Hilario— 
Leoncito. 
Castilla-Raclng de Córdoba 
Para no cincidir con los encuentros del 
primer grupo de la región, el partido 
entre el Castilla y el Rácing cordobés se 
verificará el sábado en el campo de To-
rrijos. 
Arbitros de la región 
Para dirigir los próximos partidos—to-
das lag categorías—de la Mancomuni-
dad Castilla-Sur han sido designados los 
siguientes árbitros: 
E l partido Athletic-Valladolid, el se-
fior Ocaña; el Deportivo-Madrid. el se-
ñor Hernández Areces. Escartin será el 
juez del Sevilla-Betis. En Málaga se ju-
gará el Málaga-Malagueño, dirigido por 
el señor Hidalgo. E l Castilla-Rácing de 
Córdoba lo arbitrará el señor L a Osa. 
Segunda categoría, grupo preferente. 
Leganés-Cafeto, dirigido por el propio 
señor L a Osa. En la Copa Alvarez. par-
tido Guindalera-Patria, arbitrará el se-
ñor Laso. 
Segunda categoría, grupo ordinario.— 
Peña Mariano-Arenas (Cafeto). Arbitro, 
señor Alvarez (don Ricardo). 
Olímpica-Sporting (Alemanes). Arbi-
tro, señor Laurin. 
Tercera categoría.—C. D. Europa-H. 
Prosperidad (Europa). Arbitro, señor 
San Miguel. 
Español-Abastos (Molinero). Arbitro, 
señor Arias. 
Peña Rojo y Blanco-V. F . B. (Rojo y 
Blanco), Arbitro, señor Algora. 
Molinero-Peña Alvarez (Molinero). Ar-
bitro, señor Morales. 
Comarca Sur. — Ancora-Valdepeñas 
(Cuenca), señor Kuntz. 
España-Toledo (Alcázar). Señor Mel-
Cón (J. M.). 
Natación 
Los festivales del C. N. A. 
E l C. N, Atlético, en su deseo de fo-
mentar la natación en Madrid, que tanto 
interés despertó entre los aficionados a 
este deporte, prepara para los días 5 y 
6 del corriente mes dos grandes festi-
vales, con los nadadores seleccionados 
por el C. N. Athletic de Barcelona, en-
tre los que se destacan: 
Artigas, campeón de España de fon-
do y vencedor absoluto de todas las tra-
vesías de Puertos. 
L a música española acaba de perder 
uno de sus más insignes representan-
tes. No por esperada ha sido menos 
sentida ia muerte del ilustre maestro 
IArturo Saco del Valle; en efecto, hace 
y al alcalde para invitarles a las fies- ya bastantes días que los médicos pro-
tas vascas que uno de estos días se ce-inosticaron un fatal desenlace a la te-
lebrará en Barcelona. |rrible y dolorosa enfermedad que pa-
decía, pronósticos que se cumplieron 
ayer, a las diez de la mañana, hora en 
'que ocurrió el fallecimiento. E l afecto, 
la amistad y los vínculos de compañe-
rismo que me unían a Saco del Valle, 
me obligan » hablar de la persona, an-
tes que del músico. Por esta vez, el 
Los nuevos Citroen 
Impresiones de su Expos i c ión 
Como ha venido anunciándose, la So-
ciedad Española de Automóviles Ci -
troen inauguró ayer en su salón los 
tres nuevos modelos Citroen. 
Amablemente Invitados por el geren-
te de la entidad, hemos tenido ocasión 
de ver, al mediodía, dichos modelos, si-
milares a los que acaban de obtener un 
éxito en las recientes Exposiciones de 
París y Londres. 
Berlinas, "cabriolets" (falso y "roads-
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L U N E S 7 
GRAN ACONTECIMIENTO 
Presentación del segundo programa 
garantizado en la 
O P E R A i 
P E R L A S N A K R A 
L a mejor de cuantas imitaciones se co-
nocen. Collares, pendientes, sortijas, etc. 
84, Carrera San Jerónimo, 34 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiin1!! 
O P O S I C I O N E S A 
L A T A B A C A L E R A 
40 plazas con 3.000 pesetas, para bachille-
ires universitarios o peritos mercantiles. 
Edad 17 a 26 años. Instancias hasta el 
31 de diciembre Para el programa oficial 
que rpfralamos "contestaciones" y prepa-, 
ración ron Profesorado del Cuerno. dirí-| 
iinse al 'TNSTTTFTO TIF!TTS", PTVRCTA-
¡DOS, 23 y PTTFRTA D F X SOL, 13. 
MADRID. 
1 r'mwmrm\mmr' * m m m i HMUimi i 
I TJNOLETTM. ATÍTTCTTLOS D E LIMPIE-
ZA T TpT A r. A rfROS 
C a s a V e l a z o n e ? 
Magnifica realización de F E D O R OZEP, 
basada en la famosa novela de DOS-
T O I E W S K I 
Los heñíanos Karamasoff 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
arte iba acompañado de la hombría de 
bien; Arturo representaba cuantas cua-
lidades de caballerosidad, de sentimien-
tos cristianos, de escrupulosidad moral 
y de virtudes sociales, son posibles a los 
humanos. Por si esto fuera aún poco, 
poseía en alto grado el atractivo de su 
simpatía, de su innata sugestión para 
hacerse querer de cuantos le trataban. 
Arturo Saco del Valle nació en Ge-
£1 nuevo radiador lleva el cabrío 
("chevron") familiar y también un 
cisne, que simboliza el motor flotante. 
ter"), conducciones interiores, tipos fa-
miliares hasta siete plazas, "coach", 
toda la gama de la moderna carroce-
ría, se expone allí. Son tipos comple-
tamente nuevos con relación a ios an-
tiguos de esta marca; se caracterizan 
no sólo por el acabado de su ejecución 
y la calidad de presentación, sino tam-
bién por una elegancia de líneas y su 
confort. Citroen ha lanzado las verda-
deras carrocerías "todo de acero", que 
ofrecen una buena seguridad a los ocu-
pantes; y el nuevo procedimiento de 
fabricación "monopleza", que puede de-1 roña el 2 de febrero de 1869, haciendo 
cirse que ha acrecentado sus cualida- sus estudios en el Conservatorio de Ma-
des de resistencia. Idrid, los que amplió después con Man-
No faltan allí los vehículos indus-|cinelli. Fué músico mayor del regimien-
triales. E Incluso el "auto-oruga". to de Ingenieros de Madrid, y, más tar-
Cuando uno ha seguido el desenvol- de, director de la Banda Municipal de 
San Sebastián. 
Su fama como director de orquesta 
comenzó, de modo inesperado, con la 
improvisada dirección de «Tristán e 
Tqeo», en el Teatro Real, por indisposi-
ción de Marlnuzzi; alcanzó tan cla-
moroso éxito dicha noche que, desde 
entonces fué consagrado como director 
de ópera. En todas las temporadas del 
Real figuró siempre y tuvo a su cargo 
los estrenos de «Paolo e Francesca», de 
Mancinelli; «La tragedia del beso», de 
Conrado del Campo; «Bohemios» (ver-
sión de ópera), y «Jardín de Oriente», 
del que suscribe estas líneas. Posterior 
Especialidad en acuchillado y encerado fl 
de pisos Brillo "SOL". 
HORTALEZA, 61. — T E L E F O N O 1S324 ;: 
iiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiniiiiniiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiii; 
S E L E C C I O N E S FILMOFONO 
O f l l M 
m a s n u e v o s 
SAN M I G U E L : " L a TJirpa 
del Jaguar". 
Bajo tan extraño título se descubre 
una cinta de aventuras a la manera an-
tigua, pero encuadrada en el marco de 
una acción dramática. L a protagonista 
es una Joven de buenos sentimientos a 
quien la vida y las circunstancias ponen 
en peligrosos trances. Y he aquí que 
de sus mismos peligros saca al fin par-
tido precisamente por sus cualidades 
moraJea. E l hombre que quiso explotar-
la llega a amarla noblemente y a la 
postre la cinta hace presagiar una feli-
cidad como término a tantas desgra-
cias. 
No hay en verdad en el argumento, 
un poco convencional si se quiere, nada 
que substancialmente ofenda a la mo-
ral. Hay que motejar, en cambio, esce-
nas crudas, por el realismo con que se 
pintan y algunas otras de bajos fondos 
«ocíales en las que se acusan atrevi-
mientos ópticos y semlnudismo de los 
de siempre. 
L . O. 
Montaje anterior del motor flotante. 
9 mejor omarroit» « • ova anrw otMvnda* *a 
adicionando a au alimento ana carta da «M» 
sos (rasco* molidos «I di* Tanamoaun s*a* 
curtido da moliRoa>pararuiasoa caidaraapara 
cooar plensaa corta - vanduras y con a' eaioaa 
espaciales oar* avicuitoraa »tda «a t imoa • 
B I L B A O m A S K O ) 
a s Marné» 33 Pwrax e 
Dirección oo«t*ft owamaqp tsa-SibaaO 
por 
S Y L V I A S I D N E Y 
E s un "film" formidable 




F I G A R O : "Aristócratas 
del crimen". 
Una película de bandidos norteame-
ricanos. Con todas las características 
tradicionales de este género de produc-
ciones. Dicho se está con ello que ha 
de haber fatalmente las cuadrillas riva-
les, los odios, los asesinatos, las intri-
gas y las pasiones desatadas de siem-
pre. Y que sobre este fondo ha de des-
tacar una figura de mujer. 
E l elemento sentimental de la pelícu-
la lo constituye el conflicto de una mu-
Sj chacha, educada con todos los refina-
Ijjmientos del lujo y en un ambiente de 
:| elevada espiritualidad, que, cuando con-
^jsidera realizado su sueño amoroso, se 
^¡descubre unida por los lazos del matrl-
w monlo y de la sangre a unos profeslona-
# fea del crimen. Quiere redimirlos, a su 
w esposo sobre todo. Pero del ambiente en 
;| que vive sólo la muerte puede llbertar-
g le. Hay otro factor de importancia en 
S el desarrollo de la acción. E l orgullo, 
jf la audacia, la decisión de no retroceder 
¿ ante nada con tal de satisfacer sus de-
víseos del genio del mal de la película 
jí; Triunfa el amor, pero no sin que en el 
£ combate caigan seres queridos y hayan 
;í los protagonistas de arriesgar graves 
representación de la ópera "Marina", con 
un insuperable reparto (María Espirait, 
Hipólito Lázaro, Lloret, Vela). Decorar 
do nuevo de Mignoni. Director de or-
questa maestro Palos. Butaca, 8 pesetas. 
Fontal ba 
Todos los días, tarde y noche, el es-
pectáculo más atrayente de Madrid, cía-
moroso éxito de "La duquesa P 
de Benavente. Creación de Carmen Díaz. 
Butaca, 6 pesetas. 
Ideal 
Hoy tarde, el saínete cumbre "Solé 
la peletera". Noche, la zarzuela de exit 
damoroso, "La fama del tartanero'. 
Domingo, noche, presentec on del n 
tabllísimo tenor toledano Calvo de R 
jas, con "La fama del tartanero . 
Muñoz Seca 
"La casa de la bruja". Grandioso éx 
to Interpretación maravillosa. Mucl 
interés. Argumento moral y muy bt 
nito. 
Fígaro 
Tarde y noche, incomparable éxito de 
la gran superproducción "Arístócrataa 
del crimen", la mejor creación de Ricar-




Maestro Pérez Casas. Hoy viernes. 4 
seis tarde, segundo concierto: "Pequeña 
serenata", Mozart. "Dos danzas astu-
rianas", Orbón. "Cuarta Sinfonía", Gla-
zunoff. "Schlagobers", Suite, segundo 
acto (primera audición). Strauss. "Maes-
tros cantores", Wagner. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
^situaciones 
¡jti Un desenlace equivocado. Había a ma-
Sjno elementos suficientes para que triun-
fase la justicia sin manchar de sangre 
a la figura central. 
En fin, la película no es rechazable,' 
aunque haya que señalar estos puntos 
1**1 A C l A C í C C í l A T F R A "ir1ébi]es del argumento, que sí no es pre-
^ T l ^ cisamente edificante, no es, por lo me-
iCafés, Chocolates: Los mejores del mun 
do. Huertas, 22. No tiene Sucursales 
•IMIIMMIBIIIimMMMill̂ ^ 
nos, de tipo corrosivo 
Y en cuanto al desarrollo material y 
salvo algunas escenas, tratado con de-
coro y una técnica bien orientada. 
T. C. 
vimiento de una marca determinada, l í e n t e , fundó la Orquesta Clásica, agru 
particularmente un tipo popular de co- iPa^n de cámara con la que ha cele 
che, durante varios años, es fácil apre- brado ?ran número de conciertos en to 
ciar la extensión de las transformado-^ España, estrenando bastantes obrasi 
.nes realizadas cuando se modifican las d3 compositores españoles y extranje-
Mateu, subcampeón de España de normag anteriores como en el caso del r ^ Como compositor, se dedicó en sus 
Citroen. Iprimeros años al teatro, escribiendo más 
No se ha alterado el carácter de los de cincuenta zarzuelas, de las cuales 
coches de 1933, en cuanto siguen slen-lfué la Prlmera «La indiana», estrenada 
do vehículos de precios módicos en su en 1893' Su segunda época de compo-
respoctíva categoría, pero mecánica- sitor se E s t a c a por la labor de músi-
mente se han operado importantes cam-lca reliS:iosa: tres misas, un «Canto de 
fondo. 
Bemal, InternacionaJ de Water-polo. 
Calrol, Internacional de Water-polo. 
A. Bemal. De once años, campeón de 
Cataluña de 5 x 50 y 4 x 100 metros. 
Subcampeón de Cataluña de 400 metros. 
Se disputarán una magnífica Copa, 
donada por el Atlético de Madrid en 
los dos partidos de Water-Po10' 
Además se organizarán carreras de 
velocidad y medio fondo, con la coope-
ración de los madrileños seleccionados 
por el competente Maas, entrenador del 
C. N. A. y cuyo programa se está ulti-
mando. 
L a piscina estará especialmente dis-
puesta y están Invitadas las autorida-
des. 
Basket ball 
Campeonato do Sociedades no federadas 
Con gran interés sigue celebrándose 
el reñido e interesante campeonato de' 
"basket ball" que para las Sociedades no 
federadas ha organizado la Sociedad 
Gimnástica Española. 
L a clasificación actual es la siguiente: 
J . G. P. F . C P n . 
Sociedad de Autores dramát icos 
Solicitada por los delegados de grupo 
y en cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 42 de los vigentes estatutos, se 
; convoca a los socios supernumerarios y 
aspirantes a una reunión que se cele-
brará el sábado, 5, a las cuatro de la 
tarde en la plaza de Cánovas, 4, plan-
ta baja. 
bios 
Los modelos que se ofrecen ahora, 
toda la nueva producción Citroen se sin-
tetiza en tres modelos conocidos por la 
siguiente nomenclatura: «8», «10» y 
«15», los dos primeros con cuatro ci-
lindros y el último de seis. 
Vamos a detenernos, siquiera breve-
Navidad», una «Lección de difuntos» y 
varios motetes; casi todas estas obras 
fueron estrenadas en la Capilla Real, de 
1- que fué director. Saco del Valle des-
empeñaba en el Conservatorio, la cáte-
dra de conjunto vocal e instrumental. 
Pertenecía también a la Junta Nacio-
nal de Música, de reciente creación. E l 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 








mente, porque el espacio nos falta, en mayor elogio que podemos hacer de él, 
es decir que todas estas actividades las 
llevaba de modo brillantísimo, uniendo 
a su claro talento de artista, una lar-
g", experiencia. E n las óperas que di-
irigía marcaba siempre su sello espiri-
tual, haciéndolas transparentes, ideali-
zándolas. L a versión suya era siempre 
|de perfecta musicalidad. 
I De aspecto joven, ágil y activo, nada 
¡podía predecir tan funesto final. Cons-
| cíente de su próximo fin, cumplió con 
|su deber hasta el último momento, 
aconsejando a sus familiares y prepa-
rándose como modelo de cristianos; él 
mismo pidió la Extremaunción y hasta 
en los últimos instantes retuvo un Cru-
cifijo entre sus manos. Descanse en paz 
el ilustro músico; E L D E B A T E se une 
¡a tan gran pérdida. 
Joaquín TURINA 
Disposición del amortiguador, freno I 
y dirección en el nuevo Citroen. 
el tipo «8». Se puede considerar lógi-
camente como el sucesor de aquel fa-
moso 11, 4 hp., coche que Citroen ven-
dió en una grandísima escala en su 
época. 
Como coche completamente nuevo y 
el más pequeño de los tres, será tal vez 
el que llame más la atención del públi- PARA LA V E N T A D E L A C O S E C H A 
co. Entre sus principales características r>p DATATAQ 
hemos podido apreciar, por ejemplo, un>i r n i n i o 
construcción baja, un nuevo tipo de • 
«chasis»; espacioso; lo que ya hemos di- R 0 A 3 _ C o n bastante animación se 
cho de construcción denominada «mo- cel¿brado el mercado ^ a n a l del 
Z 1 ^ 1 - I f - n t v i ^ y en él han regido los siguientes son semi-ehpticas y un amortiguador! . J 
hidráulico con control termostático; el pr£,cl : osetas 100 kilos- harina 
motor flotante; sistema de frenaje de!:cnTrig0lf 45 ¿ n i h/;iT,nio os J 60 pesetas saco 100 kilos; harinilla, 28 un meca-' . — . 
L a b r a d o r e s de R o a 
a Madrid 
Gimnástica, A 7 
Aparejadores • 5 
Industriales , 5 
Standard 4 
Gimnástica, B « 5 
City Bank Club.... 6 
Instituto Escuela... 6 
Pum 6 
E l próximo día 11, a las diez de la no-
che y en el gimnasio de la Sociedad 
Gimnástica Española, se celebrará el 
partido final entre los equipos de la 
Gimnástica (equipo A) y el de Apare-
jadores, clasificados en los lugares pri-
mero y segundo, respectivamente. 
Se permitirá la entrada, además de 
los equipos que han tomado parte en el 
torneo, a los señores que vayan acom-
ñando un socio de la Gimnástica Espa-
ñola. 
Pelota vasca 
Una racha de rojos 
E n los pit idos disputados ayer e ^ ^ ^ ^ 70 kilos; comidilla, 14 pesetas 
el frontón Jai Alai se registraron l o ^ d J p ™ ¡ T r ^ T f kilos; salvado. 10 pesetas kilo; gar-
siguentes resuUados: ^ fabPricaci6n <monopieZa., median-!^20 ^ ^ ^ T l ^ j Z t l T ^ 3 **' 
F E R N A N D E Z y ^ R R U n (rojos), proCedimiento nuevo de so ldadu-Pf^ alubla *[&nc£ 1° f ^ * * e g a : 
ganaron a Gallarta H y Pérez, 50-48. elécPtr¡ ra un conjunto tan ídem encaijada 60; cebada 11; avena, 
A pala. aA att:vtia homogéneo, como aún no se había lo-i?' yer°9- 16; habas 16; titos, 14; vaca, 
I Z A G U I R R E y Z A B A L ^ r A trojos; „ad(;alcanzar]o 
en la construcción au- ^1," ^ f ~ i : ' .. . 1 J ' 
vencieron a Pasieguíto y Berolegui, por ^ 
50-37. A remonte. 
E l primero, que comenzó con un do 
minio de los azules, en la primera nii-|metr0 p0r JQO mm. de recorrido, como 
2,50; cerdos cebados vitorianos, 30 pe-
Ermo'tor, como también quedó indi. setas arroba; tocino, 3 pesetas kilo; lo-
cado más arriba, es un cuatro cilindros mo. 4; cuarto de cordero asado 6 pe-, 
con válvula lateral, con 68 mm., de dlá-^etas; ídem tostón o cochinillo 6 pese-, 
r^f, , . ™ , ion n,™ rpnorririo oo o tas uno; pollos vivos, 4 pesetas kilo; 
¡ Z l ^ é i saaué el delantero rojo, hacien- ¿ n ia pasada primavera, con motivo De este preciado tubérc^o habrá entre 
do varios tantos de saque, lo que dls-!de otra Lposición. ya hemos tenldoiesta v i l l a / . ^ ^ f a = ^ 7 v a ¿ 3 ' í116;-
minuve T a diferencia inicial, hasta dar ocasión de hablar sobre el motor «o-itecen y A d r a d ^ 
minuye m , ^ fa„tn 48 Los f̂ .̂̂  „„ B^ama mo^fnía PPH<rtníra la exportación, y en vista de las di-
ificultades se celebró una asamblea para rojos hacen dos tantos s endos ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ios Poderes = que vean 
Si hace varios años el Citroen se con- de dar salida a este articulo invitando 
sideraba por muchos como tipo casi ex- a hacer lo mismo a otras "glones pro-
elusivamente comercial, en su sentido¡ductoras a fin de ^ ™ J ^ 0 " * 
amplío; en estos últimos años, más dos pesetas como mínimum en arroba; 
ahora hay que variar totalmente la lm-'pues a este precio sólo le quedan al la-
presión E n los Citroen de 1933 hay pa-'brador unos seis céntimos en arroba, de-
?a todos los gustos y para todas las'bido a su mucho coste siendo ruinoso 
exigencias. Pero, lo más interesante, para la agricultura cualquier precio in-
sobre todo, es que esta construcción si- ferior al citado. . „ 
gue su pl¿n de siempre en este doble Irá una numerosa Comisión a Madrid, 
aspecto: economía de consumo en sus|que ha retrasado su viaje por las labo 
motores y la reducción, al límite, de los.res apremiantes de la siembra y reco^ 
precios de venta. Con esto, no es difí-ilección de la uva. que en esta villa será 
E l segundo resultó muy reñido en 
sus tres primeras decenas. E n la última 
fase del partido, los rojos se distancia-
ron pronto para triunfar con una ven-
taja de 13 tantos. 
Partidos para hoy 
Véanse en la cartelera. 
Pugilato 
Uzcudun en Barcelona 
B A R C E L O N A , 3.—Paulino Uzcudun, 
^ f̂ 0 «n Rarr.elona. ha vi-
«I ^ t o « . . ! mercado. de unas 50.000 cántaras. 
Reconstituyente eficaz en convalecencias , anemias , 
cansancio cerebral y reguiador del s i s t ema nervioso 
Calderón 
(TEATRO L I R I C O NACIONAL) 
Mañana sábado, a las 10,30, prlmera 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).— 
A las 10,30 (estreno): La moral del di-
vorcio (de Jacinto Benavente). 
B E A T R I Z (Hermosilla-Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6.30 y 10.30 (últimas repre-
sentaciones): Santa Rusia (del maestro 
Benavente. Butaca 5 pesetas). (8-10-932.) 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,30: Concierto por la Orquesta Fi-
larmónica. Noche, no hay función para 
ensayos de la ópera Marina. 
CIRCO PRICE.—10,30: Unica función. 
L a gran Compañía de circo y el genial 
Grock, el mejor artista del mundo. Buta-
ca, 6 pesetas; general, 1,50. 
COMEDIA.—A las 6,30: Primera char-
la de García Sanchiz.—A las 10,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca): Anacleto se di-
vorcia. (3-5-932.) 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,30: L a lo-
catis.—10,30: ¡Yo soy la Greta Garbo! 
(¡inmenso éxito de risa!) (26-10-932.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: Don 
Juan Tenorio.—10,30 (popular, 2,50 buta-
ca): Alfilerazos. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: L a duquesa gitana (butaca 
6 pesetas). (29-10-932.) 
F U E N C A R R A L (Compañía cómico-dra-
mática Emilio Portes).—6,15 y 10,15: Don 
Juan Tenorio (las mejores butacas, dos 
pesetas). 
IDEAL—6,30: Solé, la peletera.—10,30: 
La fama, del tartanero (¡éxito clamoro-
so!) (12-10-932.) 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito). (22-10-932.) 
MARIA I S A B E L (Compañía Juan Bo-
nafé).—6,30: Engáñala, Constante (ya no 
es delito).—10,30: Rincón y Cortado, S. A. 
(butacas 3 pesetas). (13-10-932.) 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: L a casa 
de la bruja (enorme éxito). (25-10-932.) 
VICTORIA. — 6.30 y 10.30: E l abuelo 
Curro (por Aurora Redondo y Valeriano 
León). (20-10-932.) 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Sol y som-
bra y la célebre cantadora "Niña de la 
Puebla". (14-10-932.) 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso X I ) . — 
A las 4 tarde (extraordinario); Primero 
(a remonte), Ostolaza y Salaverría I con-
tra Laza e Ituraín; segundo (a pala), 
Azurmendi y Perea contra Zárraga y 
Jáuregui. 
CINES 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Marido y mujer (por Conchita 
Montenegro y Jorge Lewis, totalmente ha-
blada en español). (3-11-932.) 
ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,30, 
6,30 y 10,30: E l expreso de Shanghai. (25-
10- 932.) 
B A R C E L O . — 6,30 y 10,30: Un marido 
infiel (una hora larga entre risas y car-
cajadas). (1-11-932.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Muchachas de 
uniforme. (1-11-932.) 
C I N E DOS D E MAYO. — 6,30 y 10,30 
(Viernes fémlna. Localidades de señora a 
mitad de precio): Danzad, locos, danzad. 
(23-4-932.) 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Príncipe Alfonso).—6.30 y 10,30 (éxito de 
l a gran superproducción Paramount): 
Cielo robado (interpretada por Nancy 
Carroll y Phillips Holmes). (17-5-931.) 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827), 
6,30 y 10,30 (grandioso éxito): Bajo el cíe-
lo de Cuba (por Lawrence Tibbet y Lupe 
Vélez). Film Metro-Goldywn-Mayer). (2-
11- 932.) 
CINEMA A R G U E L L E S . — 6,30 y 10,30: 
E l teniente del amor. (14-10-932.) 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Una hora 
contigo (por Jeannette Mac Donald y 
Mauricio Chevalier). (16-10-932.) 
CINEMA C H U E C A . — 6,30 y 10,30: 
Amargo Idilio. (31-5-932.) 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (Viemea 
fémina. Localidades de señora a mitad 
de precio): Carnaval. (11-10-932.) 
CHAMBERI. — 6,30 y 10,30: Svengalio 
(Jhon Barrymore). (12-1-932.) 
FIGARO (Teléfono 93741. Viernes de 
moda). — 6,30 y 10,30: Aristócratas del 
crimen (éxito de Ricardo Cortez). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Tarzán de los monos. (2-11-932.) 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: La 
danza roja (Charles Farrell y Dolores del 
Río). (2-10-931.) 
ROYALTY. — 6,30 y 10,30: E l Tenorio 
del harén (en español, por Slim Sum-
Itnerville). (14-10-932.) 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: La zarpa 
del jaguar. 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (éxito defi-
nitivo): Bajo falsa bandera (por Charlot-
te Susa). 
i TOURNIE (Mayor, 15). —The-dansant 
'de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
P 
L e a a diario nuestros anun-
cios por palabras . E n ellos 
e n c o n t r a r á diversas ofertas 
interesantes 
Información coifercial y financiera 
E L D E B A T E ( 7 J Viernes 4 de noviembre de 1932 
I N T E R I O R 4 POR 100. — 




E X T E R I O R * 4 POR i 
79,60? B faoNo^O;- S 80,75. A (80,75) 
^ S ^ ' / O K , ^ ^ CON 
90 A (90) 
c í ^ acoí^ífo0 £ lleVÍUl0 del Pag0 100- 1929- 52.000; 1917 « 
^.?-dado h*ce unos meses, toma!43.000; 1926. 7.500; 
U n m i t i n d e f u n c i o n a r i o s L ? 
d e C o r r e o s 
canjeado 1928) 
f K r V ^ ^ ' ^ S a ^ ^ ^ w S n i S Para.Pe(,ir a! cierno que se re 
la demanda y e«to. unido a necesidades 
ae la especulación, que obligó a cubrirse 
a algunas posiciones bajistas, arruinó los 
cainbios a medida que transcurría la se-
sion. 
Mejoró también el m-ercado catalán y 
sus breves impresiones se cotizaron como 
de costumbre en esta plaza. 
Pero no deben echarse las campanas a 
vuelo: en primer lugar porque el mer-
cado se halla dividido en dos mitades de 
tendencia claramente opuesta; y en se-
gundo lugar, porque la mejoría en el co-
rro especulativo se limita estrictamen-
te a dos valores: Alicantes y Explosivos 
E l resto queda en un prudente sosteni-
miento. 
Contrasta, como decimos el aspecto 
de Fondos públicos con la ligera reac-
ción, que da un tono menos decaído a 
los demás corros. Como el miércoles, 
abunda el papel para casi todas las cla-
ses de deudas y los cambios apenas ex-
perimentan variaciones. 
Alicantes empezaron a 162 por 161 al 
contado, y a 162,50 por 162 a la liquida-
ción; pero creció el entusiasmo, y al fi-
nal, a la liquidación quedaron a 164 por 
163. Nortes tuvieron mucho menos acti-
vidad: empezaron con papel a 206 y 205 
dinero y quedan a 207 por 206,25. 
En absoluto silencio transcurre la se-
EVÍPI^STO ? L E 5 / O R 100 1927 SIN o! OA TÍ i0 ,~Sene F. 94.20; E (94 o*) 
fe)0^5004-50^2 w ^ í S o f i 
m p u E ^ í n ^ 1 ^ * P 0 R 100 1927 CON 
S 8T?rSerHi (81'75)' 81-75: A 
7KQ.ÍI .J0'-86146 F í 69,40), 69,40; E 
9̂;4n0)- 69-40; D (69,40). 69,40; C (6940Í 
IMPUE I Í Í» B I f t P^R 100 1928 SIN 
m ? ^ 7Q ' r Serle D (77-75). 78; B 
I ' Í ^ J i 1 A (77'75)' 78- 1 • 0 
A^>FJ?,~Serie C (84.15), 83,75. 
( S i n ) J 7sfnroe^c (93'75)' 93-75; B 
^iK-lü), 94; A (93 75 ) 94,75 
(2M?N20™SR?.'~SerÍe A (200)' 200-50: B 
B aV6^5V75SOr<>S A (100l65)' m ™ 
^ R R O V I ^ I A 5 POR 100.-Serie A 
(90.7o), 91; B (90,75), 90,75 
10?nEU?A ^ R R O V I A R I A 4.50 POR 100 
1929.—Sene A (81), 80,75. 
QRA v^T^M¿ENTOS---Madrid iSSS (98), 
vma^l^)6 . 1918 (66-75)- 67= Se-
GARANTIA D E L ESTADO.—Hidrog 
F 0^oP0r 100 (88'05)' Trasatlán-
tica 1925, noviembre (73). 72- Tánger-
Fez (91,75), 91,75. S 
/oP121*^*^8, ~" Hipotecario 4 por 100 
(8075). 80,75; 5 por 100 (82,50), 82,50-
5,50 por 100 ( 90,50), 90,50 ; 6 por 100 (95) 
95; Cédulas argentinas, 2,45 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino B (80,50), 80 25 
Majzén (98,45). 98,25. 
ACCIONES.—Banco España (510), 510-
Mengemor (140) 142; Telefónica, prefe-ila tendencia y quedan a 567 por 565 al 
rentes (101) 101,10; Rif portador, con- contado y a 569 por 567 a la liquidación. 
piii TI ¿na foaü\ ' oJi CO¿rÍexíe (234)' ^ ' ^ ^ S ^ la mejoría de Obligaciones Ali-
dn?Su (m) \™? ' Petr61eos (104,25), cante, primera hipoteca. 
103; Tabacos (181) 181; Española Pe- E n monada no hay más novedad que 
troleos (28,25), 28,50; Fénix (385), 385; el retroceso de treinta céntimos en las 
M. Z. A., contado (158), 163; fin corrien- libras 
te (159). 164; Norte, fin corriente (205), 
100, 1928, 367.500 ; 4 por 100, 1928, 22 400-
4,50 por 100, 1928, 20.000 ; 5 por 100, 1929 1 
31.500; Bonos oro, 53.000; al día 7 20 000-
Obligaciones del Tesoro 11.000;' Femv-I 
viaria, 5 por 100, 27.500; 4,50, 1929, 4 000-
conozca el Sindicato de T r a -
bajadores Postales 
Ayuntamiento, 1868, 3.400; Villa Madrid. Quiereri IOS mismos derechos que 
1918, 5.500; Ayuntamiento Sevilla, 3.500; los d e m á s trabajadores 
Hidrográfica, 6 por 100, 2.000; TrasaUán- , 1 
tica, 1925. noviembre, 5.000; Majzen A j , w 
10.000; Tánger-Fez, 37.500; Hipotecario' Ayer tarde celebrar011 los empleados 
4 por 100, 9.500 ; 5 por 100, 59.000 ; 6 por cie CoTTeos u113- Asamblea para solicitar 
100. 149.000 ; 5,50 por 100, 5.000; Argenti- ê los Poderes públicos el reconocimien-
no, 10.000. to legal del Sindicato de Trabajadores 
Acciones.—Banco de España, 22.500; ¡ Postales. 
Mengemor, viejas, 4.500; Standard, 5.000;! E l acto tuvo lugar en la sala de con-
rS* 7 ^ Preferentes, 41.000; ordina- ferencias de "La Unica", que se vió to-
^rtador ¿ ^ f ^ " / 1 1 , ^ ^' ta lmente llena de funcionarios del men-portador, 20 acciones; fin comente, 50 rinna(in ny^mn acciones; Guindos, 10 acciones; Petróleos. ^ Cuerpo. 
7.500; Tabacos, 8.000; Unión y Fénix HlZ0 ^ de la Palabra' en Pnmer tér 
2.000; Alicante, 50 acciones; fin corriente!F"110' don ^S^161 Ciurana, en represen 
325 acciones; Metro, 5.000: Norte, fin co-|taci6n de los carteros rurales. Tanto 
rriente. 25 acciones; Altos Hornos, 5.000; ¡éste como el sefior Calvo, que habló en 
Azucareras, ordinarias, 27.500; fin co-|nombre de los subalternos, invitaron a 
ícnente' • 12-500; Española de Petróleos,!todos sus compañeros a formar en las 
rrienteC122 600 Explosivos 6-400; fin ^ Alas del Sindicato para lograr una efl 
Obligaciones.—Gas-Madrid 
R e f o r m a a g r a r i a 
e n B a d a j o z 
I n c a u t a c i ó n de f incas e ¡n tcns i f i ca -
c ión de cultivo para atender 
al paro obrero 
menean 
Gabanes, Impermeables, Cha-
quetas de Ante y Cuero. Swea-
tera y toda clase de ropa de 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Los t é c n i c o s de los servicios social-
agrarios s e ñ a l a r á n las l í n e a s ade-
cuadas para la i n c a u t a c i ó n 
Absorción por el propietario o cul-
tivador, del censo de parados o 
arriendos colectivos por las 
asociaciones obreras 
caz defensa de sus intereses profesio-
, 4.000; Cho-__. c 
rro, D, 2.000; Alberche, 6 por 100, 2.000; naTles- r., . ^ 
Sevillana, novena, 13.000; Eléctrica Ma-¡ ^ señonta Antonia Díaz de Guzmán 
drileña. 1930, 26.000; Telefónica, 5,50 por sefta10 la importancia que tiene el hecho 
100, 25.000; M. Z. A., primera, 56 obliga-¡de Que la mujer forme parte de este 
sión para Petrolitos, que quedan a 28 75 í 1 ^ 5 ' ^ ^ 2' ??£$?; Central-Aragón,iSindicato, pues el principio de la lucha 
á.uuu; Metro, C 18.000: Azucareras, sin de clases, acogido en sus estatutos, será 
estampillar, 10.000; Argentinas, 2.000 pe- dulcificado por el espíritu femenino que 
sos; Asturiana de Minas, 1919, 5.000; 
1920, 4.500; Peñarroya, 7.500. 
por 28.25. Tampoco hay gran actividad 
para Azucareras, ordinarias, que se ha-
cen a 42,50 al contado y queda papel a 
42,75 a la liquidación. 
Insistentemente pedidas las Rif, por-
tador, que empezaron a 235 por 232 al 
contado, y a 236 por 233, se inscriben a 
234 en ambas clases de operaciones y 
quedan a 233 pedidas. Las nominativas 
£1 canon de arrendamiento lo per-
cibirán los propietarios en sep-
tiembre de 1934 
Artículos de sport; Máquinas "Rolls" 
para afeitar; Encendedores Dunhlll. Par-
ker y Lance!; Máquinas "Minerva" pa-
ra hacer cigarrillos emboquillados; ídem 
"Victoria"; Receptores de Radio y Fo-
nógrafos. 
Agentes exclusivos de los famosos Baú-
les, armarios y Tourobes "HARTMANN", 
loe mejores del mundo. 
S t o r e 
L a "Gaceta" de ayer publica un decre-
to del ministerio de Agricultura, en el 
que dispone, como medida urgente para 
el remedio de la crisis obrera en el 
campo de la provincia de Badajoz, la 
intensificación del cultivo en las fincas 
de secano. 
Hasta el 20 del actual el personal téc-
nico de los servicios social agrarios, 
después de oír a una Comisión de cinco 
propietarios, designados por la Fede 
es todo amor. Fué muy aplaudida. ración, señalará la finca o fincas más 
En nombre de los carteros urbanos adecuadas para la intervención. 
IMPRESION D E BILBAO habló don Lorenzo Puerta, que insistió' Para la preferencia en este sefiala-
BILBAO 3.—Continúa la contratación 1Sobre lo8 concePtos vertidos por compa-; miento se tendrán presentes los aparta-
desanimada y el aspecto general de laifter0S- Hizo resaltar que el Sindicato de dos de las bases quinta y novena de la 
Bolsa bilbaína es triste por la inacción ol:)reros postales nace con la única fina- ley de Reforma agraria, las excepcio-
también pedidas en picos quedan a 215*que 56 ob9erva en todas las secciones,llidad de defender los intereses profesio- nes de la base sexta y la ley de 24 de 
por 210. Ofrecidas las Feígraeras a 45 50 í/nicamente los valores de especulación nales de sus asociados. agosto último. 
y los Guindos a 290 por 285 y se hacen g:aron a manifestar alguna actividad, Don Ricardo Alba, representante de; Los Ayuntamientos que hayan de ser 
aun cuando en sus movimientos se apre-los funcionarios técnicos, trató de jus- incluidos en este plan lo manifestarán a 
cie_ una orientación poco firme. tificar la adopCÍÓn del pr¡ncipio de la la Dirección del Instituto de Reforma 
"La casa de ios artículos de gusto y 
calidad" 
i m-m ai oí B • • 
Hules, esteras, terciope-
los tapices mitad precio 





B O D E G A S " P O Z " 
Alburquerque, 2. Casa de Fuencarral, 138. 
Muestras gratis. Pedidos al teléfono 45063. 
a 289, sin variación 
Papel para Tranvías y para Campsas. 
Explosivos mejoran al iniciar la sesión 
los últimos cambios del bolsín, pero du-
rante media hora permanecen estanca-
dos casi a los mismos cambios, 568 por 
566 a la liquidación. Sólo al final mejora 
208; Altos Hornos (79), 78; Azucarera, or 
diñarías, contado (42,50), 42,25; ñn co-
rriente (42,50), 42,50; Explosivos, contado 
(560), 567; ñn corriente (562), 568; Stan-
dard (96,75), 96,75; Metro, viejas (124), 
125; Hotel Gran Vía (55), 55. 
OBLIGACIONES. — Alberche (89), 89; 
Telefónica (90,25), 90,25; Gas Madrid 
6 por 100 (103), 104; H. Chorro (96), 90; 
Sevillana, novena (90,75), 90,75; Unión 
Eléctrica 6 por 100 1930 (100). 100; Ali-
cante, primera (231,25), 233; ídem G (83), 
81,50; Metropolitano, 5 y medio por 100 
(96), 96,25; Azucarera, sin estampillar 
(74,75). 75; Asturiana, 1919 (90,50), 91,25; 
ídem 1920 (91,50). 92; Peñarroya 6 por 
100 (85), 84. 








Esc. portugueses .. 




















BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, en alza, 580. 579; en alza, 
quintuple, 600; fin de mes. 568. 569. 570. 
571, 569, 568, 567, 566, 564; en baja, 555, 
552, 550; Rif portador, 236 por 232; Ali-
cantes, fin de mes, 159, 160, 161, 161,50; 
en alza. 163. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, fin corriente, 568, 569, 570, 
574, 575. 574, 573, 571, 570, 571, 573, 574 y 
quedan a 575 por 573; en alza, 581, 585, 
583, 586 y 585; en baja, 555 y 559; Nor-
tes. 210 y 210.50, quedan a 211 por 210; 
Alicantes, 166 por 165,50; en alza, dine-
ro, a 168; Azucareras ordinarias, 43 por 
42,50. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Barcelona — N o r t e s , 204; Alicantes. 
159,50; Explosivos. 567,50; Chad es. 396; 
Rif. 232,50; Petrolitos. 28.75. 
* * * 
BARCELONA, 8—Nortes, 205,50; Ali-
cantes. 161.75; Andaluces. 14,50; Trans-
versal, 24; Colonial. 202.50; Gas. 88,50; 
Chades, 373; Aguas, 145; Filipinas, 272; 
Hulleras, 45,50; Felgueras, 46; Explosi-
vos 570; Minas Rif, 232,75; Petróleos, 
28,75; Dock 175. 
Algodones! — Liverpool. — Disponible, 
5,42; noviembre, 5,16; enero, 5,14; mar-
zo 5,16; mayo, 5,19; julio. 5,20. 
Nueva York.—Diciembre, 6,03; enero, 
6,10; marzo, 6,22; mayo, 6,29; julio, 6,39. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos 78; Explosivos, 560; Re-
sineras, 13; Ferrocarril Norte, 203.50; Ali-
cante. 158; Setolazar. portador, 75; nomi-
nativa, 75; Nervión, 490; H. Ibérica, 520; 
H. Española, 129; E . Viesgo. 460. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 40,37; Francos, 83,80; Dólares, 
3 2968; Francos suizos, 17,075; Belgas, 
23,65; Florines, 8,1825; Noruegas, 19,56; 
Danesas, 19,20; Marcos. 13,86; Pesos ar-
gentinos, 35,37. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade A. B, C. 790 (372.55); D 153 
(360 75); E , 147 ( 346,65); bonos, 36,25 
(85 45); Sevillana. 160 (75,45); Cédulas 
argentinas, 47 (2,43); Pesetas, 42.425; U -
hrls, 17.17; Dólares. 5,1837; M a r c o s , 
123,10; Francos. 20,375; Donan Sane, 36 50. 
Ita o Argentina 86; Electrobank 648; 
M o t o r Columbus. 260; Themical, M5; 
Brown Borerl, 180; Crédit Suisse, 598. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
•FWta.s 818- Francos, 3,935; Libras, 
3.2?l; Fúñeos suizos, 19.325; Liras. 5.1212; 
Florines. 40,28; Marcos. 23.75. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Hay en esta sesión impresiones para 
* J Î T cr,i«tnfl- desde el estancamiento 
t t ^ J e l ^ c i t ^ Fondos públicos 
h I S la reacción un tanto vocinglera de 
l o T ^ r r o s especulativos, principalmente 
- L f S a ^ S f S e ^ u c ^ o 
grupo de .valores ^ n a os da al « e j 
cado un ^ i o x ñ ^ l s e s S Embargo. 
- n S n ^ s t ^ ^ t o ^ 
^ i S i S L vez en-L a animación ha ven"^ eruno fe-
cauzada ^ * S ^ £ A L S S * £ 
rroviano y, s?bre *™0Ja en esta última 
? a ^ ^ ' s e h S £ misma pre-
jornada. Todos se ta súbjta resu-
gunta: i * rumor tan-
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Obligaciones del Tesoro A, 100,70 y 
100,75; Telefónica, preferentes, 101,20, 
101,10, 101,15 y 101.10; Alicantes, 161, 162,50 
y 163; ñn corriente, 162. 162,50, 163, 163,50 
y 164; Explosivos, 566 y 567; fin corrien-
te, 566, 567 y 568; Azucareras, ordinarias, 
42,50 y 42,25. 
« « « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 190.600; Exterior, 11.000 ; 5 
Las Deudas del Estado acusaron irre-
gularidad. En el grupo de obligaciones lucha de clases en los estatutos del Sin- Agraria en un plazo de ocho días, y en-destaca la baja def ferrocarril Central de dicato- Sostiene que la posición del Sin- viarán nota de los obreros en paro for 
Aragón, que pierde 14 enteros. Las obli-dicato frente al Gobierno, que no quiere zoso. En esta relación figurarán única 
gaciones de Altos Hornos mejoraron un 
entero 
Las acciones del Banco de España re 
una colaboración sincera, debe ser de mente los braceros del campo, 
rebeldía hasta conseguir el reconocí- Con el señalamiento de las fincas se 
miento de los derechos que corresponden acompañará el plan de intensificación 
trocedieron un entero y los títulos fe-a los funcionarios postales que no son cultural adecuado en cada término mu-
rroviarios volvieron a declinar y perdie-|máiJ que trabajadores cuyo patrono esinicipal, que seguirá el siguiente or-
ron vanos puntos las acciones de los el Estado. 1 den de preferencia: 
En nombre, asimismo, de los funcio-i l-0 Absorción por el propietario cul-sector eléctrico despuntó el 
Nortes 
En el 
fuerte descenso de las Españolas, las 
que llegaron a retroceder siete puntos. 
Sigue la inactividad en el departamen-
to minero. 
Los Explosivos volvieron a perder 
otros diez puntos y quedaron solicitados. 
narios técnicos habló don Antonio Mo- tivador o arrendatario, del censo obre-
ral. Insistió en el carácter de trabaja- ro campesino en paro forzoso, 
dores que distingue a los funcionarios 2-0 Arriendo colectivo por parte de 
de Correos y en el derecho que éstos las Asociaciones obreras con arreglo 
tienen de poderse reunir en Sindicatos a la ley de 19 de may0 de 1931 ^ R€&la-
profesionales que defiendan sus derechos Tn«nto de 8 de julio del mismo año. 
del mismo modo que lo hacen los demás] 3-0 Arriendos colectivos por Agrupa-
kI trabajadores de otras clases. Combate!cionea de obreros constituidos a tales 
n ,^ ^ ' n o ^ n ^ n H » ^ i ^ h ^ » ^HnJ duramente la actitud del Gobierno de la!fines en defecto de los antenores, y ac-
nua débil, con tendencia a la baja. Hoy Rpm-,blira mip nnnnp al rpronnrimien- tuando el Ayuntamiento en concepto 
pesó sobre el mercado la amenaza de los *ePuDIflca' ^ue se ?Pone aIAr??°ni)Cimie" ¡de Comité ¡reskor v resnonsable del con-
contingentes de importación para los pro- t(> de tales organismos. Actitud con la ^ Comíte i 
Impres ión de Berlín 
ductos agrícolas. 'que, al rechazar toda colaboración con 
los Sindicatos de empleados, se invita 
S A S T R E R I A Z A R D A I N 
Gabanes y trajes a medida en preciosos y ricos géneros a 125 y 150 ptas., que va 
len 200. Gabanes cuero, checos, plumas. Impermeables novedad para señoritas, pre 
oíos fábrica. ZARDAIN, Hortaleza. 138. 
65 PLAZAS D E MECANOGRAFOS E N 
trato correspondiente. ESTADISTICA, con 3.000 pesetas. Se ad-
4." Cultivo directo bajo la dirección, i mlteT1 señoritas. Edad desde los 16 años, 
a éstos a defender sus derechos por me- v i l ^ c i a y administración del personal^o se exige título. Instancias hasta el 30 
dio de la acción directa técnico del Instituto de Reforma Agrá- de noviembre.—31 PLAZAS E N AGRI-
ria. CULTURA, con 5.000 pesetas. Se exige tí-
Como a u x i l i o económico, el Esta-jtulo facultativo o certificado de estudios, 
do habilitará los créditos necesarios fe admiten señoritas. Instancias hasta _el 
Termina diciendo que los hechos que. 
de tal postura puedan derivarse halla-1 
rán su único responsable en el Gobierno 
de la República. 
Al terminar su discurso el señor Mo-
ral fué muy aplaudido. 
Finalmente, don Juan R. Ranz. que ¿lilllllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllillllllIllllllllllilllllL R a í m e n t e aon juan n. ivanz. que 
s » 0 aipresídía el acto, pronunció unas pala-
S %KRrT¿utf EEibras invitando n. los nreaentes a laborar 
Oposiciones al Magisterio Municipal 
de Madrid. — E l día 23 se reunirá pa-
ra proceder a la convocatoria para la 
"sport", Mantas de Piel, Seda y!práctica del primer ejercicio, el Tri-
Lana para viaje, etcétera. bunal que ha de j u z g a r los ejerci-
cios de oposición a Escuelas graduadas 
municipales. E l mencionado Tribunal pa-
rece que quedará constituido definitiva-
mente por los señores don Miguel de 
Cámara, teniente de alcalde y presiden-
te del Tribunal; don Hilario Crespo, vo-
cal de la Junta Municipal de Primera 
Enseñanza; don Enrique Rioja. direc-
tor del Instituto de San Isidro y anti-
guo profesor de la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio; los maestros 
municipales, doña Eladia García y don 
Manuel Cano, éste como secretario. 
Protestas contra el Presupuesto.—Se 
consignan muchas protestas por parte 
del Magisterio nacional contra el proyec-
1 to de Presupuesto presentado al Parla-
A r» — i o t r\ mentó. Y es que a gran número de ilu-
A , V . í e n a l V e r , O y 1 0 serias promesas, ofrecidas por varias au-
' toridades, se responde ahora, ante la 
realidad, con el silencio y omisión, tra-
ducidos las más de las veces como des-
precio o humillación. Ultimamente los 
maestros de Cocentaina han enviado a 
todos los diputados, sin distinción de 
matiz político, una razonada y detallada 
exposición acerca de algunas partidas 
que figuran en el de Instrucción públi-
ca. Se hace historia de las vejaciones 
sufridas en tiempos anteriores y de la 
enorme decepción que ahora experimen-
tan al ver derrumbadas las ilusiones que 
se les hizo concebir con el nuevo régi-
men. Examinan el Escalafón e insisten 
en que es una monstruosidad por la enor-
me cola que forman las últimas cate-
gorías, y que no parece se intente sub-
sanar con los nuevos proyectos. Termi-
nan sintetizando sus peticiones con los 
siguientes puntos: 
1.° Que se cumpla el plan quiquenal, 
creando las 5.000 escuelas cada año, que 
se prometieron al pueblo en el entu-
siasmo del 14 de abril; 2.° Que las plazas 
se distribuyan en el Escalafón, siguien-
do el criterio que en 1931 impuso don 
Marcelino Domingo, 3." Equiparación de 
los maestros en derechos activos y pa-
sivos (ya que lo están con exceso en 
los deberes), con los demás funcionarios 
del Estado. 
Corrida de escalas.—En la "Gaceta" 
se han publicado ya los ascensos corres-
pondientes a las plazas creadas en el 
Escalafón de maestros, en conformidad 
con lo determinado en el vigente Pre-
supuesto. 
Pasan al sueldo de 8.000 pesetas des-
de el número 256 al 262, desde el 264 al 
273, desde el 286 al 289, del 293 al 296, 
del 298 al 300, del 302 al 309, los números 
311 y 312, y. finalmente, desde el 314 al 
319. Total, 40 plazas. 
A sueldo de 7.000 pesetas, desde el 
798 al 810, los números 812, 816, 817, 821, 
822 y 824; desde el 828 al 830; el número 
832, desde el 835 al 840, los números 842, 
844, 846, 847 y 848, el 852 y desde el 854 
al 858. Total, 40 plazas. 
Al de 6.000 pesetas ascienden, asimis-
mo, otros cuarenta maestros: desde el 
1.695 al 1.705, desde el 1.707 al 1.720, des-
de el 1.722 al 1.727, y desde el 1.729 al 
1.737. 
Al de 5.000 pesetas también ascienden 
otros cuarenta: desde el 2.992 al 3.026. 
el 3.026 bis y los números 3.027, 3.028, 
3.030 3.031. 
En la quinta categoría, 4.000 pesetas, 
ascienden desde el señor López Uribes, 
H U L E S p a r a M E S A S 
vasares y camas. Linoleum. Plumeros. 
Casa Grases. 11, Barquillo, 11. Tel. 11099. 
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con cargo a la subvención del año en 3 ^ no^embre.-40 ^ ^ D E I número 9.688~tu4tá eVseñor'GÍgo Gon": 
curso del Instituto de Reforma Agrá.- MARINA, con 4.300 pesetas. No se exigp z:alez' nu .̂1"0 8-507. que hacen un total 
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PEDIDOS: AJ administrador don Jorge Dubos. por Cenicero. 
EIXJIEGO (Alava). 
ria. en concepto de auxilios reintegra-jt5tulo Edad A 34 años. Instancias 
bles. hasta el 31 de diciembre.—57 PLAZAS 
Se considerará como un gravamen a D E C E L A D O R E S D E MERCADOS, con 
satisfacer al final del cíelo agrícola, que pesetas 3.000. Edad, de 23 a 45 años.— Slbras a p s  
con entusiasmo por el éxito de la ges-
tión que defienden. 
Se dieron varios vivas al Sindicato de 
Funcionarios Postales y se aplaudió con 
entusiasmo al grupo de oradores. 
E l p e r s o n a l d e T e l é f o n o s 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Es un hecho cierto que la Compañía-1 — 
Telefónica, que acataba con sumo gra- Se con^iderará a la provincia de Da-
do las disposiciones que emanaban del . en relacl6n con la de térml-
poder despótico de la Dictadura, no noJg municipalegi acogida a la excep-
acepta ni cumple las leyes que se aprue-!ci6n de log intermunicipios pudiéndose 
ban en las Cortes, en funciones de so- dcPn]azar Obreros de un término a otro, 
beranía nacional y precisamente para Todas ias reclamaciones serán eleva-
dejarlas incumplidas, especialmente las das al minigtro de Agricultura, 
de carácter social, alega la existencia j Se inventariará las características 
= de su contrato de concesión, cuya base a nómicag mejoras y labores rea-
= 26 dice aue "no serán de aplicación pa- u «n^uoi Tvmwuarin Tn^Anico v; 
de ascendidos en la presente categoría 
de 1.787. 
En la sexta categoría, la de 3.500 pe* 
setas, el número de ascendidos difiere 
poco de la anterior. Pasan a ella desde 
terminará en 30 de septiembre de l̂ ^̂ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ l ^ J , ^ ^ ^ ^ ^ ' | el número 8.508, señor Fernández Alva-
el canon de arrendamiento correspor- NUEVAS CONTESTACIONES y pre-i h ^ j 10265 ñ Santoyo Fer-
,. , _ . f, v rwaroihirA paración en sus clases o por correo con. 1 a •> , 
diente a la finca o fincas, que Pf^ibirá profesorado de ^ c , , ^ . presentación,nandez-
el cultivador directo con sujeción a la de lnstanclas y obtención de documentos. Se dispone que las Secciones Adminia-
renta catastral o amillarada, salvo en djrj.|aní,e q] «INSTITUTO REUS", PRE-1trativas procedan a extender en los ti-
los casos de las propiedades que per-^lADOS, 23, y P U E R T A D E L SOL, 18, tulos administrativos de los maestros 
tenecieron hasta el 10 de agosto a los MADRID Tenemos residencia-internado, comprendidos en la Orden de ascensos, 
incursos en la ley de 24 del mismo mes. Exitos: En Estadística obtuvimos los nú-
E l plan de intensificación de cultivos,meros 1 de señoritas. 2 de varones y 16 
se someterá a la aprobación del minis- Plazas en Agricultura los números 1, 3, 
tro de Agricultura, v una vez apro-;6 V 65 plazas, cuyos retratos y nombres 
¡se publican en los programas y prospec-
tos que regalamos. 
rniimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
E l mayor surtido en Arte Moderno-
L a mejor calidad y precios 
, mecánico ^ ^jj^Y/QyjQ V ^ l V C í d C 5 
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ra la Compañía las leyes que se dicten iVÍV0( justipreciándose su valor en el 
en lo sucesivo y que afecten a dicho |acta' a l0g efectos de la liquidación, 
contrato". r • • • fl • • H • B 9 "1 'JO DI 
Amparada en ese contrato, entabló » A t r> /-^ \m I T C D I F Q 
recurso ante la Presidencia del Conse-!l N I L » ( J , l Y l U t . D L - I - ' ^ r 
jo de ministros contra el fallo recaído; Baratísinios. CosianillM de los Angeles. 18 | 
por el entonces ministro de Comunica-1 • • • • •^yj^-ji• • • •« •••••• j 
clones, señor Martínez Barrios, al con- sjcjOIieg de ia Empresa, se establece' 
trato de trabajo, resolviendo la Presi- qUe ei personal se consideraría de plan-l 
dencia del Consejo en favor de la Em- ̂ jia ai ag0 y un d5a de prestación de! 
presa y anulando el trabajo realizado servicio; estos despidos se realizaron 
ininuiinii • B • • 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S E R V I C I O D E L M E S D E N O V I E M B R E D E 1932 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA • MEJICO 
E l vapor "Habana", saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de 
noviembre, de Gijón el 26 y de Coruña el 27. para Habana y Veracruz. " c a l a n - ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 3 ^ en el e3 . n t o é r o ^ r r o x i m ^ a r m i l l ¡ í . ¿Con 
DO ^ ^ ^ ' ^ U J al 1r^re/0'^in?Qr«KM Paci0 de seis meses; mas si bien se re- qué fin? No es aventurado suponer (la 
T™A ^ r 8 ^ ^ RICO V E N E Z U E L A COLOMBIA solvia de forma de9favorable Para el realidad no demuestra lo contrario) que L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A PUERTO RICO - V E N E Z U E L A - COLOMBIA personali gin embargo, se disponía la la Empresa trata de boicotear al Ju-
constituclón del Jurado Mixto, organis- ra(j0 p0r todos los medios a su alcance 
mo que había de entender en todas las a] realizar estos despidos en masa y nu-
diferenclas que surgieren entre la Em-;merosos traslados, sin tener en cuenta 
presa y el personal, como así se efec- ia disposición de la Presidencia del Con-
tuó, dictándose por el ministerio la dis- ggjQ de ministros. 
posición, creando el Jurado Mixto con| ^ pesar del enorme perjuicio que oca-
E l vapor "Magallanes", saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 de no-
viembre, de Valencia el 21. de Málaga el 22. de Cádiz el 24 para Las Palmas. San 
Juan de Puerto Rico. Santo Domingo, La Guayra, Puerto Cabello. Curaqao. Puer-
to Colombia y Cristóbal. 
Próxima salida el 20 de diciembre. 
EXTENSION AL M E D I T E R R A N E O D E LA LINEA D E L CANTABRICO 
A CUBA • MEJICO 
Próxima salida de Barcelona, salvo variación, el 16 de diciembre para Ta-¡carácter nacional. siona' al personal al privarle de resol 
rragona (fva.). Valencia, Alicante (Jva.). M ^ g ^ sal- L a Empresa no ha recurrido contraer sus reclamaciones por medio del 
drá el 25 del mismo mes para Habana. Veracruz y escalas intermedias. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK CUBA C E N T R O AMERICA 
El vapor "Marqués de Comillas", saldrá, salvo variación, de Barcelona y Ta 
rragona el 16 de noviembre, de Valencia el 17. de Alicante el 18. de Málaga el 19 
de Cádiz el 20 y de Vigo el 22 para New-York. Habana. Puerto Barrios. Puerto 
Limón y Cristóbal. . " 
Servicio tipo Gran Hótel • T. S. H. - Radiotelefonía • Orquesta. &, 
esta disposición del ministerio de Tra- jUrado con la celeridad que requiere el 
bajo, y cabía suponer que aceptaba e8-[cag0i vez qU€ amparándose en la 
te organismo; nada más lejos de la rea-^gg 26 de su contrato antes aludida, 
lidad. y vamos a tratar de demostrarlo:! entabla recurso ante la Presidencia 
Celebrada la elección para nombrar dei Consejo de ministros, infringiendo 
los vocales obreros, y faltando quince i con eii0 ei artículo 31 de la ley de Ju 
i i  ti  r  «6tae' ' »; " ¿ . ^ se mantienen a la altura dias aproximadamente para la consti-rados mixtos. y paralizando la celebra-
Las cotnodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura| tución del jUrado, la Empresa se apre- 1™ l /<*£ Wn o h ^ t P nn se 
OÜHMOJ rebekre 
r\"\0/-f a r i ñ a 
a que hacemos referencia, las oportu-
nas diligencias, exigiendo el reintegro 
establecido por la vigente ley del Timbre 
y que den a este servicio la preferencia 
necesaria, a fin de que los interesados 
sean incluidos con los nuevos haberes en 
la primera nómina que se normalice. La 
antigüedad de los presentes ascensos será 
la de primero del próximo pasado mes 
de octubre. 
Nombramiento.—Se ha dispuesto sea 
nombrado director de la Escuela Nor-
mal del Magisterio Primario de La Co-
ruña, el profesor numerario de la mis-
ma, don José Ferrer y Fernández. 
Unión de Maestros de Escuelas Priva-
das. — Esta Asociación celebrará Junta 
general extraordinaria el día 6 de los co-
rrientes, a las diez y media de la maña-
na, en su domicilio social: Bolsa. 10. se-
gundo derecha. 
E x á m e n e s d e B a c h i l l e r a t o 
e n e l m e s d e e n e r o 
EH ministerio de Instrucción pública 
ha dispuesto que se concedan exámenes 
extraordinarios en el próximo mes de 
enero a los alumnos a quienes falten 
una o dos asignaturas para terminar 
el Bachillerato, por cualquiera de los 
planes en que los estén cursando. 
También podrán examinarse en la ex-
presada convocatoria los alumnos a 
quienes falten uno o dos ejercicios de la 
reválida para terminar el Bachillerato 
universitario. 
E l plazo de matrícula para tomar par-
te en estos exámenes será desde el 15 
al 31 de diciempre próximo, los cuales 
se verificarán en la segunda quincena 
del expresado mes de enero. 
^ T a S e^a Compañía una red de servicios combinados sura a despedir'al personal eventual 
1 animen n t i i o - • ,• «rm r>ln<-><-> v m¡5q nñnq np servicio ca-para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares 
Para Informes en las Oficinas de la Compañía: PLAZA D E MED IN A C E U . 8. 
B A R C E L O N A 
con cinco y ás años de servicio, ca-
lidad de eventual Injustamente califl-
H O T E L B A R R I O S A L A M A N C A 
cada ya que, según las propias dispo- ficado como eventual, que firmara un 
ción de los juicios. No obstante, no se 
considera satisfecha de esta* obstruc-
ción, y ha llegado a pretender conse-lTodos los adelantos, garage, tres plantas, gran comedor y despacho, tres "halles", 
guir del personal arbitrariamente call-| cuatro dormitorios, excelente construcción. 80.000 pesetas. Teléfono 58.459. 
E S T O M A G O 
I N T E S T I N O S 
s e c u r a n con el 
E L I X I R 
E S T O M A C A L 
S Á I Z d e C A R L O S 
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¡contrato de trabajo Individual, conce-
bido en términos que coloca a estos Enfermos: 
| trabajadores en una difícil situación al 
i exigir en el mismo la dejación de los \ * • ^ • • M 
i derechos adquiridos por su antigüedad 
len la permanencia del empleo (cinco 
I y más años), ya que por dicho docu-
i mentó se contrata a estos trabajado-
res por días, quedando en libertad la 
Empresa para renovarlo quincenalmen-
te, y todo ello se ejecuta a espaldas del 
Jurado mixto. 
Expuestas las anteriores considera 
'clones, serla lógico suponer que la Em-
presa anima al personal a provocar un 
segundo conflicto; sin embargo, nos-
1 otros queremos pensar que esta obs-
trucción obedece al deseo de mantener 
los privilegios que le fueron otorga-
dos por su contrato. 
Mientras tanto, la opinión tiene ele-
mentos de juicio bastantes para cali-
ficar a unos y a otros, y recomenda-
mos a todos nuestros compañeros la 
máxima serenidad, pues tenemos la se-
guridad de que el Poder público inter-
vendrá en el asunto con la energía 
acostumbrada.—Por los vocales obreros 
del Jurado mixto, Francisco Figuerola. 
y Luis Martín Lavielle." 
lean Dr. Cartón: "Decálogo de salud. Alimentos. Aire. Sol. Reposo". 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i mm 
A L M O R R A N A S - - V A R I C E S • - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR I L L A N E S . Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 16970. 
toman 
mo u n a golosina 
Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ri 
orno y ninguno de sus 
inconvenientes. 
E x i j a siempre P A L M I L y 
d e s c o n f í e de las imitaciones 
V l e r u e t i 4 de n o v i e u i b i e de itíá¿ 
tL,Li i > H . U M . i L . 
Efemérides de dos meses de suspensión 
S e p t i e m b r e se e n c a r g u e de l a c a r t e r a el Jefe de l E 
«lillllllMllllllllinilillllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllilllllllllillllllillllllllllllllllllllllL 
I GRANDIOSA LIQUIDACION i 
do, 
G o b i e r n o . 
, , m L 0 8 d e p o r t a d o s h a n p a s a d o de l " E s - E 
L l e g a a V i l l a C i s n e r o s ! P a n a 5" a ^ f a c t o r í a de V i l l a C i s n e - E 
e l " E s p i ñ a 5 " 
2 7 E l pres idente del C o n s e j o h a c e u n a 
e x c u r s i ó n a L é r i d a y R e u s E m -
p r e n d e n su r e g r e s o a M a d r i d los m i n i s 
t r o s de H a c i e n d a y M a r i n a y la repre-
s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r l a que se t r a s l a d ó 
E s t a t u S 0 " 3 P a r a aS lStÍr 8 13 e n t r e ? a de, 
E l s e ñ o r L e r r o u x en u n a s dec larac io -
n e s h e c h a s en S a n t a n d e r e x p l i c a sus dl-
t e r e n c l a a p o l í t i c a s con los s o c i a l i s t a s y 
a ñ r m a que el p a r t i d o r a d i c a l p r e s t a r í a su 
a y u d a y c o l a b o r a c i ó n a l s e ñ o r A z a ñ a pa-
r a la c o n s t i t u c i ó n de un a o b i e r n o de con 
c e n t r a c i ó n r e p u b l i c a n a . D o n M i g u e l M a u 
r a en una c a r t a d i r i g i d a a s u s a m i g o s 
p o l í t i c o s de S a n t a n d e r dice que el p a r t i 
do r e p u b l i c a n o c o n s e r v a d o r no puede ser 
l a r e s u r r e c c i ó n de n i n g u n o de los p a r -
t idos de la M o n a r q u í a . 
S u e x c e l e n c i a el p r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a i n a u g u r a en M a d r i d el I I C o n 
g r e s o I n t e r n a c i o n a l de O t c t r i n o l a r i n g o l o -
g l a . 
L l e g a a V i l l a C i s n e r o s el " E s p a ñ a 5". 
c o n d u c i e n d o a los d e p o r t a d o s por el com-
plot del 10 de agosto . 
P o r decre to de O b r a s p ú b l i c a s se es-
t a b l e c e u n a C o m i s a r í a en c a d a u n a de 
l a s E m p r e s a s f e r r o v i a r i a s i n t e r v e n i d a s . 
Se o r g a n i z a en S e v i l l a u n a A s a m b l e a 
de l a s D i p u t a c i o n e s a n d a l u z a s en l a que 
se t r a t a r á del E s t a t u t o r e g i o n a l . E n Sa-
l a m a n c a se s e p a r a n del p a r t i d o r a d i c a ! 
s e s e n t a y c i n c o C o m i t é s loca les y queda 
c o n s t i t u i d o el p a r t i d o r e p u b l i c a n o a u t ó -
n o m o . 
E n L a H a b a n a son a s e s i n a d o s en sus 
r e s p e c t i v o s d o m i c i l i o s el j e f e de l p a r t i d o 
l i b e r a l y p r e s i d e n t e del S e n a d o s e ñ o r 
V á z q u e z Be l l o , el d i p u t a d o s e ñ o r F r e i r é 
de A n d r a d e y dos h e r m a n o s s u y o s y re-
s u l t a g r a v í s i m a m e n t e h e r i d o el ex di-
p u t a d o s e ñ o r A g u i a r . Se d ice que el d i c -
t a d o r r u s o S t a l i n se v e r á ob l igado a a b a n -
d o n a r s u puesto a n t e el f r a c a s o de l p l a n 
q u i n q u e n a l E n el M a r r u e c o s f r a n c é s las 
t r o p a s c o l o n i a l e s t u v i e r o n c h o q u e s con 
los i n d í g e n a s c a p i t a n e a d o s p o r l eg iona-
r i o s deser tores . P a r e c e que M a c D o n a l d 
s e g u i r á a l f r e n t e de l G o b i e r n o i n g l é s . Se 
a t r i b u y e a V o n P a p e n el p r o p ó s i t o de 
e l a b o r a r u n a n u e v a C o n s t i t u c i ó n . E l C o n -
s e j o de la S o c i e d a d de N a c i o n e s acepta 
l a d i m i s i ó n de l s e c r e t a r i o g e n e r a l s i r E r i c 
D r u m m o n d . 
N u e v o s m é t o d o s p e d a g ó g i c o s 
p a r a e l B a c h i l l e r a t o 
2 8 E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n di-ce que los d e p o r t a d o s a V i l l a d a -
ñ e r o s no h a n podido d e s e m b a r c a r por 
i m p e d i r l o el t e m p o r a l . E l P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a d a u n b a n q u e t e en h o n o r 
d e l e m b a j a d o r de I t a l i a en M a d r i d . E l 
j e f e del G o b i e r n o r e g r e s a de B a r c e l o n a 
y p o r l a noche e m p r e n d e el v i a j e a S a n -
t a n d e r , donde p r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o 
p o l í t i c o . Se h a c e n v a r i a s d e s i g n a c i o n e s 
de C o n s e j e r o s de O b r a s p ú b l i c a s . E l M i -
n i s t e r i o de l a G u e r r a f i j a en c i e n t o c u a -
t r o m i l q u i n i e n t o s h o m b r e a el c u p o de 
f i l a s de 1932. P o r e l M i n i s t e r i o de E s -
t a d o se d i spone q u e l a l e n g u a i n g l e s a 
s e a o b l i g a t o r i a p a r a el i n g r e s o en l a c a -
r r e r a d i p l o m á t i c a . S e d i r i g e t i n a orden 
c i r c u l a r de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a los di-
r e c t o r e s de I n s t i t u t o s c o n n u e v o s m é t o -
dos p e d a g ó g i c o s p a r a el p r i m e r c u r s o del 
B a c h i l l e r a t o . Se le e n t r e g a n a l m i n i s t r o 
de O b r a s p ú b l i c a s l a s c o n c l u s i o n e s a p r o -
b a d a s p o r la A s a m b l e a de C a m i n e r o s . Se 
h a c e l a d e m a r c a c i ó n de los I n s t i t u t o s de 
S e g u n d a e n s e ñ a n z a de M a d r i d . S e cele-
b r a l a A s a m b l e a de a r r e n d a t a r i o s , a p a r -
c e r o s y m e d i a n e r o s de l a t i e r r a . 
E l s e ñ o r M a u r a d i r i g e u n a c a r t a a sus 
a m i g o s p o l í t i c o s de S a n t a n d e r . E l m i -
n i s t r o de M a r i n a v i s i t a l a b a s e de la 
A e r o n á u t i c a N a v a l de B a r c e l o n a . E n Se-
g o v i a les son e n t r e g a d o s los d e s p a c h o s 
a los n u e v o s t e n i e n t e s de A r t i l l e r í a . L o s 
o b r e r o s t ex t i l e s de O n t e n l e n t e des i s t en 
de l a h u e l g a . 
E n I n g l a t e r r a d i m i t e n el l o r d de l Se-
l lo P r i v a d o , el m i n i s t r o de l I n t e r i o r y el 
s e c r e t a r i o de E s t a d o p a r a E s c o c i a . U n 
c i c l ó n o c a s i o n a en P u e r t o R i c o n u m e r o -
s a s v í c t i m a s y p r o d u c e g r a n d e s d a ñ o s . 
L o s f e d e r a l e s b r a s i l e ñ o s se a p o d e r a n de 
R i v e i r a . E l s e ñ o r M o t t a , de S u i z a , pro-
n u n c i a e n G i n e b r a u n d i s c u r s o en de-
f e n s a de l a S o c i e d a d de N a c i o n e s . L a s 
n o t i c i a s de G r e c i a d i c e n que h a n t r i u n -
f a d o en l a s e l e c c i o n e s 112 l i b e r a l e s y 96 
p o p u l a r e s . L a C á m a r a a r g e n t i n a a p r u e -
b a u n p r o y e c t o de a m n i s t í a p a r a los 
d e l i t o s p o l í t i c o s . 
F l j e f e d e l E s t a d o , a P r i e g o 
ros 
E l p r e s i d e n t e de l a s C o r t e s s e ñ o r B e s - 5 
te iro , le d ice a u n r e d a c t o r de " L a U n i ó n = 
M e r c a n t i l " de M á l a g a , que d e s e a y espe- E 
ra que el G o b i e r n o no se m o d i f i q u e h a s - " 
ta d e s p u é s de a p r o b a d o s los P r e s u p u e s -
tos y l a s leyes c o m p l e m e n t a r i a s y que 
la m i n o r í a s o c i a l i s t a , f u e r a de l a p a r t i d 
p a c i ó n d i r e c t a en el P o d e r , t e n d r í a un 
c a r á c t e r de o p o s i c i ó n a l que no s e r i a 
f á c i l p o n e r l e l í m i t e . E l m i n i s t r o de J u s -
t i c i a , h a b l a n d o con los p e r i o d i s t a s sa l -
m a n t i n o s a f i r m a que los m i n i s t r o s so-
c i a l i s t a s deben c o n t i n u a r en el G o b i e r -
no p o r q u e no s ó l o no h a n d e s a p a r e c i d o , 
s ino que se h a n a c e n t u a d o l a s r a z o n e s t r 0 i a 
que h a c e n n e c e s a r i a su c o l a b o r a c i ó n . 
E n u n a l í n e a de t r a n v í a s de S e v i l l a 
h a c e e x p l o s i ó n u n a b o m b a . L a P o l i c í a de 
B a r c e l o n a se pone sobre la p i s t a de u n a 
o r g a n i z a c i ó n de p i s to leros . 
E n el zoco E l J e m i s de T e n s a m a n se 
c e l e b r a u a ac to p o l í t i c o - m i l i t a r , en el 
que p r o n u n c i a u n d i s c u r s o el a l to c o m i -
s a r i o , s e ñ o r L ó p e z F e r r e r . a f i r m a n d o 
que l a R e p ú b l i c a t i ene en los m i l i t a r e s 
de M a r r u e c o s sus m á s f ie les a m i g o s y 
en los i n d í g e n a s s u m e j o r s o s t é n . 
L a g u a r n i c i ó n b o l i v i a n a del f u e r t e B o -
q u e r ó n se r i n d e a l a s t r o p a s p a r a g u a -
yas . B o l l v i a c o m u n i c a a l a S o c i e d a d de 
N a c i o n e s que no e s t á en s u m a n o d é t e 
n e r l a o f e n s i v a del enemigo . E n C h i l e , 
los s u b l e v a d o s de A n t o f a g a s t a se n i e g a n 
a a c a t a r l a s ó r d e n e s del G o b i e r n o . E n 
G r e c i a se de ja s e n t i r u n v io l en to terre-
moto, a c o n s e c u e n c i a del c u a l se a b r e 
en el m o n t e C h a r i l a o s u n a g r i e t a de k i 
l ó m e t r o y medio de l o n g i t u d ; la pobla 
c i ó n de S a l ó n i c a se r e f u g i a en l a s igle 
s i a s . E s n o m b r a d o c a n c i l l e r de l Se l l o 
P r i v a d o M r . B a l d w i n . Se t e m e por la 
s u e r t e de los a v i a d o r e s Japoneses que se 
p r o p o n í a n h a c e r e l v u e l o d i r e c t o a S a n 
F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a . 
D i s c u r s o p o l - ' t i c c d e A z a ñ a 
R e g r e s a n a M a d r i d , de S u i z a , el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y 
de A s t u r i a s , el de J u s t i c i a . 
L a " G a c e t a " p u b l i c a u n decre to por el 
que se a u t o r i z a a l m i n i s t r o de l a G o b e r 
n a c i ó n p a r a e s t a b l e c e r el s e r v i c i o de 
m e n s a j e r o s y p a r a c o n s t i t u i r el C o n s e j o 
S u p e r i o r de C o r r e o s . Se f i r m a u n a pro 
m o c i ó n de j u e c e s de t é r m i n o y de as 
censo . S e d i spone que el m a í z e x ó t i c o d e 
v e n g u e o c h o pese tas y m e d i a por q u i n 
ta l m é t r i c o , en c o n c e p t o de d e r e c h o s de 
i m p o r t a c i ó n . 
E l p r e s i d e n t e del C o n s e j o de M i n i s t r o s 
p r o n u n c i a en el t e a t r o P e r e d a , de S a n -
t a n d e r , s u a n u n c i a d o d i s c u r s o p o l í t i c o , 
en e l que, d e s p u é s de u n a r e c a p i t u l a c i ó n 
de lo y a h e c h o , s e ñ a l a lo que q u e d a por 
h a c e r y expone l a o b r a l e g i s l a t i v a que 
l a s C o r t e s r e a l i z a r á n en l a n u e v a e ta-
pa. E l s e ñ o r A z a ñ a d ice que no r e c h a z a 
los c a l i f i c a t i v o s de s e c t a r i o y o p r e s o r a 
los que no h a y que t e n e r l e s miedo . E l 
s e ñ o r M a c i á a n u n c i a u n a l i s ta de los 
n u e v o s C o n s e j e r o s de l a M a n c o m u n i d a d 
de C a t a l u ñ a . 
L o s t r a n v i a r i o s de S e v i l l a p r e s e n t a n el 
of ic io de h u e l g a . E s c l a u s u r a d o el d o m i -
c i l i o de l B l o q u e A g r a r i o , de S a l a m a n c a , 
y e n c a r c e l a d o su p r e s i d e n t e . Se i n t e n t a 
i n c e n d i a r l a ig les ia del C a r m e n , de M a -
d r i d . E n G r a n a d a , los o b r e r o s p a r a d o s 
le p i d e n a gr i tos a l A y u n t a m i e n t o que 
r e s u e l v a el p r o b l e m a de l a c r i s i s de t r a -
b a j o . 
Q u e d a c l a u s u r a d o el 11 C o n g r e s o I n -
t e r n a c i o n a l de O t o r r i n o l a r i n g o l o g í a . 
E l G o b i e r n o de C h i l e e n v í a a A n t o f a 
g a s t a b u q u e s y a v i o n e s p a r a s o f o c a r el 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . E s n o m b r a d o 
m i n i s t r o de M i n a s del G o b i e r n o b r i t á 
n i c o M r . B r o w n . E n l a H a b a n a son de-
ten idos el g e r e n t e y el d i r e c t o r de "He-
r a l d o de C u b a " p o r p u b l i c a r l a n o t i c i a 
de l a d e t e n c i ó n de los a s e s i n o s de l pre 
s idente del S e n a d o s e ñ o r B e l l o . E l m i 
n l s t r o de E s t a d o e s p a ñ o l c o n f e r e n c i a en 
G i n e b r a c o n el s e ñ o r H e r r i o t . E n el B r a 
s i l , e l G o b i e r n o de S a n P a b l o d e s a u t o r i 
z a l a s n e g o c i a c i o n e s de paz e n t a b l a d a ? 
por el g e n e r a l K l e l g e r . 
A j t l c u l o s c o n f e c c i o n a d o s e n L e n c e r í a , M a n t e l e r í a s , J u e g o s de C a m a , h i l o 
b o r d a d o s a m a n o , a m i t a d de s u v a l o r . R o p a p r á c t i c a p a r a r e p o n e r l a 
c a s a . R o p a p a r a s e r v i d u m b r e e n t o d a s u e x t e n s i ó n . C o l c h a s en h i l o y 
p i q u é . T o a l l a s de h i l o y f e l p a . E x t r a o r d i n a r i o s u r t i d o e n R o p a p e r s o n a l 
y P i j a m a s . B a t a s l a n a , b o n í s i m a s c a l i d a d e s , de sde 30 p e s e t a s . E s t a l i -
q u i d a c i ó n e m p e z a r á e l j u e v e s . E s m u y i n t e r e s a n t e p a r a l a s N o v i a s a p r o -
v e c h a r e s t a ú n i c a o c a s i ó n . 
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RADIOTELEFONIA 
P r e p a r a c i o n e s f a r m a c é u t i c a s a g r a n e l 
i in i in 
y g l i c e r o f o s f a t o s g r a n u l a d o s , v i n o s y j a r a b e s t ó n i c o s , s e i s p e s e t a s k i l o y 
f r a c c i o n e s . A c e i t e de h í g a d o de b a c a l a o , b l a n c o , p u r í s i m o , e spec ia l , l i t ro , 4.50 
P r e p a r a c i o n e s p a r a t r a t a m i e n t o s g e n e r a l e s a g r a n e l . D e s p a c h o a l p ú b l i c o por 
m e n o r ( p r e c i o s de l a b o r a t o r i o ) . L a b o r a t o r i o E s p a ñ o l V i l l e g a s . J A R D Í N E S , 15, 
P R I N C I P A L . P e d i d c a t á l o g o s de e s p e c í f i c o s y p r o d u c t o s a g r a n e l . 
3 0 
y 
O Q E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
m a r c h a a P r i e g o , s u pueblo n a t a l , 
d o n d e p a s a r á u n o s d í a s de d e s c a n s o . S a -
le p a r a S a n t a n d e r , donde se propone 
p r o n u n c i a r u n d i s c u r s o p o l í t i c o d u r a n t e 
u n a c t o o r g a n i z a d o p o r el p a r t i d o de 
A c c i ó n R e p u b l i c a n a , el p r e s i d e n t e del 
C o n s e j o . S e h a c e n los n o m b r a m i e n t o s de 
los c o m i s a r i o s de l E s t a d o en l a s C o m -
p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s . Se d i s p o n e que, du-
r a n t e l a a u s e n c i a de l m i n i s t r o de E s t a -
R e g i s t r o s . — N ú m e r o de p l a z a s , 50; de 
opos i tores , 688; p u n t u a c i ó n m á x i m a . 50. 
m í n i m a , 30; m a y o r obten ida , 42,35; pr i 
m e r e j e r c i c i o , s e g u n d a v u e l t a . 
A p r o b ó a y e r don V i c e n t e D o n a t o , n ú 
m e r o 239, c o n 30,35 p u n t o s . 
V a n a p r o b a d o s 105. 
P a r a hoy , de l 246 a l 350. 
A u x i l i a r e s d e l C u e r p o F a c u l t a t i v o de 
A r c h i v e r o s , B i b l i o t e c a r i o s y A r q u e ó l o g o s 
Se c o n v o c a a todos los opos i tores a p r n 
h a d o s e n el p r i m e r e j e r c i c i o a u n a re 
u n i ó n que se c e l e b r a r á h o y v i e r n e s , d í a 4 
a l a s o c h o de l a noche , en el C o l e g i o d^ 
P r a c t i c a n t e s , ca l l e de R o s a l í a de C a s t r o 
( a n t e s I n f a n t a s ) , n ú m e r o 32 m o d e r n o . 
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E S C R I B I R Y C O S E R O C A 
S I O N . L A C A S A M A S S U R 
N O C O M P R A R S I N V E R P R E 
V E G U I L L A S , L E G A N I T O S . 1 
T I D A 
C I O S . 
S E G U N D O Y X L V A N I V E R S A R I O S 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
Doña Concepción Fernández del Olmo 
CONDESA DE MORA 
y S U E S P O S O , E L E X C M O . S E Ñ O R 
Don Gonzalo Mora y Riera 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l d í a 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 , 
e n B i a r r i t z , y e l d í a 4 d e n o v i e m b r e d e 1 8 8 7 , e n M a d r i d 
R . I . P . 
S u s h i j o s , e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de C a s a - R i e r a y d o n G o n -
z a l o de M o r a ; h i j a p o l í t i c a , d o ñ a B l a n c a de A r a g ó n ; n ie tos , h e r m a n a s , 
s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s l e s e n c o m i e n d e n a D i o s 
e n s u s o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n en M a d r i d , hoy , d í a 4 de l c o r r i e n -
te e n las i g l e s i a s de S a n L o r e n z o , C a b a l l e r o de G r a c i a , B l a n c a de N a -
v a r r a , S a n F r a n c i s c o . M a r a v i l l a s y N u e s t r a S e ñ o r a de los D o l o r e s , 
y l a s del d í a 6, e n l a p a r r o q u i a de S a n J o s é , s e a p l i c a r á n p o r el e t e r -
n o d e s c a n s o de los ñ n a d o s . 
C o n el m i s m o fin se d i r á n m i s a s en S a n S e b a s t i á n , en l o s P a d r e s 
C a o u c h i n o s - en B i a r r i t z , e l d í a 5, m i s a c a n t a d a , e n l a i g l e s i a de S a n 
C a r l o s , y en P a r í s , e l d í a 4, e n M i s i ó n E s p a ñ o l a y P a t r o n a t o de S a n t a 
T e r e s a de J e s ú s . 
( o ) 
^ ^ ¡ ¡ ¡ ¡ J e J J ^ J ^ O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . B a r q u i l l o , 46. T e l é f o n o 33019. 
X I V A N I V E R S A R I O 
DONA TERESA CHARDENAL 
DE THIEBAUT 
Falleció el día 5 de noviembre de 1918 
R B ! • P » 
S u s h i j o s , d o ñ a M a r í a T e r e s a y d o n R e m i g i o ; h i j a p o l í t i c a , 
d o ñ a M a r í a P a z M i l l a ; n i e t o s , h e r m a n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
RUEGAN una oración por su alma. 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e l d í a 5 d e l a c t u a l e n 
l a p a r r o q u i a d e l a C o n c e p c i ó n ( b a r r i o d e S a l a m a n c a ) , y l a 
d e n u e v e e n l a c r i p t a d e l a m i s m a i g l e s i a , s e r á n a p l i c a d a s 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
S A P I C . P E L I G R O S , 15. E S Q U E L A S , 
A N I V E R S A R I O S 
E L S E Ñ O R 
Don Antonio Brun y Asenjo 
PROFESOR MERCANTIL 
F a l l e c i ó e l d í a 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
Y S U P A D R E 
Don Mariano Brun y Ornat 
DEL COMERCIO DE ESTA CAPITAL 
F a l l e c i ó e l d í a 3 d e f e b r e r o de 1 9 1 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
S u m a d r e y v i u d a , s u s h e r m a n o s e h i j o s , t í o s , t í o s p o l í t i c o s , p r i -
m o s y d e m á s f a m i l i a , 
R U E G A N a s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n s u s a l -
m a s a D i o s N u e s t r o Seftor. 
E l f u n e r a l que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , d í a 5 de l c o r r i e n t e , a l a s o n c e 
de l a m a ñ a n a en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n t a B á r b a r a , a s í c o m o l a s 
m i s a s de d i e z y d i e z y m e d i a de l d í a 20, e n el a l t a r de N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l C a r m e n , en l a c i t a d a p a r r o q u i a y t o d a s l a s que se d i g a n el d í a 
21 en d i c h a i g l e s i a , s e r á n a p l i c a d a s p o r el e t e r n o d e s c a n s o de s u s 
a l m a s . 
E s q u e l a s y a n u n c i o s : A g e n c i a R e y e s , C o n d e R o m a n o n e s , 12, t e l é f o n o 74917 
+ 
Don José Jordán de Ornes y Azara 
C a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d d e F i l o s o f í a y L e t r a s d e 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 3 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 2 
a l o s s e s e n t a y c u a t r o a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l . R . P . G r e c h ; s u e s p o s a , d o ñ a A s u n c i ó n A z a r a 
y de P e d r o ; s u s h i j o s , d o ñ a C a r m e n , don P a b l o , d o n F r a n c i s c o , d o ñ a 
M a r í a , d o n M a n u e l , d o ñ a M e r c e d e s , don F e r n a n d o y d o n J a i m e ; h e r -
m a n a p o l í t i c a , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a y 
a s i s t a n a l o s f u n e r a l e s c o r p o r e - l n s e p u l t o que s e c e l e -
b r a r á n h o y d í a 4 de n o v i e m b r e , a l a s n u e v e y m e d i a 
de l a m a ñ a n a , e n l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n ( r a l l e 
de G o y a ) . A c t o s e g u i d o s e v e r i f i c a r á l a t r a s l a c i ó n d e l 
c a d á v e r a l p a n t e ó n de l a f a m i l i a , e n B a r b u ñ a l e s ( H u e s -
c a ) , de sde l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l o do S o r r a n o , n ú m . 80. 
A G E N C I A F U N E B R E M U J T A R . C L A U D I O C O E L L O , 46. 
Santoral y cultos 
D I A 4 . — V i e r n e s . — S a n t o s C a r l o s B o r r o -
meo, c a r d . ; E m é r i c o y A m a n c i o , ob.; P o r -
f i r io , V i d a l , m r s . ; S a n t a M o d e s t a y B e a -
t a E l e n a , vgs . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o s o n de S a n 
C a r l o s , c o n r i to doble y co lor b l a n c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — C o r M a r i a e . 
A v e M a r í a . — 1 1 , m i s a , r o s a r i o y c o m i d a 
a 40 m u j e r e s pobres , c o s t e a d a por d o ñ a 
M a r í a P i e r r a d de M u g u l r o . 
C u a r e n t a H o r a s . - P a r r o q u i a de l a A l -
m u d e n a . 
C o r t e de M a r í a . — D e los D o l o r e s , R e l i -
g i o s a s S e r v i t a s . A r r e p e n t i d a s , C a b a l l e r o 
de G r a c i a , S a n t o C r i s t o de l a S a l u d y pa-
r r o q u i a s de S a n L u i s , S a n S e b a s t i á n , 
C h a m b e r í , S a n t o s J u s t o y P á s t o r , C a r -
m e n , S a n t a C r u z , S a n t a B á r b a r a y C a l a -
t r a v a s ( P . ) . 
P a r r o q u i a de l a A l m u d e n a ( C u a r e n t a 
H o r a s ) . — 8 , E x p o s i c i ó n ; 10, m i s a s o l e m n e | de los D i p u t a d o s , w o t i c i a s . " ^ a a i z . - i . . . M uel . . " - M o n e a d a " " M a r i n a " , 
y a l a s 6 t» e s t a c i ó n , r o s a r i o y r e s e r v a . 123.45, n o t i c i a s P r o g r a m a s de l a s e m a - i " • „ , , ' H o r r a " " T i A m n n s 2 v 4 
" P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s . - 7 , , m i s a aa próxima._24. Llanadas de ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ A 
o e r n a c i ó n . C i e r r e . ^ de E g p a ñ a . . < _ 2 3 . 4 5 : N o t i c i a s . - 2 4 : 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A , J . 2 ) . — D e 17 a i C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . C i e r r e . 
19, n o t a s de s i n t o n í a . F r a g m e n t o s de la¡ fla A j 2i 424 me_ 
ó p e r a e s p a ñ o l a " M a r i n a . P e t i c i o n e s de 
r a d i o y e n t e s . B o l s a . N o t i c i a s de P r e n s a 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . T l . -
D e 8 a 9. " L a P a l a b r a " . — 1 1 . s e s i ó n del 
A y u n t a m i e n t o . — 1 4 , c a m p a n a d a s de G o -
b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e -
t e o r o l ó g i c o I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . " L a I 
t e m p e s t a d " , " C a n t o "indio". " A r i z t z a r i " . ' 
" C a v a l l e r i a r u s t i c a n a " . R e v i s t a c i n e m a -
t o g r á f i c a . " ¡ C í ñ a s e , pol lo!", " L o r e t t * ' 
" L a flor de l a M o r e r í a " . — 1 5 , 2 0 . n d l i -
c i a s . I n d i c e de c o n f e r e n c i a s . — 1 5 , 3 0 , fin 
— 19. c a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . C o -
t i z a c i o n e s de B o l s a . P r o g r a m a del oyen-
te. I n t e r v e n c i ó n a e R a m ó n G ó m e z de 
la S e r n a . - 2 0 . 1 5 , n o t i c i a s . S e s i ó n del 
C o n g r e s o de los Diputados .—20, .>0 , fin. 
—21.30. c a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . * 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . S e s i ó n del C o n g r e s o 
t r o n ó m i o o . S a n t o r a l . R e c e t a s c u l i n a r i a s . 
- 1 2 : C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . N o -
t i c i a s . B o l s a de t r a b s j o . P r o g r a m a . — 
12 ,15: S e ñ a l e s h o r a r i a s . F i n . — 1 4 : C a r a -
p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a -
r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a -
c i ó n t e a t r a l . ' R a y o de so l" . " E l b a r b e -
r i l l o de L a v a p i é s " , " F o r the s a k e o í t h e 
d a y s g o n e by", " L a c a s i t a b l a n c a " . R e -
v i s t a de l i b r o s . " D a n c i n g t i l l d a w n " , 
" L a M a r i J u a n a " , " M a d r o ñ e r a s y m a n -
t i l l a s " . — 1 5 , 2 0 : N o t i c i a s . I n d i c e .de c o n -
f e r e n c i a s . — 1 5 , 3 0 : F i n . — 1 9 : C a m p a n a -
d a s de G o b e r n a c i ó n . C o t i z a c i o n e s fie 
B o l s a . P r o g r a m a del o y e n t e . — 2 0 , 1 5 : N o -
t i c i a s . — 2 0 , 3 0 : F i n . — 2 1 , 3 0 : C a m p a n a d a s 
de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a r i a s , 
t r a n s m i s i ó n de " U n i ó n R a d i o " V a l e n -
S e n a l e s h o r a r i a s , b e s i o n ae> ^ovgj^v- . . C u a r t e t o 0 12) n.o ^ . . g a r a b a n -
de los D i p u t a d o s . N o t i c i a s . C á d i z . - . . ^ a n „ ^ - M o n e a d a " . " M a r i n a " . 
p e r p e t u a por ios b i e n h e c h o r e s de la p a 
r r o q u i a . 
P a r r o q u i a de S a n A n t o n i o ( F l o r i d a ) . — 
9, m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a el Apos -
to lado de l a O r a c i ó n ; 5 t.. E x p o s i c i ó n 
m e n o r , e s t a c i ó n , r o s a r i o , p l á t i c a , e j e r c i c i o 
y b e n d i c i ó n . . , u M ú s i c a de ba i le . C i e r r e 
P a r r o q u i a de los p o l o r e 8 . - A a h o r a de B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 . c u l t u r a f i s i c a . -
c o s t u m b r e . c o r o n a d o l o r o s a y V i a C r u c i s . ; , n s p o i a h r a " — « c u l t u r a f i s i -
P a r r o q u l a de S a n G l n é s . - S n., r o s a r i o 7.30 a 8 L a P a J a b r a • — ^ t u r a ra,Q 
y c o r o n a do lorosa en h o n o r de N u e s t r a c a por r a d i o . — 8 . 1 5 a 8.45, L a P a l a -
S e ñ o r a de l a s A n g u s t i a s . i b r a " . — 1 1 . c a m p a n a d a s h o r a r i a s . S e m -
B a s í l l c a de A t o c h a . — A l a s 7 t., s o l e m n e i c i o M e t e o r o l ó g i c o . — 1 3 . d i s c o s . — 13,30 
f u n c i ó n a l A m o r M i s e r i c o r d i o s o , c o n E x - | ^nf0rtnaCi5n t e a t r a l y c a r t e l e r a . D i s c o s 
p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r e l r e v e r e n - | __14 c a r t e J e r a c i n e m a t o g r á f i c a . " L y s i s 
do p a d r e P e r a n c h o r e s e r v a y V i a C r u c i S . ¡ t r a t a . . .. L o g n a r a n j a J e g " " Q n e n t a l " 
B e r n a r d a s R e c o l e t a s del S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o . — 8 , m i s a de c o m u n i ó n y e j e r -
e lc io en h o n o r de l S a g r a d o C o r a z ó n de A t r a c c i ó n de 
J e s ú s . 
B u e n a D i c h a , — 8 , m i s a de c o m u n i ó n ge-
n e r a l ; 6,30 t., e j e r c i c i o en h o n o r de l S a -
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
C o m e n d a d o r a s de C a l a t r a v a ( P . R o s a -
les, 12).—9, m i s a con m e d i t a c i ó n y c o m u 
t r 0 S ) _ D e 17 a 1 9 : N o t a s de s i n t o n í a . 
P r e s e n t a c i ó n de n u e v o s d i s c o s . C u r s o de 
i n g l é s . P e t i c i o n e s de r a d i o y e n t e s . N o t i -
c i a s de P r e n s a . M ú s i c a a e ba i l e . C i e r r e . 
B A R C E L O N A ( E . A . J . 1 ) . — 7 . 1 5 : 
C u l t u r a f í s i c a . — 7 , 3 0 a 8: " L a P a l a b r a " . 
— 8 : C u l t u r a f í s i c a — 8 , 1 5 a 8 ,45: " L a 
P a l a b r a " . — 1 1 : C a m p a n a d a s h o r a r i a s . 
S e r v i c i o m e t e o r o l ó g i c o . — 1 3 : D i s c o s . — 
13,30: I n f o r m a c i ó n t e a t r a l y c a r t e l e r a . 
r a í a , " i . o s n a r a n j a l e s , ^ " e " ^ • c a r t e l e r a c i n e m a t o g r á f i c a . 
U n a e x c u r s i ó n s e m a n a l C a f ^ c l f 
i t r r i A  rtp f o r a s t e r o s D a n z a e sna- . .7 T rT wI 
a m a r i l l a " , " U n a n o c h e e n L a H a b a n a , 
D a n z a e s p a 
ñ o l a n ú m . 5". " H á b l a m e de a m o r e s " . 
" L a s z a p a t i l l a s " . B o l s a del T r a b a j o . — 
15, s e s i ó n r a d i o b e n é f i c a . — 1 6 , fin.—19 
c o n c i e r t o : " M i n u e t o del buey". " L a s 
m a r i p o s a s " . " T r i s t á n e I s o l d a " . — 1 9 , 3 0 , 
les. l 2 ) , - 9 . m i s a con ^ ' " ^ ^ y ™ ™ noUciajs. C o t i z a c i o n e s . P r o g r a m a del r a -
n i o n g e n e r a l p a r a l a C i u a r d i a de H o n o r y . _., „ ° y,n 
el A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n ; 5 U m a n í - d i o y e n t e . N o t i c i a s . - 2 1 , c a m p a n a d a s ho-
t iesto , r o s a r i o , p l á t i c a ; 5,30, b e n d i c i ó n . r a r i a s . S e r v i c i o m e t e o r o l ó g i c o . - 2 1 . 1 0 
S a n P e d r o ( f i l i a l del B u e n C o n s e j o ) . — " V i v a n los m a r i n o s " . " V a l s r ú s t i c o de 
10.30, m i s a r e z a d a p r e c e d i d a de t r i s a g i o S o n a b e " . " C a n c i ó n t r i s t e " , " C a p r i c h o 
e n e l a l t a r de N u e s t r o P a d r e J e s ú s N a - ' v j e n é s - . _ 2 1 30t c a n t o flamenco. P o e s í a s . 
z a r e n o . . . „ „ 1 - 2 2 . 1 5 . c o n c i e r t o . — 2 3 , n o t i c i a s . — 24. 
S a n t í s i m o C r i s t o de S a n d i ñ e s . — 9 . 3 0 
m i s a c a n t a d a e n el a l t a r de l S a n t í s i m o ni1. 
C r i s t o ; a l a t a r d e c e r , e j e r c i c i o s de r o s a r i o , 
m e d i t a c i ó n , s e r m ó n y p r e c e s . I c a de |0S granc i e s e s tados" .—19 .20 , " M o 
S a n i i s i m o C r i s t o de l a S a l u d . - l l a 1 t ; de .. ^ . . N o c . 
E x p o s i c . o n . y de 6 a 8, E x p o s i c i ó n y e j e r - . . C o l o m b a ^ , " E l r a p t o en el se-
c i r i o s r o n s e r m ó n . . c i c l o s c o n s e r m ó n 
E J E R C I C I O S D E A N I M A S 
P a r r o q u i a de S a n t a B á r b a r a . - 9 m., 
v i g i l i a , m i s a c a n t a d a de r é q u i e m y res -
ponso; 5,30 t., s o l e m n e n o v e n a , c o n ro-
s a r i o de d i f u n t o s y s e r m ó n p o r don R a -
m ó n M o l i n a Nie to , r e s p o n s o y " D e P r o -
f u n d i s " . 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo .—10,30, so-
l e m n e m i s a de r é q u i e m , v i g i l i a y r e s p o n -
so. E n l a m i s a de 8 se r e z a r á el r o s a r i o 
de d i f u n t o s 
" C l a v e l e s de E s p a ñ a " , " C ó r d o b a " . " L a 
D o l o r o s a " , " L o s v o l u n t a r i o s " . B o l s a de 
t r a b a j o . — 15; S e c c i ó n r a d i o b e n é f i c a . — 
15.30: E l m i c r ó f o n o p a r a t o d o s . — 1 6 : 
F i n . — 1 8 : S e c c i ó n i n f a n t i l : " G r a n a d a " , 
" C a n t a r e s " , " R u m o r e s de l D a r r o " , " L a s 
dos p r i n c e s a s " . — 1 9 . 3 0 : N o t i c i a s . C o t i -
z a c i o n e s . P r o g r a m a del r a d i o y e n t e . N o -
t i c i a s . — 2 1 : C a m p a n a d a s h o r a r i a s . S e r -
v i c i o m e t e o r o l ó g i c o . C o t i z a c i o n e s . — 
21 ,15: " B e l l e de C h i c a g o " . " S a n g r e de 
r e y e s " , " L a m á s b e l l a s e r e n a t a " , " I p h i -
g e n i a i n A u l i s " , " B e r c e u s e - R e v e f i e " . " E l 
P A R I S . - 1 9 . " L a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i - b a r b e r o de S e v i l l a " . — 2 2 : R e t r a n s m i s i ó n 
R e g i o n a l — 2 3 : N o t i c i a s . 
R A D I O P A R I S . — 1 9 : C h a r l a . — 1 9 . 2 0 : 
C h a r l a a g r í c o l a — 1 9 , 4 5 : R e v i s t a de l a 
P r e n s a l a t i n a . C o t i z a c i o n e s . I n f o r m a -
c i o n e s . — 2 0 : L e c t u r a s l i t e r a r i a s . - 2 0 , 4 5 : 
C a n c i o n e s . C h a r l a . — 2 0 , 4 0 : C r ó n i c a . C i e -
r r e . 
L A I N G E R B E R D . — 1 8 : C o n f e r e n c i a . — 
18,30: C o n f e r e n c i a f e m i n i s t a . — 1 8 , 5 5 : 
N o t i c i a s . — 1 9 : P r o g r a m a v a r i a d o . — 2 0 : 
" L a e s c u e l a d e l m u n d o " . — 2 1 , 2 5 : I n f o r -
m a c i o n e s . N o t i c i a s d e p o r t i v a s . — 2 1 , 4 5 : 
M ú s i c a l i g e r a , - 2 3 , 3 0 : J a z z . — 2 4 : C i e r r e . 
R O M A , Ñ A P O L E S . — 18,10: C r ó n i c a 
r a p t o 
r r a l l o " . C r ó n i c a g a s t r o n ó m i c a . C i e r r e 
L A N G B N B E R O . — 1 8 . c o n f e r e n c i a so-
b r e e c o n o m í a . — 1 8 . 2 5 . " E n t r e los p a s t o -
res n ó m a d a s del E p í r o " . — 1 8 . 5 5 , no t i -
c i a s . — 1 9 . c o n c i e r t o y m ú s i c a de j a z z . — 
21,25 i n f o r m a c i o n e s . N o t i c i a s d e p o r t i -
v a s —21.45 . m ú s i c a de n o c h e y de j a z z . 
— 23, C i e r r e . 
R O M A , Ñ A P O L E S . — 18.10. c r ó n i c a 
del h i d i o p u e r t o . N o t i c i a s d e p o r t i v a s . — 
P a r r o q u i a del B u e n Suceso .—10, m i s a - r * r - - - - - ~'L:',nir,at.nc i t u m / v . r s / v t ' u i > r . n . — i o , i u : v^iumca, 
c a n t a d a con r e s p o n s o ; 6 t., r o s a r i o de l a 18.15. n o t i c i a s a g r í c o l a s . C o m u n i c a d o s !ds l h i d r o p u e r t o . N o t i c i a s d e p o r t i v a s . — 
P r e c i o s a S a n g r e de J e s ú s , s e r m ó n por . P e r i ó d i c o h a b l a d o . D i s c o s . — 1 9 . Hefiaiefi ¿ g ^ . S e r v i c i o r a d i o a t m o s f é r i c o . — 1 9 : " 
d o n R o g e l i o J a é n , n o v e n a , l a m e n t o s , s a - h o r a r i a s . - 1 9 . 0 5 . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l , 
l u t a c i ó n a l a s L l a g a s y r e s p o n s o . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de C o -
v a d o n g a . — 5.30 t., R o s a r i o de d i funtos , 
s e r m ó n , n o v e n a , l a m e n t o s , " S a l m o B e n e -
d i c t u s " y r e s p o n s o . 
P a r r o q u i a de S a n t a C r u z . — 9,30, v i g i -
l i a , m i s a y r e s p o n s o ; 6 t., r o s a r i o de á n i -
m a s , p l á t i c a , e j e r c i c i o , " D e P r o f u n d i s " y 
r e s p o n s o . 
P a r r o q u i a de los S a n t o s J u s t o y P á s 
tor .—6 t . s a n t o r o s a r i o de las A n i m a s , 
s e r m ó n por don E m i l i a n o M o n t e r o , me-
d i t a c i ó n , " D e P r o f u n d i s " y re sponso . 
P a r r o q u i a de S a n J o s é . — P o r l a m a ñ a 
n a , m i s a s de r é q u i e m , v i g i l i a y r e s p o n 
de A g r i c u l t u r a . — 1 9 . 3 0 . n o t i c i a s d e p o r t i -
v a s . P e r i ó d i c o del E n i t . — 1 9 , 4 5 , " M i g -
non". " E l d í a de l a v i c t o r i a " . N o t i c i a s 
C i e r r e . 
L O N D R E S . — 18.30. c o n c i e r t o . — 20, 
" V a r i a c i o n e s s o b r e un t e m a de C h o p i n " 
—20.30. " L a o t r a h a b i t a c i ó n " . — 2 1 . " L a 
h i j a del t a m b o r m a y o r " . " L a m u c h a c h a 
rebe lde". " C a n c i ó n de F l o r i á n " . " L o s 
c u e n t o s l e H o f f m a n n " , " L a p r i n c e s a del 
d ó l a r " " M i a m a n t e e r r a n t e " , " A u t u m 
c r o c u s " , " R o m a n z a de los l i r i o s de l a s 
p a r d e r e a s " . " C a m p o s de t r igo" . " E 
sos ; 6 t.. r o s a r i o , e j e r c i c i o , s e r m ó n por m u é r d a g o " " D e r r y - D a w n " . " L a g i t a u i 
don A n g e l S a g a r m i n a g a , l a m e n t o s " D e l l a „ _ 22 ^ not . lc las _ 22i30. n o t i c i a s 
^ P ^ u i / d e ^ n ^ M a r c o s . - * t.. s a n i o r a p o n a l e s . - ^ ^ , d l S c o S . - 2 2 , 4 5 , m ü s l 
r o s a r i o de A n i m a s , s e r m ó n por don A n - c a de b a i l e . — ¿ 4 . c i e r r e , 
tonio L ó p e z L u r u e ñ a , n o v e n a , l a m e n t o s 
y r e s p o n s o . 
P a r r o q u i a de S a n M a r t í n . — 5 , 3 0 t., s a n -
to r o s a r i o de A n i m a s , s e r m ó n a c a r g o M A D R I D ( U n i ó n R a d i o , E . A . J . 7, „ n B ' t t . . ' , . s t _ 
de don A n d r é s de L u c a s C a s i a , m e d i t a - 4 2 4 , 3 m e t r o s ) . - D e 8 a 9 : " L a P a l a - ™ ' , ^ T . l l f ^ ^ 
c i ó n . " D e P r o f u n d i s " y r e s p o n s o . b r a " . - 1 1 , 4 5 ; S i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s - ! r * r a • ^ J ^ ! " ' „ Pob;fte ^ " ^ l ^ -
P a r r o q u i a de S a n M i g u e l A r c á n g e l — i _ _ _ _ l a • T a m b o r i l c h i n o " . - 1 9 : P e r i ó d i c o 
9.30, m i s a c a n t a d a de r é q u i e m y proce-1 -
s i ó n de r e s p o n s o s ; 6 t.. s a n t o r o s a r i o de 
d i funtos , s e r m ó n , n o v e n a de A n i m a s , c á n -
t icos a l u s i v o s , " D e P r o f u n d i s " y res-
P r o g r a m a p a r a el d í a 5 : 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . D i s c o s . — 1 9 , 3 0 : N o t i -
c i a s v a r i a s . P e r i ó d i c o d e l E n i t . — 1 9 , 4 5 : 
" L a b a t a l l a de L e g n a n o " , " E l b u q u e 
f a n t a s m a " , " R o n d ó f a n t á s t i c o " . L i b r o s 
n u e v o s . " L a g r u t a de F i n g a l " . " L e y e n -
d a de N a v i d a d " , " E l p r í n c i p e I g o r " , " I 
R a n t z a u " . C h a r l a , " S u i t e " , " M a r c h a " . 
— 2 1 , 5 5 : N o t i c i a s . C i e r r e . 
L O N D R E S . — 1 8 : N o t i c i a s — 1 8 , 2 5 : I n -
f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . — 1 8 , 3 0 : C o n c i e r t o 
y c a n t o . — 2 0 : " P a y a s o s " , " F a u s t o " , 
" C a r m e n " , " C a v a l l e r i a r u s t i c a n a " . - 2 1 : 
" T r i o n ú m . 1 en sol". " M e n s a j e r o de 
a m o r " , " E l S o s i a s " , " V i d a e r r a n t e " ; 
" D e s c a n s o " , " T r í o en l a m e n o r " . — 2 1 , 1 5 : 
N o t i c i a s . — 2 2 : N o t i c i a s r e g i o n a l e s . — 
22 ,35: M ú s i c a de c á m a r a . — 2 4 : C i e r r e . 
M I L A N , G E N O V A , T U R ' I N Y T R I E S -
T E . — 1 6 : " C o n c i e r t o e n r e m e n o r " , " G i l 
a m o r i d i d o n n a " , " C a n c i ó n de a m o r " . 
" V a l s , ó p e r a 64". " C o n c i e r t o r o m á n t i -
m ó n a c a r g o de d o n S e b a s t i á n R o d r i 
guez L a r i o , n o v e n a , l a m e n t o s y responso . 
S a n t u a r i o de l C o r a z ó n de M a r í a ( B u e n 
S u c e s o , 18).—5 t., c o n t i n ú a l a n o v e n a de 
A n i m a s ; p r e d i c a r á el p a d r e R a m o n e t , 
n ú a l a n o v e n a por l a s b e n d i t a s A n i m a s Q ^ g 
ponso. 
P a r r o q u i a de Sant iago .—5,30 t„ c o n t i 
c o n r o s a r i o , s e r m ó n , n o v e n a y r e s p o n s o 
s o l e m n e . 
A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . V e r g a r a , 85) . 
A l a s 9 m . y a l a s 6 t., s o l e m n e s s u f r a -
gios p o r las b e n d i t a s A n i m a s . 
B u e n Suceso .—8, m i s a de c o m u n i ó n ; a 
las 6 t., c o n t i n ú a l a n o v e n a de A n i m a s . 
C a l a t r a v a s . — 9 , 3 0 , s a n t o r o s a r i o ; 11.30, 
el de d i f u n t o s y e j e r c i c i o ; 12, r o s a r i o ; 
10 y 10,45. m i s a de r é q u i e m , v i g i l i a y res-
ponso; 7 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n m a y o r 
y r o s a r i o , s e r m ó n p o r don J o s é M a r í a 
de l a H i g u e r a . 
S a n P e d r o . — 6 t., c o r o n a d o l o r o s a , ser -
h a b l a d o . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o D i s c o s . 
19 .30: " A c o n t e c i m i e n t o s y p r o b l e m a s " . 
—19.45: " H a n s el flautista". L i b r o s n u e -
vos. P e r i ó d i c o h a b l a d o . C i e r r e . 
U N A C H A R L A D E L M I N I S T R O 
D E V E N E Z U E L A 
R e c i e n t e m e n t e v i s i t ó ' e l es tudio de r a -
d i o d i f u s i ó n i b e r o a m e r i c a n a don A r t u r o 
R e y e s , m i n i s t r o de los E s t a d o s U n i d o s 
de V e n e z u e l a e n M a d r i d , q u i e n d i r i g i ó a 
los r a d i o y e n t e s — p a r t i c u l a r m e n t e a los de l 
S e r v i t a s ( S a n L e o n a r d o ) . — 8 , 3 0 , m i s a de 
c o m u n i ó n p a r a l a A s o c i a c i ó n del S a g r a 
do C o r a z ó n , E x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o y r e s e r -
v a ; a l a s 5 t., c o n t i n ú a l a n o v e n a p o r l a s 
b e n d i t a s A n i m a s . 
T e m p l o de S a n t a T e r e s a ( P l a z a de E 3 - | P a i s Vor el r e p r e s e n t a d o — u n a a m e n a y 
- . ' ,_ „ noc i impnfnrla c h a r l o onVira ni Tlnír. irno_ 
l e p i o a  o r  l e r e s » l i n  a  •c^a-i ' ,— i. j * — — ™ ~ . - - ^ . j 
p a ñ a ) . — 9 m. . m i s a c a n t a d a y n o v e n a , y d c u e t a d  c r l a sobre el P a í s V a s -
a l a s 6 t., r o s a r i o , s e r m ó n a c a r g o de l i00 y s u s m a s p r e c l a r o s h i j o s ; c o n elo-
r e v e r e n d o p a d r e J u a n M a n u e l , C . D . , n o - l c u e n t e P a l a b r a . a t i n a d í s i m a y a g u d a ob-
s e r v a c i ó n y , sobre todo ello, c o r u n g r a n 
e s p í r i t u p a t r i ó t i c o , d e s a r r o l l ó e l cu l to re-
p r e s e n t a n t e de V e n e z u e l a los d i s t i n t o s as -
pectos de l a s p r o v i n c i a s V a s c o n g a d a s . E l 
s e ñ o r R e y e s f u é f e l i c i t a d i s i m o . 
v e n a y re sponso . 
* * * 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
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ANUNCIOS POR PALABRAS • 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s . . . : w « r . 0 , 6 0 p t a s . 
C a d a o a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 ( . t a s . p o r i n s e r -
c i ó n e i i c o n c e p t o d e t i m b r e 
isiiwjiiiiiiffliiiiiiiiiniiiiiiniinn 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
N u e s t r a A d m i n i s t r a c i ó n , 
A l f o n s o X I , n ú m . 4. y e n 
L o s r t r o l n s e s , S . A . P e l i g r o s , 2, 
L a P r e n s a . C a r m e n , 18, p r a L 
P u h l l c i i a s , S . A . A v e n i d a P i y 
M a r g a l l , 9 . 
L i b r e r í a F e m a n d o F e . P u e r t a 
de l S o l , 15. 
S i n a u m e n t o de p r e c i o . 
V U i l I . A M C I A S secretas , in formaciones r á -
pidas e c o n ó m i c a m e n t e por detect ives par-
t i cu lares , especial izado. A r g o s . P u e b l a , 
18, pr imero . T e l é f o n o 90738. (3) 
ABOGADOS 
B U F E T E del L i c . J o s é O. de B o f a r u l l . C a -
r r e r a S a n J e r ó n i m o , 9. C o n s u l t a , 5 a 7. 
T e l é f o n o 90319. (3) 
A B O G A D O , s e ñ o r G a l v á n . F u e n c n r r a l , 147, 
dupl icado. T e l é f o n o 45333. Se is -s ie te . (5) 
S E 5 f O R N ú f t e z de C a s t r o . P r o c u r a d o r . A d -
9 m i n i s t r a d o r fincas. S a n J u a n . 82. M á l a -
ga . ( T ) 
S K S O R C a r d e n a l , abogado. C o n s u l t a : de 
tres a siete. C e r v a n t e s , 19. (8) 
AGENCIAS 
i D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s , v i g i l a n c i a s , in-
' formes personales . Serv ic ios discretos, 
e c o n ó m i c a m e n t e . M a r t e . H o r t a l e z a , 116, 
moderno. T e l é f o n o 44523. (5) 
I V I G I L A N C I A S secre tas . In formac iones de-
l i c a d a s , detect ives . C o s t a n i l l a Ange les , 
8, pr imero . (11) 
O F R E C E M O S s e r v i d u m b r e i n f o r m a d a M a -
dr id , p r o v i n c i a s . C r u z . 30. T e l é f o n o 
11716. (4) 
O K T K C T I V E S pr ivados , v i g i l a n c i a s reser-
v a d í s i m a s , in formes garant i zados . C a r -
m e n , 30, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 13252. (5) 
ALMONEDAS 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n l m a , 8 
( V ) 
V E X T A en a lmoneda, por t e s t a m e n t a r i a . 
Inf in idad objetos antiguos, tapices , bron-
ces, ta l las , abanicos , tasac iones , b a r a t í -
s i m a s . S e r r a n o . 82. bajo. ( B ) 
t ' K G E N T E liquido comedor, a lcoba, a r m a -
rios, var ios muebles . S a n B e r n a r d o , 48, 
moderno. (5) 
P E O C B Ü E N T K P a l a c i o a r i s t ó c r a t a . Dea-
pacho R e n a c i m i e n t o vasco , a r c ó n , mesa , 
banco. salOn, a r a ñ a s , porcelanas , c u a -
dros, m u c h o s muebles finos. I n f a n t a s , 13 
pr imero izquierda . ( T ) 
O R A N l i q u i d a c i ó n todos muebles , enseres , 
por dejar local . H o r t a l e z a , 104, p o r t e r í a 
(2) 
L I Q U I D A C I O N muebles , comedores, des-
pachos, a lcobas , a r m a r i o s , s i l l e r í a s , pia 
nos. espejos. Se t r a s p a s a el comercioJCOP 
edificio propio. L e g a n i t o s , 17. ^{20) 
L I Q U I D A C I O N cambio d u e ñ o . A p ^ v á d o r e s , 
55; mesas , 20; c a m a s , 10; pe ivneros 14-
s i l las , 4; mes i l la , 7; lavabos , 10; c a m a s 
doradas , 34; a r m a r i o s , 55; l á m p a r a m a -
dera , 20; muclfos muebles . L u n a , 27 T r i -
gueros . (5) 
A L C O B A completa , c a m a bronce, a r m a r i o 
lunas , mes i l la , lavabo, 222 pesetas . P u e n -
te P e l a y o , 36. ( y ) 
A L M O N E D A dormitorio caoba, tresi l lo 
cornucopias , a r a ñ a s , b a r g u e ñ o , figuras' 
a l fombras , j a m u g a s , banco, perchero es-
panol , var ios . L a g a s c a , 67. (g) 
L I Q U I D O muebles, comedor, a lcoba j a c o -
bina, dormitono vasco, tapices . H e r m o -
s i l la , 7o. 
U U E B U C S b a r a t í s i m o s , m u c h í s i m o s m i t a i 
precio. M a l e s a n z . E s t r e l l a , 10. (7) 
>^LaíoB3L,¿SanGMrnate0.,0lmej0reS y m á S % 
\'KUDA!)I:KAS oportunidades, c a m a s hie-
rro, sommier V i c t o r i a , 33 pesetas, come-
dor, a l coba jacob ina , otros. P a r d i ñ a a , 17, 
entresuelo. (5) 
R A D I O R R E C E P T O R amer icano , tres l á m -
paras , corr iente a l t erna , toda prueba, 175 
pesetas. V e r l o y c o m p a r a r . G o y a , 77. ( T ) 
U R G E N T E vendo comedor, alcoba, coc ina . 
G a r c í a P a r e d e s , 35, entresuelo izquierda . 
( T ) 
U R G E N T E comedor i n g l é s , p a r t i c u l a r , 
prenderos no; 11 a 12. A l t a m i r a n o , 48, 
tercero derecha . (16) 
ALQUILERES 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
H c llM1OSO cuar to moderno, sol m e d i o d í a , 
b balcones, ascensor , 33 duros . M a r q u é s 
Urqui jo , 20. ( T ) 
A L Q U I L A S E piso, todo confort, sitio in -
mejorable . M o n t a l b á n , 10. ( T ) 
B O N I T O piso amueblado todo confort, 
preferible ex tranjero . A l c a l á , 76. ( T ) 
K X T K | { I o K . c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , or ienta-
c ión Inmejorable , p r ó x i m o P a r q u e Oeste. 
65 duros . B l a s c o [bá f t ez . 68. antes P r i n -
cesa , j - j j 
P I S O o r i e n t a c i ó n m e d i o d í a . 12 oalcones. 
g r a n confort, precio moderado. G o y a . 21. 
(3) 
V E L A Z Q U E Z , 120. A l q u í l a s e lujoso piso so-
leado. (16) 
' ' ' i l ^ í r P a r a a lmacenes p e q u e ñ a indus tr ia , 
a l q u í l a s e . R a z ó n : E s t r e l l a . 13. (10) 
C U A R T O S modernos, bajos, altos, b a ñ o , 
t e r m o s i f ó n . Ol ivar , 4, e squina Magdale -
na. 5 (7) 
S E a lqu i lan cuartos exter iores , todo con-
fort. Zurbano , 50. ( C ) 
K M K K i O H . seis habi tables , c a l e f a c c i ó n 
central , gas , ascensor , 35 a 46 duros . A l -
berto Agu i l era , 5. (16) 
P I S O entresuelo, propio oficinas o comer-
cio, sitio c é n t r i c o . C r u z , 18. (6) 
^ ^ ^ • - A f l o X m - N ú m . 7. 
E L D E B A T E 
acreditada, diplo- CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín PRECIOSA hab i t ac ión exterior, elegante t - - - "cunaoiano 125 oaUfo^^i / • " u.c t á p a n a . AiDertc 
eaa. baño, teléfono calefacc,6n central.! ticos ocasión, todas mada. da lecciones domicilio. Arrenso- Inglés , 8,90. Carrera San J e rón lma , 8. mente amueblada ^ para joven honorable, medidas la, 10. Colegio aguas corrientes, fría, callente, misma A L Q U I L E R au tomóvi le s lulo, bodas, abo-cónos, siete piezas, cien A L E M A N diplomado, mejor recomendado 
clases particulares o jrrupos a domicilio 
0 santa Engracia, 5. Teléfono 44686: tar 
hab i t ac ión ; baño, ducha, calefacción,, te-pesetaa. Blasco Ibáfi CASA bien, alquilarla hab i t ac ión exterior U % eS' excursiones con autocar. Ava-ez, 67 (antes Prin léfono. Inmejorable comida, todo com-medlodla, con, sin. Muy céntr ico , ascen- prendido, 6.50, estable. Belén, 4, terce-sor, teléfono, baño, único huésped . I n 
f o r m a r á n : La Prensa. Carmen, 16. (2) 
(9) 
P R I M E R O dos bal 
eset" 
ceaa) 
^ e ^ V s p ^ e V r COnf0rt- renta ^ 
" u S , 1 5 1 1 ^ 'habi tab les , calefacción 
34a lco f f i anadSoCTe^ ,03M^^^^^ ^ 
c ^ A % x u ^ r ^ navri> 
^ r L e í ^ T 1 " ^ * 3 'n1dustria. tandas, ga-rages, con, sin vivienda. Embajadores. 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les , n 
cán i ca cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
E^Ci:?xLA ^ L ü m u v i l i s t a . Arenal. 27. Con-
aucción, mecánica , carnet, todo 100 pe-
setas. 
PRECIOSO Talbot cabrlolet, 15 caballos 
cuatro plazas interiores. Ocasión. V i l l a 
nueva 19. 
de, 2-3. 
FKANCESA diplomada, da lecciones casa, 
domicilio, conversac ión . Lagasca, 97, 
principal izquierda. (E) 
¡ E S T U D I A N T E S ! ¡Aprended T a q u i g r a f í a 
Garc í a Bote! (Congreso). Lección pos-
tal . Ferraz, 22. (24) 
f n l A ^ Keniresiielo. ocho habi tación, 
^ ¿ ba^0' « ^ f a c c i ó n , gas, teléfo-
n o 3™ duros- Garage, diez du-
ros. Mar ía Molina, 31. esquina Caste!16 
(2) 
P I ^ ? .fA^111^0. Me<iiodIa, cuarto baño, ter-mosifón. Prim, 9. (g) 
PISO bien amueblado. Monta lbán , 10. l l o -
ras; 4 en adelante. (A) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avi la ) . Se 
alquila hotel amueblado con seis camas, 
l e l é f o n o número 88 de Avi l a . (T) 
^^ I11!1^815 Allcante espacioso moderno 
edificio, indicadís imo hotel, sanatorio, In-
ternado. Llopis. Mayor, 21. Madrid. Te-
léfono 96946. (A) 
E X T E R I O R E S buenos, modernos, ascen-
sor, baratos, 65-95 pesetas. Francos Ro-
dr íguez, 22. (5) 
E X T E R I O R E S , ocho habitables, calefac-
ción central, gas, teléfono, ascensor, 42 
duros. Alcalá, 187, esquina Ayala . (16) 
E X T E R I O R , 7 habitables, calefacción, ba-
ño, 45 duros. Fuencarral, 141, duplicado. 
(3) 
SEMISOTANO, siete habitaciones, baño, 
calefacción central, 100 pesetas mes. Aya. 
la, 56, antiguo (64 moderno). (11) 
P R I N C I P A L , confort moderno, 22 habita-
clones. 2 baños , terraza, precios reba-
jados, gas. A lca l á Galiano, 8. Garage 
(6) 
JUNTO a Gravina, cuartos a 300 pesetas, 
Mediodía, confort. Pelayo, 3. (V) 
H O T E L parque Metropolitano, rebajado. 
R a z ó n : Teléfono 95383; 4 a 9. (T) 
A L Q U I L A S E hotel muy céntr ico , cuatro 
plantas, cincuenta habitaciones, ja rd ín , 
garage, propio para sanatorio. Teléfono 
93309. (T) 
I N T E R I O R soleado, 4 habitables, baño , 
calefacción central, 25 duros. Fuenca-
r ra l , 141, duplicado. (3) 
A L Q U I L O chalet amueblado, garage, con-
fort . Parque Metropolitano. Avenida Va-
lle, 16. (T) 
E X T E R I O R amplio, todo confort, Medio-
día, 365 pesetas. Luchana, 29. (2) 
A M P L I O S exteriores, todo confort. 150-165. 
Benito Gut ié r rez , 7. (2) 
P R I N C I P A L , seis habitaciones, baño , to-
das sol, económico. Riscal, 7. (11) 
LUJOSO principal, muy espacioso, 85 du-
ros. Ayala, 94. (10) 
CEDO piso amueblado a fami l ia respeta-
ble. Calle Luchana, 34; de 3 a 5. (T) 
PISO amueblado, todo confort, barrio Sa-
lamanca, alquilase. I n f o r m a r á n : M a r q u é s 
Monasterio, 10. Teléfono 19657. Triana. 
(T) 
HERMOSO piso particular, oficinas, tres-
cientas pesetas. Barbier i , 3. (T) 
BAJO recién pintado, cien pesetas. Pelayo. 
63. (T) 
CUARTOS exteriores, gran ampli tud, as-
censor, montacargas, calefacción cen-
traJ, cinco meses, teléfonos, baño de co-
lor, gas, rentas, 230 a 250 pesetas, pró-
ximo Rosales. Buen Suceso, U . (T) 
L O C A L taller, a lmacén , patio, 40 pesetas. 
R a z ó n : Carmen, 16. Prensa. (2) 
M A G N I F I C A tienda vivienda, cént r ica . 
R a z ó n : J e s ú s del Valle, 4. (3) 
A L Q U I L A S E piso, 20 habitaciones, gara-
ge y tienda. Calle Recoletos, 3. (3) 
A L C A L A , 112. Casa nueva, todas habita-
clones exteriores, calefacción central, as-
censores, 130-200-225 pesetas mensuales. 
(3) 
PROPORCIONAMOS listas,pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados. 33. (3) 
A L Q U I L A S E espacioso piso, todo confort. 
Barrio Salamanca, amueblado. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (3) 
CUARTOS, 65-75 pesetas, tres alcobas, ca-
sa nueva. Virtudes, 18 (Chamber í ) . (3) 
GRAN tienda, con vivienda, 160 pesetas; 
otra. 130. Alonso Cano, 34. provisional. 
(8) 
CASA nueva, escalera mármol , ascensor, 
exteriores, baño. 100 pesetas, sin, 75; bajo, 
70. Alonso Cano, 34, provisional. (8) 
PRECIOSO interior, amplias habitaciones, 
excelentes luces, 55 pesetas. Porvenir, 14. 
(T) 
CUARTOS desalquilados facilitamos inme-
diatamente. Costanilla Angeles, 8, prime-
ro. Antigua Agencia. ( U ) 
PISITO céntrico, amueblado, económico, 
dos balcones, sol, t r a n v í a . Metro, alquilo. 
Perales. Alcalá , 2. Continental. (2) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos hospedajes, todas clases, verdadera 
Información. Fuencarral, 88. (V) 
J-pJ PROFESORA económica. Primera. Segun-
C O M i r r n n v i f - a . T¡>~~A O* ^ e n s e ñ a n z a . La t ín . General Arrando 
V«PV w h . / Ford A do8 Puertas. 24. primero derecha. (9) 
ii^saex, Whlppet cuatro. Otras marcas 
Perfecto estado. Vll lanueva 19 / T y INGLES, F r a n c é s , lecciones, a c o m p a ñ a r , 
P A X i i A R n IR «oKoii«= i * i , „™ traducciones, católica, diplomada. Escri-
p e s " í s R Vlll lnueva,019 31616 ^ bÍd: D E B A T E . (T) 
(T) 
SEÑORA formal cede gabinete parte casa. 
Leganitos, 27, principal derecha. (5) 
GUERRA al hambre. Patatas holandesas, 
0,35 dos ki los; arroz, 0,80 k i l o ; garban-
zos peseta ki lo . Servicio domicilio. Pla-
za San Gregorio, 7, teléfono 15759. (2) 
SEÑORA, d a r í a hospedaje económico en 
famil ia caballero estable, único o seño-
r i t a empleada. Cardenal Cisneros, 84. (3) 
SEÑORA cede hab i t ac ión soleada, con, 
único. Vlr la to , 27, tercero. (3) 
CEDO hab i tac ión , todo confort, uno o dos 
s ^ ^ ^ t ^ r / x . ¡ssaaas. a t 
vedo. Escribid, competencia, honorarios. 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín Quesada, 14. Dionisio Rodr íguez (3) 
Ing lés , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8 PRECISASE para colegio profesor Letras. 
Escribid competencia honorarios hora. 
Letras. Carmen, 16. Prensa. (2) 
P R E P A R A C I O N bancaria, comercial, por 
funcionario Banco E s p a ñ a . Profesores 
especializados contabilidad, taquimeca-
nograf ía , cá lculos mercantiles. Algebra 
financiera. Particulares, colectivas. Chin-
PARA el día 5. a las dos de la tarde, ban-| ChÍIla' 4' se&undo derecha. (5) 
quete vegetariano, 5.50 cubierto. C a f é : ^ ' G L E S , Alemán . F r a n c é s (conversac ión . 
(V) 
C A F E S 
*CAFE Vlena". E l mejor, el m á s confor-
table. Luisa Fernanda. 21. (2) 
' C A F E Vlena". Donae mejor se come. Cu-
bierto, desde 3,50. (2) 
Vlena. Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A L Z A D O S 
T A L L E R zapa t e r í a , medias suelas, tapas 
caballeros, cosidas, 5; señora , 3,50. Calle 
Mediodía Grande, 22. Composturas se 
Erundo día . (T) 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan tapas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMADRONAS 
PARTOS Florlnda, hija médico Salguero 
Consulta diarla. Fuencarral, 55. prlncl 
pal. (8) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedaje embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
ASUNCION Garc ía , profesora acreditada 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. El Centro de Compra 
paga m á s que nadie. Espoz y Mina. 8. 
Entresuelo. (20) 
l 'AUO sorprendentemente trajes usados, 
americanas, pantalones, gabanes, mue-
bles, objetos, plata, porcelanas, e tcé te ra . 
Núñez Balboa, 9. TeUfono 54410. Miguel, 
paso domicilio. (3) 
COMPRO muebles, objetos, pisos comple-
tos, absoluta discreción. Teléfono 52816. 
(5) 
A T E N C I O N : compro muebles, ropas, obje-
tos plata y oro. m á q u i n a s coser y escri-
bir, voy a domicilio. Gullón. Teléfono 
75993. (7) 
COMPRA y venta de libros antiguos y mo-
dernos. Cruz, 27 y 31. Librer ía . (V) 
COMPRADOR argentino, pago extraordi-
nariamente trajes, americanas, pantalo-
nes, muebles, objetos plata, porcelanas, 
a n t i g ü e d a d e s . Recoletos, 12. Teléfono 
55788. Juan. (V) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, ant i -
guas y modernas, oro. plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga m á s . Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17363. ( H ) 
V I T R I N A para salón comprarla part icu-
lar, ofertas. Extranjera . 4-4. Hotel Mer-
cedes. (E) 
t raducc ión , correspondencia). Clases par-
ticulares, colectivas. Chinchilla, 4. se-
gundo derecha. (5) 
CARRERA dip lomát ica , ú n i c a prepara-
ción, serla, perfecta. Clases selectas, re-
ducidas. Idiomas prác t icos , aprendidos 
í n t e g r a m e n t e . Profesorado técnico com-
pe ten t í s imo . Chinchilla, 4, segundo de-
recha. (5) 
L A mejor academia de corte Chic -Par i s ién . 
Patrones, preparaciones. Fuecarral, 27. 
Teléfono 17094. (22) 
INGLES londinense. Clase particular, 35 
pesetas. Ray. General Porlier, 15. Telé-
fono 56100, 
ALOJESE Gran Pens ión Olmedo. Máx imo 
confort. Diez pesetas. Conde Peña lve r . 
8. (A) 
I N G E N I E R O estable desea habi tac ión , to-
do confort, baño , calefacción, sol, único. 
Escr ib i r : Emi l io Sánchez . Paseo Caste-
llana, 30. (A) 
CEDO gabinete para señora o matr imonio. 
Cervantes, 38. 4-5. (T) 
SE ofrece cocinera. Claudio Coello. 75. por-
ter ía , con Informe. CT] 
S E Ñ O R I T A coi.ociendo contabilidad y 
f rancés , desea colocarse. Escr ib i r : Mar-
gar i ta Reuseus. Duque de Osuna, 7. (T) 
SE ofrece cocinera, repostera, asturiana. 
Cr is tóbal Bordlú, 44. ( " ) 
S E Ñ O R A respetable a c o m p a ñ a r l a s e ñ o r a 
piadosa o niños . Churruca, 11. (T) 
D O N C E L L A , cuerpo casa, muy informa-
da, ofrécese. R a z ó n : Fuencarral, 63. 
Anuncios. (8) 
C A L E F A C C I O N reparaciones, conservacio-
nes, calefactor económico. (Moreno). Te-
léfono 75993. (T) 
SE admiten huéspedes todo confort, fami-
lia vasca. Esquina Gran Vía . F lor Ba-
ja, 5. bajo izquierda. (T) 
SE ceden dos habitaciones sin muebles, ca-
lefacción, cuarto de b a ñ o . Escribid DE-! 73203 
B A T E , n ú m e r o 24.249. (T) 
SEÑORA viuda da pensión completa, eco- H A B I T A C I O N E S exteriores a caballeros 
nómlca en exterior a s e ñ o r a o sacerdote, estables. Liber tad, 32, segundo Izquierda. 
Minas, 4, lecher ía . (10) 
C A B A L L E R O desea pens ión completa, 
ú n i c o huésped, hab i tac ión soleada, cale-
facción, baño . Apartado 636. (16) 
G A B I N E T E uno, dos amigos. Cuesta San-
to Domingo. R a z ó n : Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
OFRECESE viuda 44 años para a c o m p a ñ a r 
Cava Baja, 18. segundo. (T) 
CHOFER experto en coches europeos y 
americanos, ofrécese . J u l i á n . Teléfono 
(A) 
Vie rnes 4 de nov iembre de 1982 
C U A D R O S . E l mejor surtido "Casa Roca*. 
U . Colegiata. 11, 
A C E I T E 1.60 litro, arroba 20 M | e t « . A ^ -
car. 1.40 k i lo . Relatores. 9. Teléfono 14459. (4) 
' ' H M W S * 
r i l lo , 48. w 
FSTERAS terciopelos, taplcei . coco, Um-
í r a b l i r o s . medica b a r a t í s i m o s Enrique 
Mar t ínez . Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
CANARIOS m u s i c a l ^ . ^ P ^ W f y í n ^ o 
setas. Criaderos. Ga rc í a . Molino vlemO' 
POR cambio domicilio vendo p l a n ^ p í a n o -
la nuevo, b a r a t í s i m o , 80 rollos. Teléfono 
42658. v ' 
C A R B O N E S F é n i x , para <»lef?-ccl*n ^-5?: 
clna. C a l i d a d garantlzaxia. Teléfono 
45535. 
OFRECESE chófer católico, modestas pre-
tensiones. Escr ib id : J. Pintado. P e ñ u e -
las. 9. principal . Madr id . (T) 
( T I E M P L E A DO adminis trar la casas Madrid, i 
I f R R r m referencias, teléfono, g a r a n t í a metá l i co . D E R R I B O ; vendo baldosa, buena maxwra, 
U B K O b | Rob^dano. Prensa, c l r m e n , 16. (2) barandilla escalera huecos fachada, puer^ 
C A R T I L L A de au tomóv i l e s Arias y Otero.j P K O P I E T A R I O en Madrid se ofrece como ^ otros mater la es- P • ' 
2.» edición. Todas las novedades del co- administrador de casas con toda c l a s e ¡ í , A B A L t E j j j z A S derr ibo: Farolas e léc t r i -
g a r a n t í a s . Escribir administrador. Pren- ca monumentale8. materiales e léct r icos , 
sa. Carmen. 16. (2) reloj t o T r e . á rbo les Jardín, chapa galva-
che de 1933. (6) 
TODO confort, familias estables, amigos 
Individual . Gaztambtde, 8, segundo Iz-
quierda. (2) 
S E Ñ O R A . Alqu i l a hab i t ac ión s e ñ o r i t a ; 
cuarto baño, ascensor. Francisca More-
no, 6, cuarto Izquierda. Frente Cine Par-
d iñas . M a r í a Santiago. (V) 
P A R T I C U L A R admite un huésped , con, 
sin. Prado, 3. (V) 
S E Ñ O R I T A alquila hab i t ac ión , b a ñ o , te lé-
fono, calefacción. Mendlzábal , 85. (V) 
PENSION Aguado. Matr imonio, dos ami-
gos, estables, precios módicos. Peña lve r , 
6. (D) 
MEDICO desea hab i t ac ión soleada, át ico, 
confort, casa seria, cerca Glorieta B i l -
bao. Escr ib id : A. G. Cr i s tóba l Bordlú, 
5, tercero bajo. (D) 
f I SE alquila gabinete exterior, con, sin. San-
ta Engracia, 103, primero A . (D) 
A C A D E M I A Glmeno. Arenal , 8. A m p l i a - , . . - . - - : tA t, 
clón. confort. Internado. Bachillerato, ^ ^ ^ p 1 ^ / V 1 6 1 1 1 1 ^ ' Preferida Inteligentes, 
Oposiciones. Señor i t a s . (3) P'ato m á x i m o alimento. Compruébe lo co-
A „ „ „ „ . , medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes. Ta-I pedaje. Cubierto, 2.50. (21) 
quigrafla. o r tograf ía , contabilidad, diez -T , ^ 
pesetas '-Hispania". Puerta Sol, 6. (V) l 1 ^ 8 1 0 ^ Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 pe-
• setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
LECCIONES f rancés particulares. Colee- (23) 
tlvas, económicas . E 1 e o n o r e. General n.w»,Tr,rTT , „ „ . - . . . . . . 
Arrando, 10. bajo derecha. (2) P A R T I C U L A R ceder ía dos habitaciones 
confort, dos. tres estables, con. Francis-
FRANCES ( P a r í s ) . Lecciones particulares co Rojas. 5, segundo. (T) 
y grupos. Monsleur Robert. Concepción , , „ . , „ , „ - . . . . . . . . , 
Arenal 4 (2) PENSION estables habitaciones para ma-
trimonios, amigos. Individuales, económi-
DESEASE profesora o profesor f rancés , co. baño , teléfono. Núñez Arce, 15, mo-
Escriban señor Gómez. Carmen, 16. Pren- derno, esquina Plaza Santa Ana . (1) 
sa. (2)1 
I N G L E S londinense, certificado U n l v e r s i - E ^ ^ C r ¿ n ^ 
dad de Cambridge. Clase particular. Eco- ^ X ^ r v , ? * * " ^ Arrando' 10' bajo de-
nómico. Di r ig i r se : Hermosllla. 10. (T) recha ( C h a m b e r í ) . (2) 
ATintTAAT M. ,. „ , _ „ . _ PENSION L a Moderna. Preciados. 27 
D f r i i t r ^ - P ^ (frente P1»za Callao). Confort : desde ?ha. De 3 ^ 5 Vi « g u n d o dere- ocho pegetas. precios especiales familias. 
^ S ^ T n ^ V ^ M A T R I M O N I O , dos amigos. Gabinete al-
^ ^a= ?nC a e8' dibU30, ldioma3- P a " ° coba exterior. Pens ión todo confort. Her-
uencias, du. u ) mosiiia, 6 moderno, principal Izquierda. 
E S T U D I A N T E Medicina necesita en su do- (T) 
mlci l io lección alterna f rancés , profesor K S T A B L E S . Desde 6.60 a 8.75. todo con-
nativo. seno, tres a cuatro J a r á s , cua- forti frente palaclo Estudiantes. 
"EL Automóvil" , por Juan del Volante. El 
libro mejor y m á s completo. Venta l i -
b re r í a s . Pedidos: Apartado 20. Madrid 
(9) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S de escribir y coser. "Wer-
theim". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peña lve r , 3. 
(21) 
M A Q U I N A S escribir, las mejores marcas, 
nuevas, reconstruidas. Usadas, desde 200 
pesetas. Underwood alquiler, reparacio-
nes, abonos. Salud, 17 duplicado. (3) 
M A Q U I N A S escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell . 
Hortaleza. 23. (21) 
M A Q U I N A S para coser Singer de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas 5 
años . Taller reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
T A L L E R E S r epa rac ión toda clase máqu i 
ñ a s escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America 
na. Pérez Galdós. 9. (T) 
M A Q U I N A S Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
renta pesetas. Escribir : Aza. Lagasca, 48. 
(A) , 
GEOMETRIA descriptiva. Ingenieros, ar-
quitectos, aparejadores, etc. Relación! 
aprobados Cervantes, 19. (T) ! 
familias, tur is tas ; viviréis reglamente 
gabinetes, dos. tres amigos. Calefacción, 
ascensor, baño, teléfono. H . Bal tymore 
Miguel Moya. 6, segundo. (11) 
H A B I T A C I O N uno, dos amigos. Glorieta 
FRANCES Clases parnculares y grupos. Bilbao, I n f o r m a r á n : Fuencarral, 114. Gu 
Monsleur Guicharnaud. Plaza Angel, 3 
(3) 
E S P E C I F I C O S 
G L Y C E M A L , para a z ú c a r en orina. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
LAS personas que padecen de vér t igos , 
mareos y pesadez o tienen arterieesclero-
sis deben usar la lodasa Bellot, que flui-
difica la sangre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en farmacias. (22) 
t lé r rez . (T) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I 4, tercero derecha. 
Palaclo de E L D E B A T E . (T) 
I N M E J O R A B L E hospedaje empleado, ofre-
ce part icular . Ayala , 92, primero, antes 
68. (T) 
TODO catól ico debe hospedarse Hotel A n -
glo. Dato, 11. Gran Vía . Precios redu-
cidos. (T) 
< oMPi í r» m n t n r nonitft npqndo tino "Dle- ' _ .. _ l ' A K T I C U L A R cede hab i tac ión , económica, 
( ^ e l ^ c a b ^ n o í , "marca0 a c ^ e d i U d V L ^ caballero formal R a z ó n : Continental 
poco usado, perfecto funcionamiento. Joa-j 30 Para 103 mno3- ^ P ^ s a las lombrices. Glorieta Bilbao, 3. (8) 
cww A T T ' ! H A B I T A C I O N amplia, calefacción, dos, 
F I L A T E L I A ! tres amigos en familia . Luchana, 36, en-
. . _ t résne lo Izquierda. (8) 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan lista! ~ 7 , , , , . . . . . . 
gratis. Gálvez . Cruz, í Madrid . (21) ^ A S A particular, alquilan habitaciones, 
quln J i m é n e z . Mayor, 10. Guadalajara. 
(2) 
COMPRO muebles, ropas, toda clase obje-
- tos, antiguos, modernos. Epifanlo. Telé-
fono 70510. (3) 
COMPRAMOS, cobramos, crédi tos , letras, 
p a g a r é s , facturas r á p i d a m e n t e . "Omnla 
Comercial". Carrera San Je rón imo . 6. 
(5) 
A L H A J A S : Papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . 
(2) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata vie-
jos. Pez, 15. An t igüedades , 17487, y Pra-
do, 3, 94257. (21) 
COMPRO muebles, objetos y pisos comple-
tos. Hermosllla, 73. Teléfono 50981. (5) 
COMPRO au tomóvi l conducción interior, 
buen estado. Doctor Velasco, 6 duplica-
do. Garage. (A.) 
C O N S U L T A S 
E S P E C I A L I S T A venéreo , sífilis. Once, una. 
cuatro, nueve. O b r e r o s , económica. 
Fuencarral , 59. (Ent rada : Emil io Me-
néndez Pa l l a r é s . 2; antes Santa B á r -
bara.) 
DOCTOR Ontañón . reanuda consulta piel 
y secretas. San Roque, 1. (3) 
E N F E R M E D A D E S secretas. C ú r a n s e rá-
pida, radicalmente (por sí solo) con in-
falibles específicos "Zecnas". Prospectes 
gratis. Farmacia Rey. Infantas. 7, Ma-
dr id . (T) 
A L V A R E Z Gut i é r rez . Consulta v ías urina-
rias, v e n é r e a s , sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
CONSULTORIO enfermedades piel y secre-
tas. San Bernardo, 56, entresuelo. (2) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental . Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos dientes, cuatro horas. (21) 
D E N T I S T A . Cris tóbal . Plaza Progreso, 16. 
(T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en), Alvarez 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
FINCAS 
LOCAL para garage o a lmacén , con v i -
vienda. Calle de San Vicente, 71. (6) 
A L Q U I L O local, propio garage, industria, 
a lmacén. G u z m á n el Bueno, 39. (4) 
11 habitaciones ventiladas, hermosas luces, 
casi dos calles, confort, gas, librea. To-
rrljos, 33. <4) 
PISO Independiente, hotel nuevo, próximo 
Retiro 14 piezas; soleado, j a rd ín , cale-
facción, terraza, lavadero, bodega, 65 du-
ros. Narváez , 40. (16> 
TIENDAS, 50 metros, tres escaparates, 
amplios só tanos habitables, agua, luz 
70 duros. Na rváez , 40. Uo) 
A U T O M O V I L E S 
^4AfT<5\S "Roma". Inmejorable, Popelín 
í S 890 Carrera San J e r ó n i m o . ^ . 
nA RACES Alvarez. Los mejores, los m á s 
amplios, jaula, desde 50 pesetas. Doctor 
Ss te lo . 10. Bravo Muri l lo . 28. Princloe 
Vergara. 26. | V ' 
GARAGE Padflco. 91. Estancia mensual 
30 pesetas coche. t D 
ABONOS, medios, bodas, con au tomóvi -
Afes lujo. Hermosllla. 42. Garage. Teléfo-
63084 " t * i ' 
C A R T I L L A de au tomóv i l e s Artas y Otero. S E Ñ O R I T A f r ^ c e s a í P a r i s ) . d l p ^ a d a 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Colegio Domínguez primarla 
bachillerato, comercio, agricultura, esta 
dís t ica , marina, policía, taqulmecanogra-
fla. contabilidad, Idiomas. Alvarez Cas 
tro, 16. ^ 
con, sin. Rod r íguez San Pedro, 58. pr in-
cipal. (3) 
ESPLENDIDOS gabinetes exterior, solea-
da, matrimonio, amigos, con. sin. An 
cha. 48 moderno, primero derecha. (4) 
CEDO hab i t ac ión . Conde P e ñ a l v e r , 5. (4) 
G A B I N E T E , confort, señor i t a . Plaza Ma-
tute, 13, principal . (T) 
PENSION P. Nenén . Montera. 48. segun-
do (Gran Vía ) . Teléfono 17210. Pens ión 
familiar , especial estables. Precios con-
vencionales. (2) 
CASA acreditada desde veinte a ñ o s desea 
huéspedes . Concepción J e r ó n l m a , 16, se-
gundo derecha. (T) 
xl íN hospedaje señor ia l? Hotel Cecll. Pre-
ciados, 4. (Puerta del Sol). (T ) 
H A B I T A C I O N todo confort, s eñor i t a , ca-
ballero, con o sin. General Arrando. 10, 
sencillo, principal izquierda. Cecilia. (V) 
PENSION económica , dos amigos. Costa 
nll la de los Angeles. 14, primero. (V) 
CUOTAS. ¿Queré i s estar bien? Pensión 
casa particular. Cruz. 13, primero. (23) 
PENSION Florencia. Barquil lo. 22 (esqui-
na P r im) . Lujosas habitaciones, calefac 
clón, aguas corrientes, cocina exquisita. 
(6) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias 
relaciones hospedajes. Argos. Puebla, 18, 
primero. t**) 
PK.NSlON V. Nenén . Montera, 48, segun-
do (Gran Vía ) . Teléfono 17210. Pens ión 
famil iar , especial estables. Precios con-
vencionales. 
(2; 
CENTRICAS, excelentes pensiones desde 
ocho pesetas. Miguel Moya. 4. Concepción 
Arenal , 3. (2) 
SEÑORA cede hab i t ac ión exterior, comple-
ta, seis pesetas. Glorieta San Bernardo, 
8, tercero. (2) 
NECESITO dos salas para clases, prefi-
riendo famil ia , casa puesta para encar-
garle internado. Escr ib id : Torri jos . 6. 
Continental. Profesor. (3) 
H A B I T A C I O N con. uno. dos amigos, sol, 
calefacción, baño, ascensor, teléfono. 
Goya, 40. (3) 
MODISTAS 
ROSA Segarra, vestidos, abrigos, patro-
nes, en señanza , corte, confección. Hor-
taleza, 32, segundo escalera izquierda. 
(3) 
A C A D E M I A de Corte y confección. Se ha-
cen patrones a la medida. Vestidos y 
abrigos, precios económicos . Plaza Ma-
tute, 3. (T) 
A N G E L A Garc ía , modista, especialidad 
trajes capas, ama, doncellas, ex costu-
reras Castellanos, precios módicos. Mo-
rat ln , 27, tercero, teléfono 17914. (11) 
R A P I D A M E N T E : corte confección, profe-
sora t i tulada (on parle f r a n j á i s ) . Fuen-
carral, 24, segundo. (8) 
P I L A R Sánchez . Abrigos, vestidos, pre-
cios ecpnómlcos. Colegiata, 6, tercero Iz-
quierda. (7) 
M O D I S T A ; abrigos, desde 10 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo derecha. (V) 
M U E B L E S 
N O V I A S t A l lado de " E l Imparclal" . Du-
que de Alba, 6. Muebles ba ra t í s imos . In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas. 150. Torrijos. 2. (T) 
M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo. 89. 
(22) 
M U E B L E S todas clases, b a r a t í s i m o s ; ca-
mas doradas. Valverde, 28. (8) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: M a r q u é s 
Duero, L Teléfono 52608, 33943, 36150. 
(T) 
O P T I C A 
GRATIS , g r aduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (S) 
PARA encontrar con excelentes Informes 
m e c a n ó g r a f a s . Institutrices, amas de go-
bierno, etc. Centro femenino. Mendizábal , 
19, servicio gratui to . (5) 
REPRESENTACIONES paque t e r í a tejidos, 
admito casas serias. Severiano Baytar io . 
Carretas, 3. Madrid . ( V ) 
S E Ñ O R A catól ica ofrécese para n iños ex-
tema. Escr ib i r : Manuel Sllvela, 18. Ana 
Pé rez . (3) 
D E L I N E A N T E p rac t i qu í s imo proyectar, 
distr ibuir , calcar, perspectiva, decoración. 
Ofrécese. Teléfono 71161. (2) 
D I B U J A N T E , delineante, pintor, pract i-
quís imo, ofrécese enseñanza , Colegios, 
Academias. Teléfono 71161. (2) 
SEÑORA informada, a c o m p a ñ a r l a n iños 
estudios, labores, solfeo. Julia. Bravo 
Muri l lo , 5, continental. (3) 
S E Ñ O R I T A f a r m a c é u t i c a con p rác t i ca , 
desea colocación en farmacia o laborato-
rio. Alfonso. Don Pedro, 4. (7) 
OFRECESE para contable, cobrador con 
fianza, joven. Inmejorables referencias. 
Fuencarral . 88. Teléfono 95225. (V) 
D O N C E L L A S , cocineras, n iñe ra s , amas, 
asistentas, facilitamos Informadas. Fuen-
carral . 88. Teléfono 95225. (V) 
OFRECESE profesor particular, asignatu-
ras, bachillerato, económico. Abada, 4. 
Farmacia. (V) 
J O V E N , 23 años , co locar íase oficina, me-
canógrafo , e t cé t e ra . Rosso. Carretas. 3. 
Continental. (2) 
Compra-venta 
SE vende en Vitoria, sitio muy céntr ico , 
una casa de dos pisos, con planta baja 
y ga le r í a y desván , dispuesto para la 
edificación de un tercer piso con añadi -
dos de grandes locales propios para In-
dustria y j a rd ín . Ex tens ión total 1.210 
metros cuadrados. Escr ib id : D E B A T E , 
n ú m e r o 5.225. 
PERMUTO casa solo Banco, tomando fin-
ca rús t i ca . Blanco. Dato, 10, Gran Vía. 
(5) 
\ UNTA tinca extrarradio, 300.000 pesetas, 
renta garantizada al ocho, poco gasto, 
sin molestias, cobro alquileres trimestres 
adelantados. Apartado 485. (21) 
V E N T A hotel. Olivos, 14. Parque Metropo 
l l t i .no. De 4 a 6. (E) 
UOY casa ún ica hipoteca, por rús t i ca u 
hoteles. Teléfono 94527. (2) 
LOTES, carretera Rozas, desde 0.25. Per-
mutas por hoteles. Teléfono 94527. (2) 
FINCAS rús t i ca s , compro y cambio por 
casas en Madrid . Br l to . Alcalá , 94, Ma-
dr id . (2) 
TERRENO La C a b a ñ a (Pozuelo), 0,10 pie. 
Vergara, 1. primero izquierda. (3) 
VENDO m i casa, inmediata Gran Vía, 
6.500 pies, renta antigua 14.000 pesetas, 
precio 135.000. Intermediarlos abstenerse 
Apartado 726. (3) 
SOLAR, gran negocio cons t rucc ión , dos fa-
chadas Mediodía y saliente, seis mi l pies, 
calle c é n t r i c a y ancha. R a z ó n : Jorge 
Juan, 16, segundo derecha; 3 a 4. tarde. 
(T) 
VENDO dos solares. Bravo Mur i l lo , bara-
t ís imos, facilidades pago. Teléfono 40616. 
RUSTICA vendo, precio Igual p r é s t a m o 
Banco Hipotecarlo o cambio por tierras 
pueblo. Vallehermoso, 70. J u l i á n . (V) 
P A R T I C U L A R directamente comprador, 
«rende fincas rús t i cas , urbanas, cén t r ica» 
comercial, renta revisión con sentencia. 
Escr ib id . 186. Apartado 40. (6) 
importante y acreditada. Alcalá , 16 (Pa 
2 • edición. Todas las novedades del co-
che de 198H. (1S, 
COCHES lujo, abono, bodas, viajes. Kls-
cal, 6-
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 
O í o n sin vivienda. Embajadores. 98. (2) 
n i N F R O rápido por au tomóvi les todas 
Dma;cas. Absoluta discreción. Telefono 
44316; dos-cinco. 
P L V M U T conducción, 7 plazas. 8.500. Mo-
tocar Olózaga. 12. Señor Meléndez. (3) 
^ n v n i T C C I O N interior, Dodge Sénior, 6 
CcUindrS3 magnífico estado. Motocar S 
A. Olózaga, 12. KO' 
, * v r i A ruedas gemelas. 36 por 6. semi-
^ n í e v o í ' 3 - 4 toneladas, reparado a nuevo 
SÜIn precio, facilidades pago- Motocar. 
Olózaga. 12. 
I N D U C C I O N interior. Chevrolet M . 1.0O0, 
C m a g n í ü c o estado facilidades pago. Mo-
S d r . Olózaga. 12. W 
. . . . m e 9n-24 olazas. nuevo sobre cna-
0 ? i f cheSvro?e? l f f facilidades pago. Mo-
S k r . Olózaga. 12. <3' 
^ . ^ m N E S V basculantes nuevos sobre 
rríajdsi Chevrolet 1932. facilidades pago 
Sofocar. Olózaga. 12. W 
. . .MION-FS y Omnibus usados, todas mar-
C ^ IOtódos p o s Facilidades pago. Mo-
tocar. Olózaga, 12. * ' 
, •^Piadas 10.000 pesetas, faci l l -
M A C K ; ^ ^ ¿ a r . O l^aga . 12 
á J r H conducción, buen estado, 
P í ; í e í ? ve"do Francisco Zea. Prospen-
d * d „ . v paige. conducción Interior, ca-
O5A"AeV30. 6 ruedas, bien equipado. A l -
calá . 173" n0a.Qi6n. los mejores. San-
NEUFdic fana ' l 0 T ^ o n o 36237. _ (21) 
lecciones particulares Alcalá «IS. moder-
no, principal izquierda. (T) 
I N G L E S y f rancés , nativo, particulares. 
35 pesetas. Nesfleld. P a r d i ñ a s . 16. (T) 
S E Ñ O R I T A darla clases económicas a do-
micilio, a lemán , f rancés , i taliano. Telé-
fono 65547. ^ 
A HA REJ A "ORES, ciases particulares, pro-
fesor especializado. Escribir D E B A T E 
n ú m e r o 11.700. ' 
PROFESORA francesa recién llegada I n -
glaterra, lecciones. Alburquerque, 5. (2) 
PROFESORA repujado, cuero y metales, 
pirograbado pinturas, lacas japonesas, 
labores generales. M a r q u é s Santa Ana. 
32. Teléfono 106<t9. (10) 
PROFESOR Inglés (Ateneo). Prepara ca-
rrera d ip lomát i ca r á p i d a m e n t e . Costani-
lla Capuchinos, 3. (W 
PROFESOR dibujo Bachillerato, conforme 
úlllmaLS disposiciones "Gaceta". Teléfo-
no 53031 (hora mercant i l ) . (3) 
PARA Ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
or tograf ía , g r a m á t i c a , a r i tmé t i ca , conta-
bilidad, reforma letra, cal igraf ía , taqui-
gra f ía verdad, f rancés , mecanogra f í a 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (3) 
M I S T E l t Helo, de Londres, profesor mó-
dico. Ing lés . F r a n c é s , particular, domi-
cilio. Relatores, 5. segundo. WJ 
CLASES Ramos. Hortaleza. 110. Prepara-
ción E s t a d í s t i c a y Hacienda por ex vo-
cal oposiciones. 
PROFESORA francesa, da lecciones Ca-
ballero Grada. 26. entresuelo Izquierda. 
(3) 
CORTE, confección, profesora ti tulada, en-
s e ñ a n z a r áp ida verdad por procedimien-
to especial, varios sistemas corte, pre-
cios propaganda, f e rnández Ríos, 30. (3) 
laclo Banco Bilbao). (3) 
VENDO casa todo confort, buen barrio, 
650.000 pesetas, descontar hipoteca Ban-
co resto precio t o m a r í a s e segundas h i -
potecas, t amb ién parte misma casa. Er-
nesto Hidalgo. Torrijos, 1. (3) 
COMPRARIA solar pequeño, cént r ico o 
permutarla por casa. Antonio Sánchez . 
Calle M a r t i n Mar t ínez . 8. (3) 
VENDO hotellto C h a m a r t í n . Colonia Car-
men. R a z ó n : Teléfono 54812. (T) 
EN El P lan t ío , terreno 112.000 pies, propio 
granja, vendo urgente. Sr. Frutos . Alon-
so Cano, 5. (T) 
VENDO finca regadío Inmediata Madrid, 
carretera pista, grandes productos, re-
creo, tiene soto caza mucho arbolado, no 
le afecta Reforma agraria. Escribid apar-
tado 1.249. Madr id . (B) 
GANGA. Casa barrio Salamanca, esqui-
na; 5.250 pies; renta 37.900 pesetas; tie-
ne Banco 37.000 duros; precio 23.000. V I -
Uafranca. Génova , 4. (3) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n l m a , ^ 
D A R I A 350.000 pesetas, primera hipoteca, 
casas Madrid, 6 por 100. Teléfono 50S88. 
(T) 
70.000 pesetas primera hipoteca r ú s t i c a 
urbana. Teléfono 18771. (3) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Br l to . Alcalá. 94. Teléfono 56321. 
Madr id . (2) 
50.000 pesetas necesita en primera hipoteca 
sobre finca r ú s t i c a exenta Reforma agra-
ria . Valor, 600.000. Apartado 841. (9) 
H U E S P E D E S 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
ü R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
N E C E S I T A N SE dos huéspedes en familia. 
Toledo, 32, pr incipal izquierda. (3) 
TODO adelanto, comida, ropa, baño . 8 pe-
setas matrimonio, frente Cine Avenida. 
Concepción Arenal , 6, segundo izquierda. 
(3) 
P A R T I C U L A R admito dos, tres, estables, 
pensión económica. Montera. 18, tercero 
derecha. (3) 
B A R Q U I L L O . 36. Pens ión catól ica , todo 
confort, matrimonios, familias, dos se-
ñ o r a s . (E) 
PENSION Fernando V I , 2. Hermosos ga-
binetes matrimonio, amigos, todo confort. 
(23) 
A L Q U I L O hab i t ac ión grande, calefacción, 
para dos amigos. Hermosllla, 44, bajo. 
(T) 
H A B I T A C I O N E S para familias. Casa mo-
derna. Hotel Cubano. M a r q u é s de Cu-
bas, 25. (V) 
A L E M A N , estudiante, desea pens ión com-
pleta en famil ia con hijos, da lecciones. 
Andreae. Fuencarral , 16, duplicado en-
tresuelo. (T) 
6,50 pensión completa, dos amigos, m a t r i -
monio, calefacción central, b a ñ o , m a g n í -
fico exterior. Alberto Aguilera, 5. porte-
r í a . (T) 
SEÑORA ca tó l ica cede hab i t ac ión a seño-
ra, señor i t a . Minas, 1, segundo izquier-
da. (T) 
SEÑORA, hija, desean huésped formal, 
confort. Lope Rueda. 37. lecher ía . (T ) 
HERMOSAS habitaciones soleadas, cale-
facción, baño , ascensor, teléfono, con. 
Conde Aranda, 3, segundo. (T) 
SEÑORA cede gabinete económico. Razón 
M a l a s a ñ a , 3, f ru te r ía . (8) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas. 
Marcel. L San Bar to lomé. 2. Ruiz. (11) 
PELUQUERO de s e ñ o r a s y caballeros a 
domicilio, económico. Teléfono 52285. (T) 
PRESTAMOS 
E M P L E A D O , solvente, formal, solicita 
p r é s t a m o urgente m i l pesetas p a g a r á mil 
doscientas cincuenta en plazos mensua-
les correspondientes. J e s ú s Alvaredo. Ca-
rretas, 3. Continental. (V) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje o 
g a b á n . 40 pesetas, se vuelven trajes y 
gabanes. Almagro, 12. (T) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
DESTINOS celadores mercados, guardias 
Seguridad. Ingreso Guardia c iv i l . O m 
janse oficina Central. Marte. Hortaleza, 
116. («) 
( ,KSTIONAMOS colocaciones en general, 
inclusive con fianza. Apartado 12.019, 
Madrid. (3) 
ENSKÑANZA conducción au tomóvi les , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilista. Alfonso X I I , 86. (2) 
SK desea doncella cierta edad, inút i l sin 
Inmejorables informes. Génova, 7, prin-
cipal. ( T ' 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta propio domicilio (localidades pro-
vincias) solicito representantes. Apar-
tado 544, Madrid. (6) 
ONCEDEMOS exclusivas propagamia.-
comerciales, K por 100 comisión. Gober-
nador, 23. Publimer.. (6) 
100-150 semanales, trabajando m i cuenta, 
propio domicilio. Pueblos provincias. So-
licito representantes. Apartado 9.097. (3) 
D O N C E L L A , buena presencia, informada, 
sabiendo muy bien costura. Teléfono 
13151. (2) 
F A M I L I A extranjera desea jovencita que 
haya servido ya en casa oe primer or-
den y disponga de muy buenas referen-
cias. Presentarse 3-4, 9-10. Calle del Pra-
do, 24. segundo derecha. (9) 
F A L T A N chicas trabajadoras que no pa-
sen de veinte años , para Industria. Guz-
m á n el Bueno. 26. Bogas. (T) 
N E C E S I T A S E muchacha para todo, sa-
biendo cocina, sueldo cuarenta pesetas, 
inút i l sin informes. Maudes, 4, primero 
Izquierda. (T) 
COLOCACIONES gestiono r á p i d a m e n t e . 
Documentos. Informes. Electra. P r ínc i -
pe. 14. (V) 
H ü M B R E S - m u j e r e s . Sin fan tas ía s , seria-
mente, ofrecemos modesta, pero segura 
re t r ibuc ión , trabajando por nuestra cuen-
ta, sin dejar vuestra ocupación. Descon-
fiad anuncios similares, prometiendo ga-
nancias f a n t á s t i c a s . Apartado 254. Gi-
jón. (6) 
T R A S P A S O S 
PENSION mejor sitio Madrid, uno, dos p i -
sos, según convenga, todos adelantos, ca-
si regalado por retirarse dueña actual. 
Pl Margall. t . ( A ) 
BUENA ocasión. Traspaso el mejor café 
Madrid, muy concurrido, mitad su valor, 
tener que atender otro negocio Incom-
patible con éste. Minas. 11. Serrano. (3) 
URGE traspaso ventajoso, por ausencia, 
droguer ía , pe r fumer ía , cén t r ica , acredi-
tada, con vivienda. R a z ó n : Cava Baja. 
19. (3) 
¿ D E S E A adquir ir negocio comercial? V i -
s í tenos . Preciados, 33. (3) 
PENSION todo adelanto, frente Cine Ave-
nida. Concepción Arenal, 6. (3) 
LUJOSA pensión llena, no poder atender. 
Facilidades pago. Preciados, 33. (6) 
PENSION a c r e d i t a d í s i m a . Gran Vía, tras-
paso por ausencia forzosa. Universal. Pi 
Margal l . 9, tardes. (2) 
TRASPASASE negocio tejidos acreditado, 
calle primer orden. Fernando Católico, 
28. entresuelo izquierda; 11 a 1. ( U ) 
R E S T A U R A N T acred i t ad í s imo. Inmejora-
ble sitio por su mi tad de precio, por no 
poderlo atender. Di r ig i r se : R a m í r e z . Ca-
rretas, 3. Continental. (V) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popel ín 
Inglés , 8,90. Carrera San J e r ó n l m a , 8. 
(V) 
65 pesetas, traje o g a b á n , forro sed^. Sien-
tan muy bien Postas. 21. (3) 
POR veititlcinco pesetas t e n d r á contenida 
su hernia sin molestias. San J oaqu ín , 8. 
Madrid. Frente Almacenes San Mateo. 
(22) 
M A N I C U R A a domicilio, 1,60. Teléfono 
70117. (13) 
A RUGADO. Luis D u r á n . Consulta: ocho a 
diez noche. Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (7) 
J O K D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (22) 
ADMINISTRACION económica de fincas 
por persona capacitada. Teléfono *5333̂ . 
CONCEDO derecho fabr icación propia ta-
lleres de aparato sencillo patentado, que 
sustituye a 35 herramientas. Informes: 
Cruz. 21, segundo. (V) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense en Venta de Ba-
ños. Depósi to para Madr id y su provin-
cia : Segundo Iñ lguez . Almacén de Colo-
niales. Zorr i l la , 11. Teléfono 12465. (V) 
CALDO de gall ina (Kub) , 40 cén t imos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
reloj «wm 
nlzada tres mi l íme t ros . t v / 
LEÑA para calefacción. Teléfono 73700. (V) 
VENDO b a r a t í s i m a magnifica salamandra. 
General Porlier, 42, primero centro. ( T ) 
APARATOS de galena completos con cas-
co de primera calidad. 15 pesetas. E n v í o s 
a reembolso. Casa Pulg Oquendo, 7. San 
Sebas t i án . 11) 
H O T E L Colonia Fuente del Berro, inde-
pendiente, só t ano , bajo, principal . R a z ó n : 
Libertad, 32, bajo izquierda. (T-) 
DESPACHO roble americano, mesa Bran-
de, ampliable, propio oficinas. Teléfono 
52756. <16) 
M A G N I F I C A v i t r i n a sülonci tos Ingleses, 
l á m p a r a bronce, cuadro Unceta. Teléfo-
no 62756. í161 
U R G E N T E liquido comedor, alcoba, arma-
rios, varios muebles. San Bernardo, 48. 
moderno. t 5 ' 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Pope l ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n l m a . ^ . 
P E R F U M E R I A , d rogue r í a . Especialidad en 
pinturas, precios reducidos. E l -A-ncla. 
Alonso Heredla, 9. (5) 
CAMISAS "Rema". Inmejorable. Pope l ín 
Ing lé s 8,90. Carrera San J e r ó n l m a , 8. 
("V ) 
C A B A L L E R I Z A S derr ibo: Ladr i l lo ribera, 
35 pesetas mil lar , teja baldosín, losa, cu-
ña , batientes, puertas cocheras, formas 
hierro, buena ca rp in t e r í a , otros materia-
les. ( V ' 
GRAMOFONO maleta. 75 pesetas, cos tó 
300. Goya, 77. (3) 
L E Ñ A encina, pino, calefacciones. Tajos 
á l a m o . Vallehermoso. 10. Teléfono 35624. 
REGALAMOS reloj y sorti ja para s e ñ o r a 
o caballero, por 25 pesetas (valen m u -
cho m á s ) . Propaganda de esta semana. 
Slmll-Joyeria y Relojer ía . Fuencarral, 
118 (Glorieta de Bi lbao) . (23) 
ESTERAS, terciopelos, pasos, tapices co-
co, b a r a t í s i m o s . Hortaleza, 76. moderno, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (3) 
M A N U F A C T U R A de corbatas, cuellos y 
puños , celuloide. Ventas por mayor v 
menor. Calle Aviñó. 38. Barcelona, (3) 
R A D I O , g ramófonos , discos, planos, au-
topíanos , contado, plazos. Olivar. Vic to-
ria, 4. <3> 
CAMAS metal, sommier Victor ia , pesetas 
100. Torri jos, 2. ( T ) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torri jos, 
2. ÍT) 
OCASION verdad. Marcha urgente l i qu i -
damos mobiliario, comedor, alcoba, otros. 
Almirante , 16. (2) 
SE vende tocador, perchero y filtro. Te lé -
fono 32273. (3) 
M A G N I F I C O abrigo. Castor Canadá , de-
seo veqder r á p i d a m e n t e , por marchar 
Trópico. Costó 750 dó la res , véndese me-
nos mi tad . Mar t í nez Campos, 15, cuar-
to derecha; 4 a 6. (3) 
I M P O R T A N T E capital Anda luc ía venden 
magnífico negocio leche con 40 vacas, 
vendida toda la producc ión peseta l i t r o 
leche. A d e m á s esp lénd ida finca campo, 
extens ión 53 fanegas, la mi tad riego, m u -
cha agua, dos k i lómet ros capital. Deta-
lles; a don Manuel Domínguez Montes. 
Madrid . Benito Gut ié r rez , 27. (E) 
AUTOPIANOS, planos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gas tón Fri tsch, afina-
dor, reparador. (21) 
ABRIGOS pieles para s e ñ o r a y caballero, 
se l iquidan. Leganitos, L (20), 
M A Q U I N A Corona, usada, buena. L iber -
tad, 32, bajo izquierda; 6-7 tardes. (T) 
VENDEMOS ocasión estufas gas. por sus-
t i tu i r las calefacción central. Belén, 4. 
(T) 
VENDO magnifico comedor caoba. Sola-
mente a particulares. Plaza Chamber í , 
10. (T ) 
V E N D E S E comedor, 650 pesetas. Maudes. 
4. primero derecha. De 3 a 6. (T) 
RADIO extracorta altavoz, punto azul, 
enchufable. c/c. Fuencarral, 108, tercero 
Izquierda; 2 a 8. (8) 
RADIOFONO americano, estado nuevo, a l -
terna, perfectlslmo 1.400 pesetas (costó 
2.700). Alcalá , 185. Mlster Phi l l ips ; 8 a 10. 
(3) 
PARAGUAS, medias, bolsos, pe r fumer ía , 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
B A R N I Z A D O R muebles, r e s t a u r a c i ó n ta- E ^ P ^ ^ 1 * ? e 4 ! « ^ ^ ^ ^ ^ 
H O T E L Can táb r i co , recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pens ión desdel 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, ¿ D E S E A huéspedes estables? Visi te Casa 
3. (20)1 Central. Argos. Puebla, 18. primero. (6) 
J e m a n d a s 
OFRECENSB cocinera y doncella, ama se-
ca, s eño r i t a inglesa para niños . Centro 
CatAllco. Hortaleza. u (antea 94). (T) 
SACERDOTE solicita admin i s t r ac ión , car-
go aná logo . Marqués Leganés , 7, entre-
suelo derecha. (2) 
A G E N T E comercial disponiendo despacho, 
teléfono, e t c é t e r a solicita representa-
ción o delegación, firmas serias. Aparta-
do 8.064. (8) 
OFRECESE cocinera, doncella vascongada. 
Agencia Cató l ica . Lar ra , 15. Teléfono 
15966. (3) 
S E Ñ O R A viuda desea a c o m p a ñ a r señora , 
señor i t a . Teléfono 32273. (3) 
PROPORCIONAMOS debidamente Infor-
mada toda clase servidumbre y depen-
dencia. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(3) 
OFRECESE primera doncella, sabiendo 
bien obligación. Velarde, 15, triplicado. 
(T) 
SE ofrece cocinera, con informes. Veláz-
quez, 54. Leche r í a . (T) 
plcer ía . Mariano T o m á s . Claudio Coello, 
87. Teléfono 53292. (T) 
D E P I L A C I O N eléc t r ica , ex t i rpac ión radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Monte-
ra, 51. (8) 
DESEO persona oompetente me enseñe 
cons t rucc ión aparatos radio. Guevara. 
Huertas, 44 primero. (3) 
AVISO importante : Detectives particula-
res. Oficina Central Informaciones. Mar-
te. Hortaleza, 116, Madrid . P r e c í s a n s e 
inspectores, agentes, don de gentes, bue-
na p resen tac ión . Dirigirse ú n i c a m e n t e 
por escrito; indicando pretensiones, re-
ferencias, servicios prestados. Solicí tan-
se corresponsales provincias y extranje-
ro. (5) 
M U T U A L Chemical Company Of America, 
concesionaria de la patente n ú m e r o 
117.414, por "Mejoras en la fabr icación 
de cromatos alcalinos", ofrece licencias 
para la explo tac ión de la misma. Oficina 
Vlzcarelza. Barquil lo, 26. (3) 
A los suscriptores de E L D E B A T E . Si 
quieren conocer la marcha del problema 
agr íco la español , s u s c r í b a n s e al boletín 
Informativo agr íco la "SAME". Rosa l ía 
de Castro, 9. Madr id . (T) 
S E Ñ O R A S : zapatos medida treinta pese-
tas. Fuencarral, 152. Monteagudo. Telé-
fono 44570. ( V ) 
No. 115.208, por "Señales de seguridad pa-
ra el t r á n s i t o público y similares", con-
ceder ía licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Patente 
y Marcas Schleicher y Sancho. Madrid . 
Cruz, 23. (23) 
L A N A bellón, 4 pesetas ki lo , primera be-
llón, 5 pesetas ki lo . Relatores, 13. Lane-
r ía . (C) 
SOBERBIO ejemplar perro agua negro, 
lanas rizadas, "raza''' m á s cotizada I n -
g la te r ra véndese 500. Teléfono 35085. (T) 
RADIORRECEPTOR americano, tres l á m -
paras, corriente alterna, toda prueba 175 
pesetas. Verlo y comparar. Goya, 77. (T) 
A S T I L L A S , quintal , 4 pesetas. Alonso Ca-
no, 60. Telefono 35850. ( T ) 
S M I T H Premier, seminueva. ocasión. L a -
gasca, 100, bajo derecha ( T ) 
V I E N A 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Mar t in Heros, 
36. (2) 
P A N de Viena Integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón. 11; Génova, 25; Goya, 37. (2)' 
VENXAb 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San J e rón lma , 8. 
( V ) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte 
Exposiciones Interesantes. Ga le r ías Fe 
neres. Echegaray, "¿7. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Kodriguez. Ventura Vega. 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos. cu.adros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
cljnes permanentes. (T) 
EN la l iquidación que está realizando la 
casa de compraventa de Espí r i tu San 
to. Í54. por cesación de comercio, encon 
t r a r á alhajas, mantones de Manila, ropas, 
m á q u i n a s coser, escribir, e Infinidad de 
ar t ículos a oréelos ba ra t í s imos . (T ) 
ANDAS, s á g r a n o s bronces. Soliciten c a t á 
logo. Francisco López. Legua, 8. (24) 
La renombrada casa "Candela", Recoletos 
¿ 3 . presenta ú l t i m a s novedades esteras 
fvlpillas. alfombras precios Infimos. (V 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas; som 
mlers "Universal", acero, 30 pesetas. E f 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 3508-1 
POK velntlflnco pesetas t e n d r á contenida 
su hernia sin molestias. San Joaqu ín , 8 
Madrid. (22) 
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¿las derechas contrarias a la cnltara? 
Hace unos días publicó un diario de 
la noche un artículo achacando a las 
derechas el ser contrarias a la cultura. 
Acababa yo de leerlo, cuando la suerte 
me deparó el gusto de encontrarme con 
un amigo mío extranjero, que venía pre-
cisamente a España a estudiar nuestra 
cultura y nuestra civilización. El en-
cuentro me vino a pedir de boca. —¿ Por 
dónde ha entrado usted en España?—le 
pregunté. —Por Irún—me respondió. 
•—Y ¿cuál es la primera ciudad que us-
ted ha visitado? —Burgos—contestó. 
—Y ¿qué es lo que usted ha encontra-
do de interesante para sus estudios en 
la vieja ciudad castellana? —Su precio-
sa Catedral, el Monasterio de las Huel-
gas, la Cartuja de Miraflorea y la igle-
sia de San Nicolás. Al oír esto, se me 
ocurrió preguntar si estas manifestacio-
nes de cultura eran obra de las izquier-
das o de las derechas españolas. Pero 
por no interrumpir el diálogo préferi 
continuar hablando con mi amigo. 
—Y de Burgos, ¿adónde se dirigió 
usted? —A León. —Y allí, ¿qué fué lo 
que le llamó la atención? —Su esbelta 
Catedral, gemela de la de Colonia, el 
magnífico templo de San Isidoro, joya 
de la arquitectura románica; el edifi-
cio plateresco de San Marcos, y los 
preciosos códices de los siglos VI al X. 
copiados en los escritorios de los Mo-
nasterios de San Cosme y San Damián, 
de Baralangas, de la Catedral y de la 
Colegiata de la misma ciudad. De nuevo 
se me vino a la memoria el articulo, y 
me acosó la tentación de preguntar de 
quién eran estos monumentos, si de 
las izquierdas o de las derechas. Mas 
resistí a la tentación y seguí escu-
chando a mi amigo. 
Pues resulta que de León se dirigió a 
Oviedo, y en la antigua Corte astur no 
halló para sus estudios otra cosa que 
los monumentos de Santa María de Na-
ranco, de Santullano, de San Miguel de 
Lillo y de la Cámara Santa; obras aqué-
llas del siglo IX y ésta dea XI . 
Las dos cruces de oro y esmalte, el 
Arca Santa, los preciosos dípticos, y 
aquel apostolado viviente, que adorna 
las columnas de la capilla, le habían 
dejado embelesado. Ante esta enumera-
ción me volvió a asaltar la idea de acu-
dir a que me explicaran quiénes eran 
los autores de todo este tesoro artísti-
co, si las izquierdas o las derechas. Pe-
ro también esta vez tuve fuerza bas-
tante para sobreponerme, y rogué a mi 
amigo que continuara manifestándome 
sus impresiones. 
Las recibidas en Santiago de Com-
postela me dijo que fueron de la mayoi 
emoción. Aquella Colegiata del Sar, 
aquel Seminario, aquella Catedral, y so-
bre todo aquel impoderable Pórtico de 
la Gloria, creación la más grandiosa de 
cuantas se han hecho en la escultura 
española, le habían sacado fuera de sí. 
No se cansaba de elogiar la valentía 
de la ejecución, la Majestad de Cristo, 
la solemnidad de la imagen del Após-
tol Santiago, la expresión de los Pro-
fetas, Apóstoles y demás figuras que 
adornan aquella maravilla del arte. Y 
al escucharle yo embelesado y alegre, 
tornó otra vez a molestarme el recuer-
do del artículo mencionado y la curio-
sidad por saber si ese casi milagro del 
arte se debía a las izquierdas o a las 
derechas españolas. 
Pero, ¡a qué molestarme en pregun-
tar a nadie! Mi amigo mismo, al des-
cribirme entusiasmado las bellezas de 
San Pedro, San Vicente y Santo To-
más de Avila y al ponderarme la gran-
deza de El Escorial, rebosaba de entu-
sismo por las entidades y por los hom-
bres, que habían sabido llevar a cabo 
con su dinero y su talento empresas y 
obras tan maravillosas; y esas entida-
des y esos hombres no eran otros, sino 
la Iglesia Católica, Apostólica Roma-
na, y sus hijos más fervientes. 
Mi amigo ha emprendido la ruta ha-
cia Toledo, Andalucía, Levante y Ca-
taluña, y estoy plenamente persuadido 
de que, después de haber recorrido to-
da esta parte del territorio español, se 
confirmará en la idea, que ya lleva bien 
arraigada de que lo único—entiéndase 
bien—, lo único digno de visitarse en 
España desde el punto de vista cultu-
ral, es lo creado o adaptado por la Igle-
sia española y por sus fieles servidores. 
Realmente: yo no sé si estamos lo-
cos o hemos caído en la imbecilidad; 
porque afirmar que las derechas espa-
ñolas son contrarias a la cultura, cuan-
do la historia de veinte siglos está pro-
clamando a voz en grito lo contrario, 
es lo mismo que decir que el sol no 
alumbra o que la noche es día. Afortu-
nadamente los hombres verdaderamen-
te científicos, tanto nacionales como ex-
tranjeros, saben bien a qué atenerse 
y no ignoran lo que la Iglesia ha he-
cho en nuestra Península por la cultu-
ra universal. Pero si precisamente, los 
que escriben lo contrario, cuando en 
sus cursos de extranjeros tienen que 
mostrar las manifestaciones de nuestra 
cultura, les ponen delante todas esas 
cosas creadas por las derechas espa-
ñolas. Y en fin de cuentas: ¿quiénes 
fueron los que el 11 de mayo del 31 
y aun recientemente han quemado mo-
numentos artísticos valuados en más de 
doscientos millones? ¿Las derechas o 
las izquierdas? Y ¿quiénes los que han 
derruido o mutilado obras artísticas co-
mo el Monasterio de San Pedro de Mon-
tes, de Carracedo, de Celanova y tan-
tos y tanto^ otros? ¿Las derechas o 
las izquierdas? 
Zacarías García VILLADA 
L O Q U E D I C E E L G R E C O , por K - H I T O El retorno de Ramón Llull 
Horacio dijo esta profética verdad:[triscan y retozan como gamos por la 
"Multa renascentur quae jam cecide-'cumbre pétrea. En las viejas bibliote-
re". Es una de aquellas flechas senten-^cas aun existen Ovidios y Horacios y 
ciosas que lanzaba al acaso y con laslGazofilacios que sobaron las manos de 
cuales rasgaba certeramente lo por ve-i los escolares randinos. En la víspera 
nir. Es como aquel dardo que al salir del 24 de noviembre, vigilia de su pa-
NOTAS DEL BLOCK 
Don Antonio Goicoechea sigue en la 
cárcel de Gijón, acusado de haber emi-
tido conceptos injuriosos contra la Re-
pública y las Cortes en un mitin cele-
brado en julio. 
¿Cuáles fueron las palabras califica-
das de injuriosas, dichas por el presi-
dente de la Academia de Jurispruden-
cia? Todo el que conoce al señor Goi-
coechea sabe muy bien, que en sus dis-
cursos conserva siempre pleno dominio 
disparado del arco de Acestes, según trona, Santa Catalina, la virgen par 
canta el poeta, encendióse en fuego lera y sabia que mantuvo la. lámpara 
augural y rompió las nubes, y trascendió!vigilante y sobre su vestic» blanco pu-
les astros y fué a esconderse en el pro-!so la rosa roja, encendían grandes ho-
pio seno de Júpiter. Sí, renacerán mu-igueras que hacían retroceder los astros, de su espíritu que se refleja en la co-
chas cosas que ya cayeron. Una de las en las honduras del cielo negro y tre-| rrección y en la elegancia de su lengua-
cosas caídas que se han levantado con melaban a manera de alegres estándar-je. Las fra^s por las que se le persi-
poderosa resurrección ha sido Ramónítes. De las aulas de Randa salieron gue tan sañudamente, hacían referen-
Llull. El excelentísimo señor Arzobis-aquellas generaciones de humanistas cia a los procedimientos dictatoriales 
po-Obispo de Mallorca, en una entu- que fueron honor y luz de las letras que hoy están en uso, y que no los me-
siasta y concienzuda pastoral, nos in-i clásicas e hicieron verdadero aquel di- gan ni los mismos que los practican, 
vita a celebrar el centenario séptimo'cho atribuido a Pío IV: "Auditores Conceptos que a cada paso repite la 
de su nacimiento. Asistimos a una to-'randini sunt valde latini». Los escola-1 Prensa y que han sido rejoducidos en 
tal revalorización luliana. Hemos visto res randinos son muy latinos. En las m,l discursos. Respeto a Parlamento 
creada la cátedra "Raimundo Lulio"; aulas de Randa nutrióse el sabio Mí-
en la Universidad de Barcelona. Estojguel Thomás de Taixequet, Obispo que 
equivale a la revalorización de su pen- fué de Lérida, gran amigo del Carde-
samiento. En el Congreso Misional quezal Carlos Borromeo, y que cuando vi 
no dijo nada el señor Goicoechea que 
no estuviera dicho hasta la saciedad 
por los propios diputados. 
Pero otras culpas tenía el señor Goi-
— E n resumidas cuentas, que la visita ha sido para un servidorito. 
LOCURA DE EUROPA 
aquí se celebró, vimos ensalzado su; vía en Roma, consultor del Concilio coechea y no era la menor la de haber 
apostolado. Esto es la revalorización Tridentino, por pie de imprenta de susI sido elegido presidente de la Academia 
de su corazón. Sigue su curso lento la obras, de la más acendrada latinidad, de Jurisprudencia. 
publicación de í i s libros originales ponía principescamente: "Ex Domo En los tiempos actuales, estas distin-
C o r t acaba de ver la luz pública el propria" (De mi propia Casa). Cuan- cienes otorgadas por sufragio son san-
^anora ue vex id, IUZ , puui F H Kríoaa wmírtnq rtpl Renacimien- c enadas de modo cruel. Las mismas pa-
~ i v a x v u r d ~ r sindrv!ista oV 
^aria UnacidS de su editor heroico.¡nuestro y poblaron sus ondas de - n - republicano d — 
mosén Salvador Galmés). Esto es la risa innumerable, los ingenieros m ^ 0 ™ t f d i i e ^ 
revalorización de su obra. llorquines volvieron las espaldas a H ^ ^ d f de la Aca 
__ _ u u u i A 'tradición poética provenzal-catalana, y: de™aJd€ Jurisprudencia. 
No hace mucho que he llegado de la de ^ res del ^ •Medio mes en la cárcel! El señor 
aquella tierra que lo engendro, de la ^ deiar0n la lemnia que el Doctor Golcoechea fué encarC€lado' corno es sa-
isla estática que dió a luz uno de los Ilumir¿do de Randa6 hiñó amasó con bido, al día siguiente de ser enterrada 
¡hombres más dinámicos que en el mun- ^ ardientes manog de apóstol. En es- su esPosa- E1 drama de este hombre no 
Ido han sido. He visitado su sepulcro, te movimiento de retroceso Randa sig-
j lleno de cenizas que arden He visita-nficó tal vez el trer Teducto de la 
¡do Miramar. efímero cenáculo de aPós-lle autóctona vencida. Acaso la úl-
[ toles miserablemente ahogados en su tim6a obra allí ge egcribió ..en pla 
propio nido. Y no podía derramar mis , „ nuestro lenguaje paladino, fué 
ojos por ningún horizonte sin que vie- el ?.Exercici de la Santa Creu". com-
¡ra el grave reposo del monte de Ran-! to ^ 1446 por el padre Caldégf 
ida, que es su sede y es su cátedra.,confegor de la Reina doña Maria de 
Ramón Llull en Mallorca es omnlpre- Aragón. 
D E L COLOR D E 
-:-MI C R I S T A L - : - EL HOTELITO 
f—Estoy indignado, indignadísimo. 
•—¿Por qué? 
-—Figúrese: un inteligente obrero fe-
rroviario de Madrid ha inventado un 
aparato provisto de un generador de 
aire que permite estarse bajo el agua 
las horas muertas. 
—Las horas muertas no, las horas 
vivas. 
—¿No ha oído usted hablar de ese 
invento ? 
—Sí; se probó el otro día en el estan-
que de la Casa de Campo. 
—Con gran éxito. 
•—Lo que no adivino es la causa de 
su indignación. ¿No merece el inventor 
un aplauso? 
—Un aplauso entusiasta. 
i—¿ Entonces ? 
;—Me indigno por la actitud de la 
gente. En cuanto se ha tenido noticia 
de la feliz invención, a todo el mundo 
se le ha ocurrido el mismo comentario 
y nada más que este comentario: 
«¡Qué bueno va a ser eso para los sub-
marinos!» 
i y lo será, evidentemente. 
i ¿Pero es que no va a servir para 
cosas mejores? Tanto hablar de paci-
fismo y lo primero en que se piensa 
(no lo primero, lo único), es en utili-
zar el descubrimiento para la guerra. 
El que más y el que menos imagina 
con fruición lo bien que se va a torpe-
dear gracias al aparato. 
—¿Para qué más cree usted que pue-
de servir? 
¡Para muchas y muy grandes co-
sas! Yo no dudo de que abre nuevos 
horizontes a la humanidad. Cuando eso 
se perfeccione, no horas, sino años se 
podría vivir bajo el agua dentro de 
construciones de gran capacidad. 
—¿Y qué? 
i—Ah, ¿no se le ocurre a usted na-
da? Yo en seguida vislumbré un por 
venir dichoso. Hemos quedado en que 
la vida sobre la superficie de la tierra 
se ha puesto un poco desagradable. 
—Un poco. 
—A veces dan ganas de irse lejos. 
—¡Ay, sí! ¿Pero adónde? 
—Ese es el problema. A ninguna par-
te. Todo el mundo es lo mismo. En to-
do lugar se encuentra lo mismo. La 
más estúpida uniformidad quita el en-
canto de los viajes. Y cuando se busca 
la soledad, ¿dónde encontrarla? Ya no 
hay países inexplorados, rincones desco-
nocidos en los que esté uno seguro de 
que por allí no parecerá nadie. 
—Es cierto. ¿A dónde ir? 
— A l campo, no: supongo que ya no 
creerá usted en la paz del campo. 
—Después de las mil y una leyes 
agrarias, ¿quién puede creer en eso? 
—Nadie. Y en la de los sepulcros... 
después de lo de Ciempozuelos, tam-
poco. 
—Los globos, zeppelines y aeropla-
nos permiten algunos ratos de expan-
sión a muchos metros de altura, pero 
como no pueden estarse quietos allá 
arriba una temporada... 
—No sirven. 
—Yo envidiaba a los navegantes so-
litarios que pasan días y días aislados 
en el mar sobre un barquichuelo, pero 
comprendo que es una cosa muy imper-
fecta. 
—Claro. Y poco divertida. 
—Pero esto que se acaba de inven-
tar colma todas mis aspiraciones. ¡Ya 
tengo a dónde ir para gozar amplia-
mente de una vida pacífica en la sole-
dad n-.'z deleitosa! 
—¿A dónde se va usted? 
— A l fondo del mar. 
—Pienso hablar con el Inventor y 
pedirle que me construya un chalet sub-
Estampa de Castilla: tierra seca y 
viento largo. Por esos campos del Se-
ñor va una diligencia entre nubes de 
polvo. Cuando el postillón sacude el lá-
tigo, la arena se echa a correr para lle-
gar antes. 
Que el polvo se anticipe al paso del 
viajero, eso es cosa de todos los días 
en tierra castellana. Pero que al solo 
anuncio del viaje, antes de que éste 
se inicie ya la polvareda oscurece el ho-
rizonte, eso, reconozcámoslo, no es tan 
frecuente. El proyecto de visita de He-
rriot al Escorial y Toledo, ha tenido, 
sin embargo, esta virtud. Virtud, he di-
cho y no me arrepiento de ello. Nada 
para el aire español más beneficioso 
que la agitación producida por corrien-
tes europeas. 
Encararse con los tornados del mun-
do. Sufrir tempestades de altura. Ese 
puede ser el remedio para nuestros 
males. Esa puede ser la tregua ue Dios 
para nuestras discordias civiles. Ha 
sido el temor a intervenir en la Historia 
lo que nos ha hecho recaer en lo pre-
histórico: indisciplina social, algaradas 
de tribus. No, no se renuncia a la uni-
versalidad impunemente. Cuando Espa-
ña tuvo la ambición de lanzarse a an-
churas oceánicas, ancha era Castilla. 
Y ahora, ahora los españoles luchan 
entre sí por haber dejado de luchar con 
los elementos. Nada de pasividad, pues. 
Nada de aislamiento. ¿Afán de no me-
terse en líos? Tal ha sido, durante dos 
centurias, el lema insisten' T de los in-
telectuales. Dócil al dictamen de la 
inteligencia y sordo a las voces pro-
fundas de su tradición y de su sangre, 
el español se echó a dormir, cerrando 
los ojos. Y así estuvo, inmóvil, a lo 
marino provisto del generador de aire. 
—¿Un chalet con jardín? 
—; Para qué ? No pienso pasearme ni 
cultivar flores. Una casa cerrada her-
méticamente y dividida en las necesa-
rias habitaciones: mí comedor, mi des-
pacho, mi alcoba, mi cocina, mi... 
—Sí, tpdo. 
—Me la llevaré en un barco muy le-
jos, y en alta l ar me meto dentro... 
¡y abajo! Me situaré en el fondo, a 
cien o más brazas de profundidad... ¡y 
a ver quién me molesta! 
—Como no sea el aburrimiento... 
—Bah: con muebles cómodos, buena 
despensa, libros agradables que no di-
gan nada de Rusia y una pianola... 
—Quizá sí; quizá sea una solución. 
—¡Magnífica! No hay otra. ¿Por qué 
no se anima usted? Hágase otro hote-
lito cerca del mío. Nos veremos a tra-
vés de los vidrios de las ventanas. Po-
demos hablar por un teléfono. 





largo de doscientos años, tumbado en 
la manta. Para al final, liarse la manta 
a la cabeza y dar palos de ciego. 
Hay que salir, pues, hay que mo-
verse, tomando actitudes y pensando en 
los problemas. Pero moverse para vol-
ver adonde hemos Ido en los grandes 
tiempos. A aquellas posiciones de uni-
versalidad y totalidad, a cuyo lado todo 
lo demás era pequeño y mezquino. 
A pequeñez y mezquindad, empero, 
nos quieren condenar quienes presentan 
las posibilidades españolas encerradas 
en un pobre, triste e igualmente absur-
do dilema. En opinión—más o menos 
confesada—de algunos, España puede 
hacer dos cosas. Persistir en su indi-
ferencia, o bien unir su suerte a la suer-
te de Francia. Subrayando nuestra fa-
talidad geográfica, nuestra geografía de 
Península se reduce, bajo pretexto de 
posibles conflictos mediterráneos, el fu-
turo de la patria, a esta mera opción: 
0 política insular, o política peninsular. 
¡Pero esto sí que es descubrir el Medi-
terráneo! Salir de Escila para caer en 
Caribdis. Hundirse de una y otra ma-
nera y naufragar entre un coro de si-
renas democráticas. 
No; el problema no se plantea en tér-
1 minos que obligan a escoger entre el ais-
lamiento letal y la casi secuacidad y 
dependencia, Y esto, no sólo por el 
hecho de que Francia se encuentra, a 
su vez, medio aislada ella misma, sino 
aun por razones de más alto rumbo. Por 
la razón de que la misión que nos se-
ñalan, a la par, las circunstancias y la 
Historia, es infinitamente más grande. 
Lo que Europa necesita es que alguien 
ponga amor y universalidad en medio 
de los egoísmos nacionales en pugna. Y 
justamente a causa de nuestra lejanía, 
justamente por el hecho de que no te-
nemos nada que ganar ni que perder en 
una hostilidad producida como conse-
cuencia de la última guerra y el Tra-
tado de Versalles; ese alguien ha de ser 
España. 
Hoy, como antaño, después de un 
largo ayer de renuncias y olvidos, Es-
paña puede encarnar la causa del mun-
do. Fuimos nosotros quienes proclama-
mos en Trento la igualdad de todos los 
hombres ante el destino. Fuimos nos-
otros quienes descubrimos algo más an-
cho que el Mediterráneo, encontrando la 
salida de esos dilemas estériles. Nos-
otros, en fin, los que sustentado la ne-
cesidad de una política oceánica y cós-
mica, supimos prever la agonía de la 
civilización en el delirio de los nacio-
nalismos exaltados. 
Compañía de San Ignacio de Loyola. 
Cristo de Carlos V en Mulhberg. Pluma 
de Saavedra Fajardo, escribiendo, al 
fuego de las posadas alpinas, cuando la 
derrota de España, este título, en el 
blanco de una página: "Locura de Eu-
ropa". 
Eugenio MONTES 
París noviembre 1932. 
senté. 
De la voz arábica "Arrenda" se hizo, 
al oatalanizarse, la más eufónica de 
Randa, tópico humilde elevado a la 
El generoso entusiasmo de los vie-
jos lulistas llegó a soñar, y por ven-
tura también a creer, que serían apli-
cables al monte luliano aquellas pala-
categoría de los nombres que brillan con;bras espléndidas de Isaías anunciando 
su propia luz. En su cumbre, Ramón que unos días vendrían en que una 
Llull dejó huellas luminosas. Desde montaña sería puesta sobre la cima 
aquella sazón, el monte de Randa gra-jde lias otras montañas. Randa, para 
vita sobre el mundo y luce como un [ellos, era la predestinada a ser esta 
faro en la negra noche. Esta monta-jmontaña sublime. 
ña es quebrada y calva. Su enjuta aus-| Randa fué para Ramón Llull la mon-
teridad se proyecta sobre gran parte taña de la visión. Tal vez sin Randa 
de la obra de Ramón Llull; no cierta- y sin los grandes horizontes que do- dicos, aJ destituir funcionarios, incluso 
mente sobre aquella porción que está mina, no tendríamos al gran Misione- al fusilar, si hiciera falta, no ejercita 
llena de frondosidad y de bellos árbo-íro, tan santamente ambicioso que, en!en rigor, más que un mandato: el que 
les y de bellas fuentes, como "Blan- las alas de su celo, no se contentaba I le ha conferido el "demos", de modo 
conmueve. Y uno piensa si ciertas zo-
nas son impenetrables a la piedad, o si 
para que la desgracia ajena inspire, no 
conmiseración, sino tan sólo respeto, es 
preciso que también el dolor se exhi-
ba con una etiqueta revolucionaria. 
* * * 
La doctrina de "El Socialista". 
Palabras de un mismo artículo: 
"Nuestra tesis se explana así: demo-
cracia para los demócratas: dictadura 
para aquellos sectores sociales que se 
declaran enemigos de la democracia." 
..."Por lo tanto, la conspiración que 
es legítima contra la dictadura, es in-
defendible y peligrosa contra la demo-
cracia..." 
* * * 
La democracia omnipotente. 
Sigue diciendo "El Socialista". 
"Y el Gobierno al suspender perió-
querna, Libro de las Maravillas del mun-¡con menos que con tocar los lindes del 
do" y "Arbol de filosofía de amor" y ¡universo orbe. 
otros libros que escribió "por manera Lorenzo BI6ER 
Barcelona, noviembre. de amor", sino sobre aquella otra ver tiente de su producción que compuso 
pOr "manera de saber" y que fracasó 
porque era demasiado "sutil de enten-|'Reme(Ji0 q o n t r a l a l a n g st 
der' en la Sorbona de París, en don- & 
de los escolares le sacaron el mote de • 
Ramón Barbafiorida. que antes llevó' BUENOS AIRES, 3.—Dos ingenieros 
Carlomagno. El "Arte general" lulia-ldel Ministerio de Agricultura han des-
no, con su geometría esquinada, con cubierto un líquido con el cual se des-
sus aristas repelentes, con sus desnu-|truye rápidamente la langosta, 
dos esquemas, diríase que es el fruto Las pruebas realizadas hasta ahora 
árido de esta montaña, fiorecida de es-
pinosos cardos y de cardelinas místi 
cas y sangrientas. Pero su enjutez es 
imperativo, para que garantice su l i -
bertad." 
Y cuando el Gobierno no tolera, por 
ejemplo, las elecciones a concejales, el 
"demos" se devora a si mismo, porque 
cuando es preciso, el mandato que le 
ha conferido el "demos" sirve para que 
el mismo "demos" pierda el mandato, la 
soberanía y el rabo. 
* * « 
Los periodistas esperaban una noti-
cia satisfactoria del señor Azaña—la 
reaparición de "A B C"—aprovechan-
do la estancia de Herriot. 
han dado resultados tan excelentes, que! A lo que contestó Azaña: 
el Gobierno ha dispuesto la fabricación —Sí, aprovechando que el Plsuerga 
por el Estado de cuatro millones de 11- pasa por Valladolid. 
una enjutez toda aromática. Debió ser!tros. La comparación no es exacta. Pero, 
por uno de aquellos dudosos y estre-: instruido con motivo del hundimiento aun aprovechando esa normalidad de 
chos senderos del monte de Randa quej reducidísimo a los agricultores.—Asso-que el Pisuerga pase por Valladolid y 
en aquella hora nocturna en que el ciated Press. 
Amado va de vuelo, debajo de los as-l 
tros, iba vagando Ramón cuando le M T T H J i* 
acaeció aquello que canta en el id i l iO | l ln H o l l y W O O u f u m a n 611 
misterioso: 
"Meditabundo andaba el Amigo por las 
sendas de su Amado, y tropezó y cayó 
entre espinas que le parecieron rosas 
y fiores y lecho de amores." 
p i p a l a s m u j e r e s 
no por Salamanca, se debe procurar la 
otra normalidad, o sea, la publicación 
de un periódico suspendido injusta-
mente. Porque tan anormal sería que 
el Pisuerga no pasara por Valladolid 
como que el "A B C" no se publique. 
* * * 
HOLLYWOOD, 3.—La última moda .Tres esPléndidas carreteras acaban 
femenina en Hollywood es fumar en . ser mauffuradas por las autoridades 
La cordillera del norte, vista desde pipa. La moda ha sido impuesta por francesas en los Alpes, en el macizo 
Randa parece ingrávida y fiotante co- Mme. Lisbeth, la genial creadora de!denominado de la Gran Cartuja, por-
mo una nube azul. A guisa de navio | modas. que en él 36 encuentra el célebre con-
monstruoso, la isla de Cabrera emer-i De regreso de una excursión a París vento' en una de las m&s altas Y apar-
ge por momentos de la niebla, y seguí- Mme. Lisbeth recibió a sus amistades v1 A ^ f 3 soledade3 ^ la fe eligió por 
damente vuelve a naufragar en la nie- mientras charlaba sobre la última mJda r • ^ , 
bla. Es una niebla leve que no roba la parisina, sacó de una cajita cubierta de evitados al acto, pudieron obser-
visión de las cosas, sino que las sua-pedrería una pipa muy bonita. Ante la T P^01* ^ que con exc€P-
viza y dulcifica; es una niebla rósea expectación de todos los presentes Z ^ J Í contadaf estancias que se con-
un poco teñida de sol poniente. Mme. Lisbeth encendió tranquilLente el conjunto 
ña y temblorosa cual una gota de ro- pipa ^ ae la maravilla gótica de la Gran Car-
cío, la isla se redondea y se empeque- A los pOCOS díag> varia3 de J ^ J * ^ 7 ° ^ / . . ^ una ruina- ^ 
ñece, y cabe toda ella dentro de la pu- más elesrantp FTnlivwrwi rínepíar, ™ ^SI-aao trancés no tiene dinero para 
pila maravillosa. Y el espectador, en ™ a g % e S 
presencia de aquella visión, envuelto y W s la c o s t u ^ hc>y del mi^ter io de Instruc-
anegado en la bondad difusa del cielo ^ corriento entr. i Z Z Z ^ L * ? ? 6 . 1 1 pÚblÍCa- D€sde ^ e sali<*o° car-
^ t « ™ „ ^ — *~ u .-^!0?88 comente entre las mujeres de la tujos en 1904, aquella joya parece ren-
dida a la pesadumbre de la soledad y 
del olvido a que fué condenada por 
unas leyes injustas. 
Buena lección para los fanáticos, que 
opinan que no hay mejor custodio que 
de la tierra y del mar, cae de hinojos Meca cinematográfica 
y deja salir de su boca aquella excla-
mación que sale de la boca de Ramón 
Llull, según le representan las viejas xl-
¡lografías: ¡Oh Bondad! 
Tiempos hubo en que el monte de 
Randa, ahora casi desierto y mudo, es-
taba poblado y alegre como una rama 
llena de pájaros o como una rumorosa 
colmena de mayo. Allá arriba hubo un 
colegio de gramática. Los escolares 
M O T O R E S 
de corriente continua de diversas po-
tencias. Se venden 33. 
Razón: EL DEBATE, Alfonso XI, 4 
el Estado para encomendarle la guarda 
y conservación de la riqueza artística 
nacional. ^ 
• n n i i i i H i i i i n i n m 
La Teleteria más selecta"BinnATII i fl" 
F L O R I D A , s mUKAIILLA 
Folletín de E L DEBATE 2) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
chachos que no nos hayan sido presentados. Y ahora 
voy a pedirte un favor, en la confianza de que no te 
" T ^ Z t ^ o lo sabes-respondió sonríen 
do i f señorita de Davignan-. ¿quieres decirme de lo 
^ I s e n c i l S m o . Traigo aquí una docena de tarjetas 
n u ^ ! e l Preciosas fotografías de vistan panorámi-
r ^ nor^erto y deseo que las clasifiques a tu gusto 
T a tu c i p r i ^ . Me la* ha proporcionado tu primo 
M ¿ de Bannerel, a quien estoy agradecidísima Y aho-
í l que me acuerdo, ¿dónde habrá ido Max?... Hace 
un instante estaba conmigo... 
María Magdalena había permanecido inmóvil mien-
t x ^ que Adelina hablaba, vuelta de perfil hacia la 
v Z t T l u e ponía en comunicación ambos salones y 
S cuyo d J e l se mantenía en pie la ^oven sefiora 
de Xavier; pero Adelina se apartó a un lado, al pro-
n L d a r el nombre de Max de Bannerel, para deposi-
obre el álbum el paquetito de postales, y este 
^ o v i S Í n t o dejó al descubierto la silueta de un hom-
bre que había permanecido detrás de Adelina, oculto 
por el cuerpo de ésta a las miradas de María Mag-
dalena, sin jntentar siquiera interrumpir la charla de 
la apasionada coleccionista. 
Max de Bannerel era joven, enjuto, de mediana es-
tatura, de expresión fisonómica fría, pero dulce, y de 
extremado atildamiento en la indumentaria. Sus fac-
ciones eran regulares, tal vez demasiado finas para 
un hombre, tenía castaños los cabellos, que llevaba 
un poco largos, si bien peinados con esmero, y una 
barba rizosa, más clara que el cabello, puesto que 
era casi rubia, encuadraba su rostro inteligente so-
bre el que se advertía, estereotipado, un gesto de fa-
tiga, de laxitud, acentuado en ocasiones. 
Max de Bannerel y María Magdalena se saludaron 
con exquisita cortesía, mientras Adelina Belgain pro-
seguía, dirigiéndose a aquél: 
—Max. díganos usted algo, lo que se le ocurra en 
este momento, de los bellos lugares que aparecen fo-
tografiados en las postales que ha tenido la bondad 
de regalarme para mi álbum. Pero siéntese; ahí, al 
lado de su prima, tiene usted una silla vacía. 
De no haber aludido la señora de Xavier al paren-
tesco, muy lejano por otra parte, que unía a María 
Magdalena con el recién llegado, habría sido dificilísi-
mo, cuando no imposible, reconocer en ellos a dos jó-
venes ligados por un vínculo familiar; y esto, no sólo 
porque no tenían ningún parecido físico, por remoto 
que fuera-ese "aire de familia" de que suele hablarse 
tan a menudo—, sino también porque en la manera 
como se trataban no se advertía la menor intimidad 
famUiar, ya que era la natural y corriente entre per-
sonas extrañas y correctas que mantienen relaciones 
de amistad. 
—Son lindísimas—añadió Adelina mientras alinea-
ba las cartulinas sobre la página abierta del álbum—, 
V para que luzcan más, le he rogado a María Mag-
dalena que las coloque a su arbitrio, según su crite-
rio. Pero si no temiera ser indiscreta me atrevería 
a hacerle una observación, Max. 
—Deseche sus temores—replicó galante el señor de 
Bannerel—; hay labios que están exentos del pecado 
de "la indiscreción. ¿Qué tenía usted que decirme? 
—Que esta vez no me ha traído usted más que 
paisajes, eso sí, muy bellos... 
—¿La desagradan, acaso? 
—De ningún modo. 
—Yo tenía entendido que era usted admiradora en-
tusiasta de la naturaleza. 
—Y lo soy, en efecto. Si no que parece natural que 
I un arquitecto como usted prefiera enriquecer mis ál-
' bumes con vistas de monumentos célebres... 
La joven señora de Xavier hizo una breve pausa y 
! añadió sonriendo: 
—Pero, en fin, está visto que tiene usted el espí-
ritu de la contradicción, que es, probablemente, lo que 
le ha hecho decidirse por estas deliciosas perspectivas 
del risueño Mediodía francés... ¡perdón, he estado a 
punto de decir de la Costa Azul, lo que con toda se-
guridad habría exasperado a María Magdalena! 
—¡Oh!, tanto como eso...—respondió la aludida con 
un imperceptible encogimiento de hombros—; no me 
parece que valga la pena. 
—Ahora voy a tener que presentarte mis excusas 
por la injusticia con que te he tratado. 
—¿Pues y eso? No te comprendo. 
—Sí, sí, estás tú demasiado bien educada, tienes 
un espíritu demasiado superior, eres, en fin de cuen-
tas, mucho María Magdalena para que puedas ceder 
a las solicitaciones de un sentimiento tan vulgar, tan 
nada selecto como la exasperación. Estoy convencida 
de que me habrías escuchado sin pronunciar una pa-
labra, sin dirigirme una mirada de extrañeza, pero tu 
silencio no habría impedido que yo y mi Costa Azul 
nos sintiéramos juzgadas por t i merecidamente... 
Adelina volvióse hacia Max y señalando con el dedo 
una de las postales, preguntó curiosa: 
—¿A qué especie de nevada Siberia pertenece este 
panorama con sus bosques de palmeras y de cactus, 
y>con sus naranjales en flor? 
—Son los Alpes vistos desde Niza, amiga mía—res-
pondió el señor Bannerel en un tono de voz galante 
y lleno de indiferencia, a la vez—. Y en esta otra 
postal aparecen la bahía de los Angeles, y el golfo 
Juan, y Cannes... 
—Y en esta otra las Islas—surigió Adelina Bel-
gain—. ¿No has pasado ninguna temporada en estos 
lugares, María Magdalena? 
—Sí, hace ahora justamente dos años estuve con 
mis tíos, en un largo viaje de placer que no olvidaré 
nunca—respondió la señorita Davignan—. En un prin-
cipio pensamos regresar por la costa, bordeando el 
litoral hasta Tolón; pero luego, y antes de llegar a 
San Rafael, nos vimos obligados a modificar nuestros 
primitivos planes, no recuerdo ya por qué especiales 
circunstancias. 
—...Fréjus, el Lavandou, los Arcángeles...—dijo Max 
prosiguiendo la enumeración comenzada. 
Esta vez, María Magdalena clavó los ojos, con una 
mirada más atenta que hasta entonces, en la postal 
que su primo señalaba y que era la última. 
—¡Los Arcángeles! — repitió con voz emocionada 
mientras contemplaba el panorama encantador que 
tantas evocaciones le traía—. También allí estuvimos. 
Después de los Arcángeles, si no recuerdo mal, que 
creo que no, está San Jerónimo, país en el que tengo, 
por cierto, algunos parientes. 
—Entonces, ¿es en San Jerónimo donde viven tus 
primos y madrinas ?—inquirió la señora de Xavier. 
—Allí mismo, efectivamente. 
—Porque Maria Magdalena — dijo Adelina alegre-
mente, con acento casi infantil—tiene unas madrinas 
que llevan unos nombres, no me atrevo a afirmar 
que estrafalarios, pero desde luego nada corrientes. 
Claro que no le estoy contando nada nuevo, señor Ban-
nerel, porque usted sabe de esto más que yo. 
Max hizo con la cabeza un signo negativo. 
—¡Ah!, ¿no?—exclamó Adelina Belgain sin poder 
contener la sorpresa—. Pues es una historia muy in-
teresante, Anda, María Magdalena, cuéntasela al se-
ñor Bannerel. 
- M i s primas - respondió la señorita de Davignan 
para complacer a su amiga-se llaman María Salomé 
y Mana Jacoba en recuerdo de aquellas a quienes Ua-
n J T í f ' SegSn teng0 ^ d i d o , las Santas 
Marías de la Mar, es decir, de las santas mujeres que 
arrojadas a una barca con algunos discípulos, aborda-
ron algún tiempo después a las costas proveíales, de 
creer lo que afirma una antiquísima tradición; y mis 
i madrinas me bautizaron con el nombre de la tercera 
I de las Marías que iban en la barca milagrosa. Esto 
: es, poco más o menos, lo único que sé de las Santas 
i Manas del Mar... y aun podría decir que de mis dos 
| primas. 
Maria Magdalena había puesto fin a su relato con 
un hgero suspiro que no pasó desapercibido para Ade-
fina. 
—¿Y qué más quieres saber..., ni qué falta te hace? 
—exclamó la joven señora de Xavier—. Afortunada-
mente para nosotros, la barca legendaria te ha traído 
I hasta aquí en vez de dejarte en la orilla de San Je-
! rónimo con las otras dos Marías, cosa de la que to-
I dos debemos felicitarnos. Supongo que tus madrinas 
i serán unas señoras principales y respetabilísimas, pero 
¡ muy viejas ya. 
—Las Davignan. d& San Jerónimo, pertenecen a la 
Imás antigua burguesía — replicó sencillamente Maria 
j Magdalena—, y no se han casado. Tienen un herma-
! no, Guillermo Davignan... 
! —¿De modo—la interrumpió Adelina Belgain —que 
la única esperanza de que vuestra familia no se ex-
tinga está en ti y en tu primo Max? O lo que es lo 
mismo, que sois vosotros los llamados a perpetuar el 
apellido Davignan, por lo menos a hacerlo figurar en 
la generación de nuestros hijos. 
María Magdalena pareció refiexionar, como si esta 
idea se le ofreciera a su mente por primera vez. 
(Continuará) 
